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A I . D I A R I O D E I A A ¡>IAR1>A. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A - N O C E C E . 
Madrid, 31 de diciembre. 
E a u n a r e u n i ó n c e l e b r a d a e n e l 
Ciru lo Conservador , e l S r . C á n o v a s 
del Cabil lo p r o n u n c i ó u n d i s c u r -
so de v i o l e n t i o p o s i c i ó n a l G-obier-
no. E n dichc d i s c u r s o no ha tocado 
m á s que l i eenmente l a c u e s t i ó n a n -
tillana, mostzindose ardiente par t i -
dario de la c o i c i l i a c i ó n . 
/:/ Liberal pVblica l a s opiniones de 
los hombres n á s importantes de to-
dos los partidas p o l í t i c o s con res -
pecto á las reformas ¡para l a s i s l a s 
de C u b a 7 Fuerto-Hico; pero s i n de-
cir nada nueve a c e r c a de dichos a-
suntos. 
Se han sentido t err ib l e s t empes ta -
des en las costis de l Norte de l a P e -
n í n s u l a , a s e g i r á n d o s e que h a n pe-
recido dos per onas . 
Ma.rJd., 31 de diciembre. 
L o s s e ñ o r e s C á n o v a s del C a s t i l l o 
y Homero Eobledo aceptan e l pro-
yecto de reformas p a r a C u b a y P u e r -
to Rico presentado por e l S r . A b a r -
z u z a en e l Consejo de M i n i s t r o s . 
l e r l ín , 31 de dicienibre. 
Se h a suii idado de u n tiro de re-
v ó l v e r H e r S e c k e l , D irec tor de 
la B o l s a da Comerc io , dejando deu-
das e n l a 3olsa por va lor de u n mi-
l l ó n de ma'cos. 
E l LandHg r e a n u d a r á s u s sesio-
nes el 15 <e enero. 
Roma, 31 de diciembre. 
8. S. e l Papa h a condecorado a l 
p r í n c i p e jobanoff, enviado e s p e c i a l 
del empeador de R u s i a , con l a or-
den de Cisto, l a m á s importante de 
las á r d e a s pontificias. 
Londres, 31 de diciembre. 
E n e l D r t e de I n g l a t e r r a y e n e l 
p a í s de d e s , se h a n sentido fuertes 
t e m p e s t á e s a c o m p a ñ a d a s de gran-
des a v a l o c h a s de nieve. 
París , 31 de diciembre. 
E l Conejo que h a revisado l a cau-
s a del a p i t á n de E s t a d o M a y o r , 
Dreyfus h a confirmado l a senten-
c ia que3 h a b í a n impuesto. 
TEEUitAMAS COMERCIALES. 
Ntva- Forfc, diciembre 29, á las 
5 i (te l a twráe» 
üs72^4>«fo'ft*. á 315.70 
Ceatenes,! H . S ' d . 
i por cleto. 
Idem M b r & m lH, 8») t i * » ' faáe^ií'jr^), á »> 
JrjiacoB 14-
Iddiasobrei^utiur^a, üü dfv HiAniíHtotiM)* 
A 954. 
&f«>aou le-gtfiios de ios F.ctadoü-iíuliddSi 4 
CentrtAiKad B. I Ú , pol. ttu» costo y H e l a , 
& H , D o n u a l . 
Idem, ea plaa, á 3i. 
He jalar á búa roiiuo, en plaza, da 2$ A 2 i . 
A i A i ' s r do ceí4ea plaza, ú e ¿ | » - ¿ i . 
A-éle-t do i ' n i ) , en boco/e.̂ t bomioai. 
t i Ulereado, icil. 
>• uatt,'»deiOste,en («rcerolas, do$10.00 
á uoniiual. 
i artua pait>nSííDaegofa, $3.90. 
JAidres, diciembre 29, 
i.rüt&T de rtíiclacba, tommalj i 8(7^. 
Ardcarcoutrflíírs, pol. S6, 6 
Idem regular cíiuo, á 8;3. 
[ Coosoiiíadeg, 1 103i, oi-ÍQter<5!>. 
PtwcaeHto, ilcic'? de Inglaterra, 24 por lO'.U 
ij^ab'v •• "Unltf gáyaSo!, & 731, ei-iutü* 
i rife. 
Stmriai diciembre 29. 
0. I t l i? t n c 4 7 i cts eett, b peí 
ft*íaterfc. 
Nueva-York, diciembre 29. 
.« existencia de azdcares en fínoTa-Y ork, 
^ ' y de 2,.>,í*){) toneladas contra 4,910 lo-
Jadas «vía! ««lia de 1893, 
(QtieJapri^i'ia la reproduccithi áe 
i í * ie tegratmij iM anteceden, con arreglo 
i f i artículo i de la Lty de Propi^tUd 
SKI . 
' O L E a r / O E CORREEOHES 
« C a m b i o s . 
C 4 | 4 42 
> < bauañol 
¿ á 8 d iv 
p . g O., oro 
afiol ó francís . 
^ A W A 
dBBBos-üNiüos. 
19J fi 1 9 i p . g P. , 010 
ijepafic! ó francés 
6 60 .ÍIT. 
5 Í ¿ 5 1 p . g 
espaí iol 6 
á 3 diT. 
4 i á 4 i p . g 
eapafiol o 
á 3 Uiv. 
P. , oro 
francés 
P. , oro 
t rancé* 
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l \üi 12 p . g anat l 





toimeo, (uuod d e D e r o i d a y l 
a ü ü é i a i , b^]o á ragú l a r . . . 
f ÍÓSÍ, idam,Idea, Uient, UÜS-
Í.Í i superior. , 
idea, idea, ídem, Id , florete. 
Oogucho, Inferior a regular, 
uimero 8 i 9. (? - H . ) . . . . . . 
Ídem, baeuoáiuperlor. BÚ-
m t r o l O á l l , ideuj., . 
íjiiel rudo, Uirerloiá regular, 
^ n d a e r o i y i l l U e m . . . . . . 
Idem buouo, BV 15 í 16. i d . . . 
Wtm superior, nr 17 i 18, I d . 
Idon íorata. n 19 i ÍÍO. I d . „ 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dfa 31 de Diciembre de 1894. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 In terés j 
ano do amort ización 
anual • > • • • • • • • • • • • • • • • 
Idem, i d . j 2 i d 
Idem de anualidades. • • • • 
Billetes bipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba Par á 1 pg P. oro 




miento de la l l á b a n a , 
1? emisión Par A l p g P . oro 
d«Tn Id. 3? « m U i ó n . . . . . 29 tSOpgD. oro 
17 á 18 p g D . oro 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l de la Isla 
de Cuba 24 i 25 p g D . oro 
Idem del Comercio y F e -
rrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes 
de Regla 
Banco Agr íco la 
Créd i to Ter r i to r ia l H i p o -
tecario do la Is la de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegac ión del S u r . . 
Compañ ía de Almacenes 
de Hacendados 
Compafiía de Almacenes 
de Depós i to de la H a -
banji '-
Compatfa de Alumbrado 
de GÍ» Hispano-Ame-
riatans Consolidada.. . . 
Compañía Cubana de A -
lumbrsdo de Gas 
Nueva Compañía de G a l 
de la Habana • 
C o m p a ñ í t del Ferrocarri l 
de Matanzas á Sabanilla 1 á 2 p g D . oro 
Compafiía de Caminos de 
Hier ro de Cárdenas i 
J ú c a r o 3 4 4 p g P , oro 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
Hier ro de Cienfuegoi 6 
Villaclara 18 á 19 p g D , oro 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 3 4 4 p g D . oro 
Compafi ía de Caminos de 
Hier ro de Caibar ién á 
Sanc t i -Sp í r i t u s 5 á 6 p g D . oro 
Compafi ía del Ferrocarr i l 
Urbano 5 á 6 p g P. oro 
Fer rocar r i l del C o b r e . . . . 
Fe r rocar r i l de Cuba 
Idem do G n a n t á n a m o . . . . 
I dem de San Cayetano á 
Vinales 
Koímer ía de C á r d e n a s . . . . 79 á 80 p g D . oro 
Sociedad A n ó n i m a Kod 
Tele fón ica de la H a b a -
na 5 ¿ 6 ) g D . oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarlas del F e r r o -
carr i l de Cienfuegoa y 
Vil lac lara , 1? emis ión 
a lS por 100 
;dem idem de 2? idem al 
7 por 100 
Bonos bipotecarios de la 
Compafiía de Gas Con-




NOTICIAS DE VALOEBS. 
PLATA ) A b r i ó de 93g á 93¿ 
«ACXONAL. f Cerró de 93^ á 93¿. 
r U K D O S P U B L I C O S . 
Oblíg. Ayaniamlonto 1? HlpoJsoa 
übilgucíono» lIlpotioaTta» del 
Exorno. A y u n t u i i i U m o . . . . . 
Billetes Qipatouancs á t U líela «ic 
C t b a - « 
A C C I O N E S . 
Sanco Eapafiol de la Isla de Culi* 
Bauoo A g r í o o U . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comorolo, í ' e r rooa r r l -
les Unidos do la Habonfi y A l -
maoenes do Begla 
Compañía de Caminos ¿o Hierro 
¿ a Cárdenas y J á c a r o . . . . . . . . . . 
Cotapafiía Unid* d i ion Ferro 
rrifee de C a i b a r i é n . . 
Compafiía de Caminos de Hierre 
da Matanzas 6 Sabanil la. . . . 
Compafiía da Canilaoti ¿e Hlorro 
da Sa^ua la Uraade . . . . 
Compañía de Caminos de Hiorro 
de ClenfaegOH & Vil laclara 
Compafiía del Ferrocarr i l Urbano 
Compafiía delFarraoarrildelOes 
I Compañía Cubana d* Alumbrado de Gas Bonos nipotcoarioa d« la Compa-líls .le rt.vs Con««1ld»da.. Oompaflírt da Gas I l l spaao-Ame-rioana Consolidada 
Compañ ía de Almacenos do Santa 
Catalina. 
¿a f ine r í a de A s á c a r do Cárdenas 
Compafi ía de Almaoeaas de Ha-
oondadoa 
J ímpres» do Fomento y Narega-
olón del B n . . . 
Compafi ía da Almaoanaa de D e -
pósi to de la H a b a n a . . . . . . . . 
Obllgaciouei Hipotooarias de 
Ci<jnfuegas y V i l l a c l a r a . . . . . . 
Ked T o l e ' á n i c a de la Habana . . 
CMdito Ter r i to r ia l Hipotecario 
do ía ¡ s l a do Cuba 
Compollfe Lon ja ds Vfveroa 
tíírrbüarril d i Gibara y HolgrJa 
Aooionae 
ObllgKoioaei.................. 
rtrrooajril de Sao CayaHano á 
Viña las .— V HS, 
ObU^ortionivi.. . 
Bonos Hipotecarios Convertidos 







































H~hRna. 31 J a Dic lemhr» l a IKftA 
sh m m . 
Sin oparacionej 
U ^ . V S D E O D Á B Á P O 
IRn 98.->8: Nominal . 
No bav \ 
\ x z f l D I MIEL. 
, MASO ABADO. 
"S '̂u hay. 
anciseo Igl ts l&ay Balan, 
iro Becali. 
t« Diciembre da 18í 4.—l ' . l 
> Jaecho JPeUrto*. 
s del Comercio 
aun. 
( T A D t R Í A . 
i y en cumplimiento de 
el Código de Comer-
de la Colectividad, se 
Gobierno Militar de la ProTinela y 
Plaza de la Habana. 
(h-üen de la Plaza del día 31 de diciembre 
de 1894. 
La revista de Comisario del entrante mes 
de enero se pasará en la Secretaría de 
este Grobierao Militar, por los Sren. Jefes 
y Oficiales que se hallan eu la Plaza, en la 
forma tiguionte: 
Día 3. 
De doce á una de la tarde.—Sros, Jefes y 
OfloiiJes en espectación de embarque para 
la Pmínflula. 
Df una á dos de la tarde.—Idem, idem, 
eu (omisiones activas del servicio, ex-
cedeatoa, en comisión y de reemplazo, 
DJ doce á, una de la tarde.'— Idem de 
trarsenntea por cualquier concepto en la 
Pla¿a. 
i La una de la tarde.—Id. pensionistas 
de < ¡rucea. 
Los días 2, 3, 4 y 5 
De doce á tres de la tarde.—Los reclutas 
dúponibleo del Ejército de la Península, 
pievia la presentación de los correspon-
dfentes pases que obren en au poder y 
acro'iitfiu su situación. 
Con el fin de que los justificantes de re-
váta puedan ser autorizados por este Go-
bernó, en el dia 2, y á la una de la tarde, 
8«rá entregado un ejemplar al señor Secrc-
tirio del mismo, por loa señores Jefes y ofi 
cales que deben pasarla el dia 3, y á ia ho-
rt indicada para la revista los recogerán 
para que en unión del segundo ejemplar, 
presentarlos al señor Comisario de Guerra, 
que debe pasarla y estará presente para 
autorizarlos. 
Con igual fin y por triplicado, el Habili-
tado de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relación de los señores Jefes y Oficiales 
en tales situaciones, los que, como los 
transeúntes, se presentarán precisamente 
de uniforme. 
Lo que se hace saber en la orden de 
hoy para general conocimiento y cum-
plimiento de los dias y horas que á cada 
clase se señalan. 
E l General Gobernador, — Arúeríus.— 
Rubricado. 
Es copia.—El Comandante Senretario,— 
Mariano Marti . 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y F L A ^ A D E L A H A B A N A . 
D? Antonia Escamilla Otero, huérfana del Co-
Capitanía General de la siempre fiel 
Isla de Cuba. 
E S T A D O M A Y O R . 
S e c c i ó n 4 ? — C i r c u l a r . 
Hab i éndose hecho constar por error involuntario, 
en la re lación de las vacantes de músicos, unida á la 
circular de este Centro, fecha 10 del actual, que la 
existente en el regimiento de Alfonso X I I I era de 3? 
clase, siendo así que es de 2?, el Excmo. Sr. Capi tán 
General ha dispuesto se haga saber dicha equivoca-
cióa, por medio de la presente circular, á los fines 
correspondientes. 
L o que de orden de S. E . tengo el honor de comu-
nicar ¿ V . para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V . muchos años . 
Habana, 22 de Diciembre de 1894.—El General de 
Brigada Jefe de Estado Mayor, J o s é J . Moreno. 
4 29 
Orden de la Flaca del 31 de diciembre. 
8 3 K V I C I O PAEA. E l . D I A 19 D E E N E R O D E 1895 
Jefe de día: E l Coronel del 5? bata l lón Cizado-
res Voluntarlos, E . S. D . R a m ó n de Herrera. 
Visita de Hospital: 10? bata l lón de Art i l ler ía , 1er. 
Capitiiu. 
Visita de Hospital : Regimiento In fan te r í a de Isa-
bel la Católica, 3er. capi tán . 
Cap i tan ía General y Parada: 59 bata l lón Caza-
dores Voluntarios. 
Hospital Mi l i ta r : Regimiento infanter ía de Isabel 
la Catól ica . 
Ba t e r í a de la Reina: Ar t i l l e r ía de Ejérc i to . 
Castillo del P r í n c i p e : Regimiento Isabel la Cattf-
Hoa. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Mi l i t a r : B l 
39 (le la Plaza, D . Francisco Sobrede. 
Imaginaria en idem. E l 19 de la misma, D . Jo 
sé Pnga. 
Vigilancia: Isabel la Catól ica , 1er. ouarto; ArUU»-
rta, 29 Idem; Ingenieros, 3er. Idem; Cabal le r ía de P i 
sarro, 4? Idem. 
E l General Gobernador, A r d e r i u t . 
Commiloada. - K l T . C 8. M . , L u i r OUro. 
T U O M Í l . 
Comandancia Mi l i t a r de Marina y Capi tan ía del 
Puerto de la Habana .—Fisca l í a de Causas.—Don 
Enrique Frexes y F e r r á n , Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia y Capi tanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Habiendo aparecido en los polvorines de Punta 
Blanca, hace días, un bauprés de goleta y una ca-
chucha marcada cou el fólio 2,144, esta úl t ima según 
su asiento, de la propiedad de D . Antonio Poroel 
Bernal, por el presente y término de treinta días, 
cito, llamo y emplazo al expresado D . Antonio Por 
col Bernal, y á la persona que se considere con (le 
techo á la propiedad del bauprés de golata mencio 
nado, á fin de que sena oídos en expediente que con 
dicho motivo instruyo; en la inteligencia que de no 
efectuarlo, se le seguirán los perjuicios consiguien-
tes, y ee procederá con arreglo á lo qne disponen 
los art ículos 204 y 213 de la Ins t rucción de 4 de J u -
nio de 1873. 
Habana, 28 do Diciembre de 1894.—El Fiscal, 
E n r i q u e Vrexet. 3-80 
Cañonero Maga l l anes .—Comis ión Fiscal.—Edicto 
Don Claudio Aldereguía y Lima , Alférez de na-
vio de la Armada, y de la dotación del cañonero 
Magallanes. 
Ha l l ándome instruyendo sumaria á los marineros 
de segunda clase Manuel Prats Ruiz y Francisco 
Rodr íguez F e r n á n d e z , por el delito de quebranta 
miento de arresto y abandono de servicio, habiéndose 
quedado en tierra en la Habaua, á la salida de este 
buque á la mar. Por este mi primer edicto, cito, 
llamo y emplazo á los referidos marineros, para que 
en el término de treinta días, contados desde el de la 
fecha, fe presenten en las oficinas de la Jefatura de 
Estado Mayor de la Habaca, al Sr. Jefe del mismo 
en el concepto que de no verificarlo así, se les segui-
rán los rerjuicios á que haya lugar — Y para que 
conste expido el presente.—A boido del expresado 
buque, en el puerto de Gibara, á los veint iún días 
del me3 de Diciembre de m i l ochocientos noventa y 
cuatro.—Claudio A l d e r e g u í a . 3-29 
Crucero I n f a n t a Tsahel.—Comisión Fiscal.—Don 
Mario de Quijano y Artacho, Alférez de navio d̂ -
)a Armad-i, de la dotación del crucero I n f a n t a 
Isabel y Fiscal de la sumaria instruida al mar i -
nero de segunda, de la dotación de) cañonero 
Magallanes, Porfirio Garro Nestar, por el delito 
do pr i i i e ra desercióa. 
Por este tercer edicto, ciío, llamo y emplazo al 
ernrA . tao rnarinero. r.ara que en el té rmino de diez 
días, a contar (lesne ia puanuaciou u«.i pr«.j¡;:r.i , ... 
presec íe en esta Fiscal ía á dar sus descargos; en l a 
inteligencia que de no verificarlo así, será juzg ido 
en rebeldía . 
A bordo. Habana, 26 de Dicifcml.íe ile i S M . — V a -
r i o de (¿u ¡Jo no. 3 29 
Comandancia Mi<itar de Marina y ( 'upi ianía del 
Puerto de la Habana .—Fisca l í a de Cauuaí .—Don 
Enrique Frexea y Perrdn, Teniente de navio, 
Ayudante do la Comandancia y Capi tanía de! 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por este tercer edicto y té rmino do di íz días, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezca en mta Fis-
calía, en hora y dU hábil , al palero que fué del vapor 
O r a d a . Seraliu Mallas Saiorio Várela, á fio de quo 
sea ci lo en sumaria que instnivo por desobediencia á 
los mandatos de la Autui idad; en ia i m e i i g e L c i a que 
de comparecer, será Juzgado con arreglo á la Ley, y 
de no efectuarlo ee liará acreedor á la pena que le 
corresponda. 
Habana, 26 de Diciembre de 1891.—El Fiscal, 
En r ique Freces. 3 -28 
Don Francisco Benaveote y Carriles, Teniente de 
cavío de la Armada, Segundo Comandante de 
Marina da la provincia de Nuevitas y Fiscal de 
una sumaria. 
Por e! prosente se cita, llama y emplaza á las per-
sonas que se consideren con dbi-ocho á varias preu 
*s de ropa, cuarenta y cinco pesos, tres y medio 
centavos y un octogésimo de billete número ocho mil 
trescientos ochenta y siete del sorteo que se celebró 
en la Habana el día 6 del actual, que quedaron al 
faüecimiei to do Manuel Cabanas, b'jo de Igcógnito 
y de Andrea, natural de Doroña , provincia de la 
Coruña , de cuarenta años de edad, de estado soltero 
y de profesión fogonero, para que personalmente ó 
por medio de apoderados legalmente autorizado*, 
comparezcan en esta Fiscal ía , en día y hora hábil , á 
deducir sus derechos, en el té rmino do un mes, á 
eontar desdo el día en que se publique este edicto eu 
el Diario Oficial del Apostailero. 
Y para que llegue á noticia de los interesados se 
hace esta publ icación. 
Nuevitas, 11 de Diciembre de 1891.—Francisco 
Be^ovente. 3-20 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las seis de 
la tarde, para Sagua y Caibar ién, regresando los l u -
nes. 
ADELA.: de la Habana, para Sagua y Ca iba r i én 
todos los miércoles á las seis de la tarde, y l l egará á 
este puerto los sábados. 
COSME DE HERKEBA: de la Habana, para Sagua 
y Caibarién, todos los sábados á las seis de la tarde, 
y l legará á este puerto los miércoles . 
GUADIANA: do la Habana, los sábados á las cinco 
do la tarde, para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La 
Fe y Guadiana. 
GDANIGTJANIOO: de la Habana, para Arroyos, L a 
Pe y Guadiana, los días 10, 20 y 30, á las sois de la 
tarde, retornando los día 17, 27 y V por la m a ñ a n a . 
NDEVO CUBANO: de B a t a b a n ó . los domingos p r i -
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando los miércoles. 
PUERTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dia 30: 
De Cardifi', en 24 dias, vapor inglés Sarmatia, capi-
t án Graven, t r ip . 23. tons. 2,035, con carbón , á 
Bridat , Mont'ros y Comp. 
——Pascagoula, en 4 días, gol, Bei tha Lauose, ca-
Si tán Hannok, t r i p , 6, tons, 220, con madera, á f, P. Sanra Mai ía . 
Pascagoula, eu 4 días, gol. ing. Onora, capi tán 
Berry , t r ip , 6, tons, 177, con madera, á Rafael 
P, Santa Mar ía . 
Nueva-York, en 4 días , vap. am. City óf Wash^ 
ington, cap, Burley, t r ip , 70, tona, 1,619, con 
carga, á Hidalgo y Comp. 
Pascagoula, en 7 días, gol. amer, Agnes P. Grao 
cap. Spronl, t r ip . 7, tons. 358, con madera, á la 
orden. 
Filadelfla, en 13 días , gol. amer. S. M . B i r d 
cap. Mewell , t r ip . 8, tons. 491, con carbón, á la 
orden. 
D i a 31: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ame-
rieano ü l ive t t e , cap, Haulon, t r ip . 50, ton. 1104, 
en lastro, á Lawtor. y Huos. 
S A L I D A S . 
D í a 29: 
Para Nueva-York, vap. am. Yuca tán , cap. Downs. 
D í a 30: 
Para Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp. Montevideo, cap. Resalt, 
Nueva-York, vapor-correo esp. Habana, capi tán 
Amézaga . 
Progreso y Veracruz, vapor-oorreo esp. Ciudad 
Condal, cap. Castellá, 
Panzacola, vapor inglés Teutonia, cap. Kramer . 
D í a 31: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Olivette, 
oap. Hanlon. 
Mobila, gol. amer. Auna E . Valontlne, capi tán 
Morris . 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M é x i -
co, oap. Marroig. 
Yapores-eorreos Alomanea 
de la Compafiía 
Comandancia Mi l i t a r de Marina y Capi tan ía del 
Puerto de la Habana ,—Fisca l í a de causas,—Don 
Enrique Frexcs y F e r r á n , Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Fiscal de la 
misma. 
No habiendo tenido ef -cto el 15 de Octubre del 
corriente año, por falta do licitailoiea, oí remate de 
un reloj do oro, esqueleto y leontina del mismo me -
tal, que se eneneutrau depositados en esta Fiscnlía, 
y cuyas prendas han sido retasadas en la cantidad de 
'o e pesos setenta y cinco centavos oro, se fija para 
dicho i.c'o el día 29 del actual, á las doce de su ma 
ñaña . Y se hace público por este medio, para que 
las pereonas que doséen hacer proposiciones compa-
rezcan en esta Fiscal U , sita en la Capital. í i de Puer-
to; eu concepto que serán adjudiuadas al mejor pos-
tor, y siempre que cubra la? trps cuartas partes de su 
tasación. 
Habana, 73 de Diciembre de 189-1.—Kl Pisoal, 
Enr iane Frr.xei. 5-19 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Olivettc: 
Sres. D . A . Davidson—A. M e y e r — J . Norusheim 
— M . Seoville y señora—L. M . Lyon» v señora—José 
R. Escoto—A. P. Riso—H. Snieal—"VV. G. Blavol y 
1 más de f a m i l i a — J . Wlu t inan y 5 de fami l i a—C. 
Miller—S, Selva—Juana B e l l o — A n d r é s Piedra— 
Candelaria Carrasco—Juan Barrios—Ricardo Lare-
do—José Gutibrrez—Julio Macíos—Antonio R o d r í -
guez—J, A , David—Harold G, Whi t e . 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. C}tx o f 
Washington : 
Sres, D , G. de Zaldo—G. Collazo y señora—N. de 
Cárdenas—N. Píl lale—Rosa Lamont—S, Harkness— 
L . Richard—M, Thlercelin y señora—H, Mancury— 
Osoar Kallenback—E, H e l d r y h — J o s é Pel l ín , 
ÜAL-ISCRON, 
Para P U P R T O - R I C O . C A D I Z y B A R C E L O N A 
en ol vapor-correo esp, M o n t é v í d e o : 
Sres. D . Marcelino San M i g u e l — J e s ú s Gobián— 
Augusto L . Croutes—Luisa Jhonsen—Federico de 
Pranco i s—José G a r c í a — A n t o n i o Moreno, señora é 
hija—Mercedes R. deTru j i l lo é bija—Sebastián Mar -
t ín—Franc i sco Moreno—Antonio Roig—Manuel Pre-
cias—Federico M a l ' é s — J u a n Baut i s ta—Miguel Pa-
jel—Juan A r c a y — J o s é Pons—Gaspar Homs—Flo-
rentino Sioardó - M a r í a T . Sicardó y 2 he rmanos -
Mariano Callado—Antonio Mar t ín—Luis Salas—Ma-
nual Azcana—Ildefonso Pr ie to—Vicente Sirvent— 
«ut,;^. Poimu- IWar.uc.l ovy«,^__vu>Briano Cruelii-tf 
—José M . Verdú—--GlpriarM) U e l m a u — J o s é E g e a — ' 
Joseia R o d r í g u e r — J a c i n t a J . Blanco—Juan Angei-
ro—í'odro Verner—Manuel Mart ínez—Antonio Vor-
dú—María Casanova—Deitioa B a r r e n — C . Bandy— 
Manuel Cabe—Andrés ( . a m i a c — R a n i ó n Rodríguez 
Antonio D iaz—Joaqu ín M . Garc ía—Enr ipuo Casta-
ño—Franc isco Callado y 7 m á í — P í o M . H e r r e r a -
Pedro Sánchez—Además , 22 de tránsi to , 2 confina-
dos y 106 individuos de ejército. 
Para PROGRESO y V E R A C R U Z , en el vapor-
correo etp. Ciudad Conda l : 
Sres. I ) . Rafael Can—Gumersindo Iñigo—Kmilio 
P. P e r e d a — J o s é Pacheco—Ignacio G a r c í a — P r a n -
cUi'o Sancho—Mariano Ramón—Además , 30 de t r á n -
sito. 
Para N U I Í V A - \ O R K . en el vap- am. Y u c a t á n : 
Sres. D. .Toné Fontrodona—Federico Claver—Ri -
cardo E. N ú ñ e z — J a i m e Praiman—Carlos Sullivan— 
A. Kattnaner—Chas B , Kat te i r in , 
Para N U E V A Y O R K , en el vap, correo esp. H a -
bana : 
Sres. D , Augast Gun the r—José Sánchey—Beni to 
Vidal—Praricisco García— Rafael López—Además 
12 de t ráns i to , 
t»ara C A Y O - H U E S " / T A M P A , en el vapor 
amer. Ol ivel le : 
Sres. H . Gr'adltí y 2 de familia—H, Benedict—M, 
I arnuban—W, B . Ford—1). L . N a i l l — W . Es-
choiiburg—T. Grane—S. Goldberg y señora—José 
M . Gasañas é hija-—H. S t e w a r í — O . Alien—Eduar-
do G. Alvarez—Francisco Muñoz—Marcel ino Mesa 
—Teodora Pérez é hijo—J. D , Llabres—J. V . 
Johnson—J. M . J o r d á n — F r a n c i s c o Amor y herma-
no—César Alva rez—Ramón G. H e r n á n d e z — J o s é 
González, señora y 2 niños—Socorro Valdés y 2 n i -
ños—Dolores Herrera—Antonio L . del Castillo—E 
lena P. Izquierdo—Basilio ( . a s o - J o s é P. F . Pérez 
—Luis Costales—Gándid ' i F e r n á n d e z — Carlos T o -
rres—E A . Wathbnru—W. G, Blood y 1 más de fa 
inilia—FranoiBCo Valdés—Antonio Sota—Abelardo 
Cárdenas—Emil ia Valdés Beato. 
Linea de las Antillas 
DESDE GIENFUE60S. 
Sa ld rá para el H A V R E y H A M B U R G O , con es-
calas en varios puertos de la Isla do Cuba V «ven -
tuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y 8T . T H O -
M A S . S O B R E E L D I A 24 D E D I C I E M B R E el 
nuevo vapor-correo a lemán, de porte de 2052 tone-
ladas 
C K O A T I A 
capitán Eorden, 
Admite carga para los oitadoa puertos y también 
traabordos con conocimientos directos, para un gran 
n ú m e r o do puertos do B C B O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según 
pormenores quo se facilitan en la casa consigaataria. 
N O T A , — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada eu Hamburgo ó 
en ol Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de p r i -
mera cámara para 8t. Thomas, H a y t í , Havro y 
Hamburgo, á precios arreglados, «obre los que i m -
pondrán los cozisignatarios. 
DESDE LAHáBAM. 
" i p & r a el H A V R B y H A M B U R G O , oon esoalas 
eventuales en H A I T Í , S A N T O D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , sa ld rá S O B R E E L 7 do E N E R O de 




Admite carga para los citados puertos y ttuublAa 
trasbordos oon eonoclmientos directos para un gran 
numero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , feg&n por-
meuorea que so facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca ol vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havro, 6, conveniencia de la empresa. 
Admite par.ajeros de proa y unos cuantos de p r i -
mera cámara para St. Thomas, H a y t í , Havre y H a m -
burgo, á precios arreglados, sobre loo que Impondrán 
los coniignatarios. 
L a carga se recibe por el muelle de Caba l le r ía . 
L a ootrespondenola solo so reciba en la Admltvlí-
traaifo fie Cofreos. 
ADYERTENGIAlMPORTAm. 
Los vapores de esta linea hacen escala eu uno 
S más puertos de la costa Nor te y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrozca carga suftolente pa-
ca omaritar !a escala. Dicha carga se admite para los 
puertas de su it inerario y t ambién psr^ cualquier 
otro punto, oon trasbordo en el Havre 6 Harabuzgo, 
Para más pormenores dirigirse á los conslgnatarior 
-alio de San Iirosclo n . 54. Apartado de Corroo 72». 
» Í A B T l » . V A l t K Y CP. 
n mo iRft-™ N 
.PLA.NT tíTlfiAM 8H1P LtNM 
A New-'STork en 7 0 horas. 
Los ápidoa vaporea-correos americ&uos 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
Dno do estos vapores saldrá de esto puerto todos lo» 
lunes, miéioolos y sábados, á la una do la tarde, oon 
ascala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman loo 
Irenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio algaao. pasanao por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Blchmoud, Washingtou, Filadelfla y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores l íneas de vapores que salen de 
Nuova-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan «1 c»«-
toUfeno. 
Los días do salida de vapor no se despachan pata-
portes después de las once (Jo!{»mz&aca. 
Para mas pormenores, dirigirse & «us consígnala 
rio», L Á W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 36. 
J.' D Hasb.Míar.. 9*1 Rroadway, Vuevu-York. 
D . W , Fitzgorald, Superintendente,—Puerto 
Tumpu, G m i 8 1S«-1 J I 
LINEA DE NEW-YOEE. 
en c o m b i n a c i ó n con los v ia je s & 
E u r o p a , 'Veracruz y Centro 
A m é r i c a . 
S s h a r á n tres mensua le s , sal iendo 
los vapores do este puerto los dias 
I O , 20 y 3 0 , y del de New- lTork los 
d í a s I O , 2 0 y 3 0 de cada mes . 
V A P O R C O R R E O 
C. C O N D A L -
C A P I T Á N C A S T E L L Á 
Sa ldrá para Nueva Y o r k el 10 de Enero & las 4 de 
la tardo. 
Admite oarga y pasajeros, á los quo oe ofrece el 
buen trato <ine ésta antigua C o m p a ñ í a tiene acredi-
tado en qas diferentes lineas. 
T a m b i á n recibe carga para Inglaterra , Hamburgo, 
Bromen, Amsterdon, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento direoto. 
L a carga se recibe hasta la v ísnera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la A d m i n i s -
t rac ión de Correos. 
N O T A , — E s t a C o m p a ñ í a tiene abierta una pól l ia 
llotanto, así para esta l ínea como para todas las de-
más , bajo la cual puoden asegurarse todos los efectos 
que so embarquen eu sus vaporea. 
I n , 26 8 I » . j B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA,—Esta C o m p a ñ í a tiene abierta una pól i ia 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más , bajo la cual puoden asegurarse todos loe efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
M. Calvo 7 Comp., Ofioioe n ú m e r o 2?. 
S A L I D A . 
ÍU U Habana ol d i * i l - \ A 
t imo do cada mos. 
•> Nuevitas el s 
M Gibara 8 
wm Santiago de Cuba. 5 
M. Ponco . . „ . S 
.-» MayagCea 9 
L L S G A D A . 
I t fawitauol . „ . . < . , » 3 
G i b a r a . . . . . . . 
Santiago de Cabu., 
P o n c o . . . . . . . . . . . . 7 
H a y a g ü e s . . . . . . . . 9 
P a e r t o - a J o o u . « , . . 10 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico « I . ~ . 1S 
M Ponce 17 
M Pue r to -P r inc ipe . . 19 
mm Bautiago de Cuba.. 30 
m Gibara S I 
o. N u e v l í M SS 
L L S O A D A . 
A MayagS&i e l . . . . . . . 15 
P o n o e . . . . . . . . . . . . 16 
. . Puorto-Frtnolpe.M 19 
mm Santiago de Ceba.. 20 
.* Gibara , . 31 
. . N u e v i t a s . . . . . . . . . . 23 
H a b a n a . . . . . . . . . . . . Si 
2f O T A I S . 
áSn su VÍHJO de ida recibirá en Puerto-Iitao los dita 
81 de cada mea, la carga y putearos que para los 
puertos del mar Caribe arriba ezprosados y Paclflco, 
eouduiioa el corroo que sale do Barcsloaa el dír. S5 y 
de Cádi» ol 30. 
E n su rlsje de regrosó, en t rega rá al correo quo sala 
de Puerto-Rico ol 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente á e los puertos (leí mar Caribe y eu el 
Paoífloo, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desde ol 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para C á -
diz, Barcelona. Santander y Coruña , pero pasajeros 
sólo para los úl t imos puntos.—M. Calvo y Cp, 
I 2 f i 812-1E 
L I M A D í LA HABANA A COLON. 
E n combinac ión con los vapores de Nueva-York 7 
oon la CompaSia del Ferrocarr i l de P a n a m á y vapc-
les de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
SS1 vapor-correo 
Üf-YORK i i l CUBA. 
1 m m 
Servicio regular Jo vapores correos americanoa en. 














Sntrada* de cabotaje. 
Día g l : 
No bubo. 
D U 81: 
No bubo. 
Id«»<ro<ft« rAKMwtire ¿Mar** 
Para Puaito-Rico y escalas, vapor-correo esp. Mé-
xico, cap. Marroig, por M . ('itlvo Y Comp. 
GomandaiiCia Mil i tar de Marina v CapTtáúfa del 
Puerto de la Habani —Fiscal ía de Cf.n6aa— Don 
Enrique Frexcs y F e r r á n , Teuieiite de navio, 
A-.udante de la Gomandaticia y Fiscal de la 
misma. 
Por el preiente y término de treinta días, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezca eu esta Fis-
calía, en día y hora hábil de despacho, la persona 
qae en la noche del 19 del actual se llovó un bote 
perteneciente á la barca eupsfiola L u t , atracada á 
los muelles de Tallapiedra, el cual ae encontraba 
amanada por la popa do la misma, c iya embarca-
ción e« Je las dirnonsi.jnes y soBas riguicutes: 10 pie»" 
de largo, 5 de manga y 4 de puntal, pintada por fue-
ra de blanco y faja de cuatro pujadas Je ancho co-
lor caoba en la p a i t ) superior, y además la quilla y 
roda están unidas per una pieza ae unoa dos pies de 
largo, teniendo do esa pi» z-i unas cuatro pulgadas de 
roda y el resto la quilla; en la inteligencia que trans-
currido dicho plazo sin verificarlo, se procederá á lo 
que baya logíir. 
Habana, 10 de Diciembre de U91.—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-10 
fATOBSS M í TBi-WMjftí 
SI? K S P K K A N . 
Bro, 2 Miguel Gallart: Barcelona y esaila* 
2 Mascotte Tvn»--. • • i - i 
2 Guido: Liverpool y escalas. 
2 Seguranoa: Maji-a »oí*. 
3 v umori: Veracru* y esoala* 
3 Lafayette.- St. Nazaire y escalas 
3 Alfonso X I I : Santander y escalas. 
4 Manuela: Puerto Rico y osoalae. 
4 Vigilancia.' Vera, MIZ V mical*' 
4 M , M , Pinilloa: Barcelona y espalas 
5 P a n a m á ; Nu uva-York. 
6 Baratoga: Nueva York. 
8 Habana: Voracruz y escalas 
9 Enskaro: Liverpool y escalas, 
f* Onzava: Nueva York. 
0 Séneca: Veracruz y escalas. 
SALDRAN. 
Eco. 2 Sun Agust ín : Santander y escalas. 
2 Mascotte Tampa 7 Cayu-Uueai<. 
H Ynmurí ; Nueva-York, 
i . 3 Kegarauou: Veracruz j eocala* 
4 T.afayutte: Veracruz y escalas. 
5 Vigilancia: Nueva-York, 
(i P&uaniá. Colón y escalas. 
. . 7 ^rtr»to:fa: Veracniz y esnaiaa 
J 10 Manuela: Puerio-Eloo y usoalas 
10 Séneca: Nceva-York . 
10 Ornaba: V.,IKO.-.U V «MC.MÍÍW 
10 Berenguor el Grande: Barcelona. 
Buques que se han despachado. 
Para Pawagoula, gol. ing. Harold Borden, capi tán 
Saiiford, por B , Truffin y Comp.: en lastre. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, tap. CKOtelJá, por M. Calvo y Comp.: 
con 18,000 Cf..(«lillas cigarros y ( í'ect' s. 
Nneva-Yoik, vapor-correo esp. Habana, capi-
tán Amézsga , por M . Calvo y Comp.: con 137 
tercios tabaco; 3 0C0 tabacos torcidos í efectos. 
Pttorto-Bico, Cádiz y B wcelona, vapor-correo 
tsp. Montevideo, cap Resalt, por M . Ca'vo y 
Gonii).: con 66,094 tabacos torcidos; 862 kilos 
picadura; 493,827 cajetillas cigarros; $186 000 
en metál ico y efectos 
Nueva Y01 k , vap. amer. Yuca tán , cap Downs. 
por Hidalgo y Gomp.; con « barriles y 2,679 ter-
cios tabsso; 1.950 30Ü tabacos torc (}os; 36 í kilos 
picaJuri»; 5,003 k los cora amaiillu; 408 lí-.s cue-
ros; Kífl barriles pinas y efectos. 
Tampicoy escalas, yap. aiaisr. City c f Wasbing 
ton, cap. Bur ley , por Hidalgo y Gp : do tránsi to 
Cayo-Hueso y Tumpa, vap. amer. Glivoftd, 
pi tán Hf,nlon, por Lawion y Hnoa.: con 18 ter-
cios tabaco y efectos. 
Buques que h a n abierto v^glairer 
ayer. 
Para Vigo, Santander y Pasajes, vap esp. San Aguc 
lípi cap. Grau, por M . Gulvo y Gomp. 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan 
zas, todos los mléífiolw) 4 l i u tees de la tarda, y pai 
la Habana y puertos do México, tudos los sábadoo 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para N u o v ü - Y c r k , les Juevos 
y l ibados, ¿ ia» seis en punto de la tarde, como si-
gue: 
Y U C A T A N Dbre . 
Y U M Ü R I 
V I G I L A N C I A viernes 
S K N E G A 
C I T Y OP W A S H i N U T O N 
S E G Ü U A N C A 
B A R A T O G A 
O R I Í 5 A B A 
Y U C A T A N 
B&üdas do la Habana para puertos de México 
a« cuatro de la tarda, como sigu^: 
C I T Y OP W A S H I N G T O N . , . . O t ro 
S E Q Ü R A N G A 
S . i R A T O Q A , , . „ 3. 
O R Í Z A B A 
Y U C A T A N , 
y ü M Ü E I , 
V I G I L A N C I A , . . . . t 
SENE ^ A , 
C I T I OP W A S H I N G T O N . . . 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cieafuegos. 
O I K N F Í J E G O S . Dbre. 4 
S A N T I A G O 18 
PAHAJEA.—Eatos haruiosos vapores y conocido» 
por !a rapidez, segnriilad y rogtusridad de sus via-
jes, tionlonrto comodidades exoolonte» para pasaje-
ros en sus espaolooas cámara* 
GüKíiBSPOííDBHOiA.—La corroapondenoia so ad 
n t í i r á ú u i c a m e n t e eo la Adminis t rac ión Geüor íJ d 
Cúrreos. 
CAEGA.—La carga se rocibo en ol muelle Je Ca 
ballorfc hasta la víspera del día de la salida, y SÍ 
»dmit.e carga para rnf,'lateira, Hamburgo, Bremon 
Amsterilaii, Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
pnortoB de la Amér ica Central y dol Sur coa uonooi 
mientua directos. 
PLETBS. —El fteto de la carga para puertos df 
México, será pagado por adelantado su monada am* 
dcana ó su aii'jlvalento. 
Par» mii* pomenorca dirigirse á los a^eti t» ' . >' 
oler » «Wr- . . , O K v í . f f t iftroorn 3? 
f á F O i l - C B E S I í S 
iales para celebrar j u n t a , mandante D . Alejandro, se servirá presentarse en 
' este Gobierno Mil i ta r , de once de la mspana á cuatro itraate mes de Enero, á 
>, con el fio de elegir la 
id i r la Corporación d u -
e 1894.—El Secretario-
de la tarde, para hacerlo entrega de un do£vm^ut& 
que le interesa. 
Habana, 21 de Diciembre de 1894.—£1 General 
Gobernador, A r d e r i u t . — B e O. de S, £ . : £ 1 Co-
mandante Secretarlo, M a r i a n o M a r t i . 3-23 
Y AFOSES COSTEEOS, 
¿jé i í M P c S R A r ? . 
Ero, 2 Ant inógeues Üíenéndez, en Ba tabanó , de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, J ú c a r o , 
Tdnas. T r i n i J a d y Cienfnegos. 
4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
9 Joaofita, en Bataoouo: ae bantiago 'lo «joLa 
Manzanillo. Santa Cruz J á c a r o , Tánsu 
Trinidad y Gienfaogos. 
SALDRAN. 
Ero. 2 J c s é García , de Batabai-ó para las Tunas, 
003 escalas en Cienfisegcs y Trinidad. 
, . 6 Aatinogunes M j aéude» , Jt> UaialmnO para 
Cleut'uogos, Tr in idad , T ú u a s , J áca ro , 
Sttnt» Oras, Mam «sillo y Hgo, á* Q u H , 
l o Diciembre 
r*.b»a« Urdios . , . . . . . . . . . . 
Idem, ba r r i l e s . . . . 
I'HOS.COS l u r c i i i o s . . . . . . . . . ^. . 
04l^ft1}ets c i r ia r ros . . . . . . . . . . 
f'ieaauia, kiloa 
Cera nraarilla. kilos 
PifUii. barriles « . . . 
Aüubar , sacos. . . . . . . . . . . . . . . . . 








i o s 
lí>2 
408 
ftírt.t«ioto de la carga á« b«iij.ñ,«»u 
d e n ^ a c h u d o » . 
'''nb.-icn. t a r ó l o s . . . 21834 
Idem, barriles ' 6 
Tabaooü to to ldo i 2.019.394 
(\Í«j>i¡;aH .cigarros . . . . . . . 511.*27 
Picadura. kHfts 1.125 
Cera amarilla, kilos 6.4)03 
Pifias, barrilo? 1<¡fi 
Cueros, líos 406 
Metálico ¡í $ 186.000 
m 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
B a j e contrato postal con el Ctabierno 
f r a n c é s . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 Je enero 
el vapor francés 
C A P I T Á N S E U y A N 
Admite oarga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directo) 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los seDores empleados y militares ob tendrán gran-
des ventajas en vii \ jarpor esta línea. 
Bridat . Mont'ros y Comp,, Amargura número ñ, 
1 ^ ^ f 
A N T K » D K 
CÍO) 
V I A J E E X T E A O E D I N A E I O . 
ÍEXJ V A P O R 
a n A g u s t í n 
C A P I T A N G U A U 
Saldrá para 
Vigo, Santander y Pasujes con es 
calasen Ponce, Mttyagiiez y San Juan 
de PiifM'to-Iiico 
el 2 de Enero fi las 2 de la tarde, lie 
vaudo la correspoiidoacia plíhllea y de oficii» 
Admite pasajeros y carga general para 
dichos puertos. 
Tabaco para yi??o, Santander, Ponce, Ma-
yasiiez y Puetío Rico. 
Los pasaportes se entregarán ni recibir 
los billetes de pasaje. 
Las palizas <le carga se limarán por los 
coasignatarios antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Ropilie carga ábojilo lisista pl día 81 de 
Diciembre. 
De más pormenores impondrán sus consíg 
natarios. M. falvo y Cp., Oficios 28. 
120 _2 - 7D 
K l vajpor-correo 
ALFONSO XII 
C A P I T Á N MOTET 
Saldrá para y Veraoruz el 7 de Enero bre 6 las 
dos de la tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica y de ollcio. 
Admito carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se en t regarán al recibir los billetes 
de pasaje 
Las pólizas do carga se ñ r m a r á u por los consigna-
tarios antes da correrlas, «iu cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibo carga abordo hasta el día 6, 
ü o más pormenores impondrán sus 
M . Calvo y Cp., Oficios 28. 
128 
consignatarios 
SI 2-1 l f 
E L V A P O B - C O R R E O 
C A P I T Á N CARRERAS. 
Saldrá para P í o . Rico, Gádiz y Barcelona el 10 de 
Enero á las 10 de la maCaua llevando la correspon-
dencia públ ica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz, 
Loe pasaportes se en t rega rán al recibir leu billetes 
dopasaje. 
Las pólizas de oarga se firmarán por los consigns-
tfi-ios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu -
as. 
i Eecibe carga á liordo hasta el dia 8. 
i De más pormenores impondrán sus consignatarios 
f M Calvo y Cp., Oficios 28. 313"1» 
c a p i t á n H i v e r á 
Saldrá el día 6 de Enero, á las 5 do la tarde 
con dirección á los puertos que á con t inuac ión se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además , carga pqra tc^os lod pnortoa del 
Pacífico. 
L a oarga se recibe el dia 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Bsta Compafiía no responde del retraso ó ex t rav ío 
que.sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de los 
mercancías , u! tampoco da las roidamacloues que so 
hagan, por mal envi te f fenu a« preoínta en los mis 
mos. 
V A P O R 
J S ^ L m A J S T T J ^ i T j ^ 
C A P I T A N D . M A N U E L G I N E S T A 
Este vapor sa ldrá de este puerto el 10 de Enero 
á las cinco de la tarde, para los de 
K U K V I T A » , 
S I B A R A , 
B A R A C O A , 
C U B A , 
F O K T A U P R I I V C E , H A I T I , 
C A B O H A I T I A N O , H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
P O N C E . 
M A Y A G U K 2 ? . 
A d U A D C L L A Y 
P U E R T O E Í O G . 
Las pdllsas para la carga de t raves ía solo ee adm!« 
t i n hasta el dia anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigues j C?. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Cabo-Haitiano: Sres. J i m é n e z y Cp. 
Puerto Plata: Sres. J o s é Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Fr i t ze L u n d t y Cp. 
Mayagüe» ; S í e s . Schulze y Cp. 
Aguadil la: Sres. Val le , Koppiscb y Op. 
Puerto-Hico: Sr. D . L u d w l g Dupiaoe. 
Se despacha por sus armadores San Pedro n . S, 
125 312-1E 
Linea de Sagua y Caibariéa. 
I E 3 X J H E ^ I S . 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
incendio. 
Por falta de concurrencia de suficiente ndmfifo da 
señores asociados, no pudo tener efecto la Junta ge -
neral extraordinaria convocada para el 19 del mea 
corriente, con objeto de discutir y resolver sobre l a 
reforma de varios ar t ícu los de los Estatutos, por l o 
que se convoca nuevamente para la una de i a tarde 
del dia 7 del entrante enero, en las oficinas E m p e -
drado 42, en esta capital: con la advertencia que, se-
gún disponen los Es ta tu to» , este día t e n d r á efecto la 
Junta y serán válidos y obligatorios los acuerdos q n » 
adopte con cualquier n ú m e r o qne ssisto. 
Habana á 27 de diciembre de 1831.—El P res iden -
te, F l o r e n t i n o F. de Ca ray . C2031 8-29 
Reformado el itinerario desde esta fecha, sa ldrá 
de la Habana todos los martes 6 las 6 de ia tarde; 
tocando en Sagua los miércoles y siguiendo el mis-
mo dia para Ca iba r i én á cuyo puerto l legará los j u e -
veu por la mafiana. 
De Caibar ién sa ldrá los viernes á las ocho do la ma-
fiana, y tocando en Sagua el mismo día, l legará á la 
Habana los sábados por la mafiana. 
VAPOR 
Cosme de Herrera 
Saldrá de la Habana todos los sábados á las seis de 
la tarde; tocando en Sagua los domingos y siguiendo 
el mismo día para Caibar ién , llegara á dicho puerto 
los lunes por la mafiana. 
De Caibarién saldrá los martes i las ocho de la 
mafiana, y h a r á escolael mismo día en Sagua, lle-
gará á la Habana los miércoles por la mafiana. 
CONSIGNATARIOS 
S n Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
E n Caibar ién . D . André s de Urrutibeascoa. 
Armadores: San Pedro n . 6, Habana, 
NOTA. 
L a carga para Chinchilla paga rá 28 cts. por caballo 
de carga además del flete por vapor. 
« n. 25 312-1 E 
L U I Z & C 
O ' B E I L M , 8. 
«SQUIHA A MEECADERES. 
HACEN PAGOS POE E L CABLE, 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, N e w - Y o r k , NOTV-OI-
leans, Milán, T u r í n , Roma, Venecia, Floroncla, Ñ i -
póles, Lieboa, Oporto, Glbraltar, Bromen, Hambuj-
fo, Pa r í s , Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Llllc, •yon, México , Voracrua, Son Juan de Puerto-Bloc, 
oto., eto. 
S A L I D A S . 
De la Habaua el d í a . . 6 
. . Santiago de Cuba. . 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabe l lo . . . . 14 
~ Sabanilla 17 
mm Car t agena . . . . . . . . . 18 
. . Colón 20 
Puerto Limón (fa-
c u l t a t i v o ) . . . . . . . . 31 
MF, PM*é ' n — 
L L E G A D A S , 
A Santiago de Cuba el 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabel lo, . . 
. . S a b a n i l l a . . . . . . . . . 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto L i m ó n (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba. . 26 
mm H a b a n a . . . . . . . . . . . SB 
13 5 3 m 
SOCH-:DAD tw COMANDITA. 
Vapor español 
B E R E M E R EL GRANDE 
capitán D. Tíbnrcio de Larra&aga. 
Este vapor de 5,000 toneladas, C L A S I P I 
CADO H K E L H . O T D I N G L E S 100 A 1, saldrá 
de ia HABANA con escala en CAIBARIEN, 
en la primera decena del mes de Enero 
próximo, DIRECTAMENTE para 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Crnz de Tenerife 
Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
Admite pasajeros á qnienes se dai á el 
esmerado trato qae dispensa siempre esta 
Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará el 
vapor atracado al mnelle do los Almace 
nes de Depósito (San José.) 
Informarán sns eonslgnatarios, 
C. BLANCH Y COMP., 
O F I C I O S N U M . 20. 
«1990 15 D 
VAPOR "TRITON." 
Por entsar en carena, después de rendir el viaje 
que eiur .euderá el día 22 del actual, se suspende el 
correspondiente al sábado 29 del mismo mes, hasta 
la siguiente semana, que con t inuará con el itinerario 
de costumbre. 
Lo que se hace plíblico para conocimiento de los 
cargadores,—La Empresa, 
C 1912 18-11 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pa lmt ds 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Crus de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas , Bemodios, Santa C U -
ra, Caibar ién , Sagua l a Grande, Tr in idad, Clenfu í -
Sos. Sanct i -Spí r i tus , Santiago do Cuba, Ciego d« ,víla, Mausanlllo, Piaar del Río , Gibara, Faerlc 
Principe, NU»VI»M. ei» 
> sus» 1M 1-,T) 
GtIHO D3E3 r . £ l T H A S . 
Lamparilla 33, altos. 
Banco Espaií de la Isla da Coba. 
Desde el día 2 del entrante mes de Enero y de ana 
á dos de la tarde, todos los d ías hábi les , se p a g a r á 
por la Caja del Establecimiento, el cupón de intere-
ses n ú m e r o 23, qne venee en primero del referido 
mes de Enero, de las Obligaciones del Ayuntamiento 
de la Habana, primera hipoteca, correspondiente a l 
Emprés t i t o de 6.500,000 pesos r de su ampl i ac ión 
hasta $7,009,000. 
A l efecto, los señores interesados debe rán presen-
tar los cupones, con facturas duplicadas, cuyos e jem-
plares impresos se faci l i tarán grá t i s en la Coruja" 
del Banco, 
L o que se anuncia para general conocimien 
Habano, 29 de Diciembre de 1891,—El ¡L-
rio, J u a n B . Cantero. 
I n . 1037 S-: 
COMPAÑIA 
del Ferrocarrtl de Sagna la Grl 
EECHETABLV. 
Por disposición del Exemo. Sr. Preside^ 
cumplimiento de lo prevenido por el artículo 
los Estatutos de la Compañía , se convoca á 
ñores accionistas para la Junta general ordins 
ha de tener lugar el día 28 del mes de enero d 
á las doce dol dia, en las oficinas de la Compabia 
lle de la Obrapia n ú m e r o 22, para dar c'áünta del 
Balance y Memoria de todas las operaciones de la 
Empresa duranta el año social que te rminó el 30 do 
septiembre úl t imo; para cubrir las vacantes de l a 
Directiva; y tratar de los asuntos que te estimen 
oportunos. 
Y se advierte, que de conformidad oon lo dispues-
to por el art ículo 61 de los Estatutos, quedan á d i s -
posición de los señores accionistas desde ahora bosta 
la celebración de la referida Junta, en dias y hora* 
hábiles, los libros de la Compañía y cuantos datos 
sean necesarios, á fin do que los que ceseen e x a m i -
narlos puedan enterarse minuciosamente de los asun-
tos y situación de la Empresa, y que, según lo d i f l -
pnesto en lo* ar t ículos 64 y 65 de los Estatutos de l a 
Compañ ía , la Junta t end rá lugar cen los señores ac-
cionistas qne concurran, sea cual fuere su n ú m e r o y 
el capital que representen, pudiendo asistir todos loa 
que lo sean con un mes de ant ic ipación. Habana 24 
de diciembre de 1894.—Fernando do Castro. 
C 2026 -35 D 
GUARDIA C I T I L . 
Comandancia de la jnrMicciúu de la Habana 
A N U N C I O . 
Debiendo venderse un caballo, so anuncia para 
que los que deséen tomar parte en la l ic i tación 
concurran á las ocho de la m a ñ a n a del día 7 de E n e -
ro próximo. Cuartel de la Guardia C i v i l , Belascooln 
n ú m e i o 50, 
Habana, 29 de Diciembre de 1894,—El primer Jefo 
en Comisión, Fi'ancisco Villalobos y R a m i r e t . 
C 2054 6-1 
Rapio da 40,000 a t a a p e s m o s < 
L a fábrica de cigarros " E l Siboney" 
regalará un almanaque muy bonito á 
toda persona que compre un peso de 
cigarros de los llamados "Oebollitas de 
Brea" 6 "Bonqnets," a^odón , trigo y 
pectoral. 10918 S 30 
J . BáLGELLS Y 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
B K T R B O B I S P O T O B B A P L á 
108 , AGttTX&H, 108 . 
E S Q U I N A A A M A B G t U B A 
HACEN FAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o y y iras 
lotraa á corta y larga r iota 
•obre Nueva-York , Nueva-Orleans, Veracrus, Májl 
eo, San Juan de Puerto-Rico, Londres, P a r í s , Bur-
deos, L y o n , Bayoaa, Hamburgo, Boma, Ñapóles 
Milán, Génova , Marsella, Havre, LiUe. Nantcu, Saín 
Quin t ín , Dieppe. Toulousa, Venecia, Flcreuoia, Pa-
termo, T u r í n , Mesina, fe, «sí como sobre todas bu 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A B I S Z t A S C A N A K I A S 
" 1100 1««-1 Ap 
J . M . B o r j e s y C " 
BANQUEROS 
2 , O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E B C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N CAUTAS D S C R É D I T O 
y giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - T O R K , B O S T O N , C H I C A G O . 
S A N F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E -
J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N -
DRES, P A R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , 
H A M B U R G O , B B E M E N , B E R L I N , V I E N Á , 
A M S T E R D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S 
M I L A N , G E N O V A , E T C . E T C . , A S I C O M O SO-
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O Í 
D E 
E S P A J T A B I S L A S G A F A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N CO-
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , P R A N C E S A I 
B I N G L E S A S , B O N O S D E L O S ESTADOS 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E Dl< 
V A L O B E 8 P U B L I C O S C 17S0 156-16 N 
Batallón mixto de Ingenieros 
Autorizado este B a t a l l ó n pora la adquisición de 
200 sombreros de j ip i japa para la fuerza del mismo, 
se hace público por medio del presente á bs -1 • -M| 
los que deseen tomar parte en la subasta que se veíT-
ficará el dia 5 de Enero p róx imo y do 3 á 5 de la tar -
de en el cuartel de Madera y en donde desde hoy se 
halla de manifiesto el pliego de cond:cioi>es, pueden 
hacer las proposiciones qne sean convenientes. 
Habana 28 de Diciembre de 1894.—El Jefe de 
Detal l , B a m ó n Fo r t . C 2033 4 30 
L a fábrica de tabacos E L T A L I S M A N , se ha 
trasladado á la calle de Virtudes número S6. 
16903 4-30 
Ceferino Pérez y Comp. 
ALMACENISTAS DE VIVERES 
Y TASAJEROS. 
Tienen existencia de miraguano del país á p r e -
cios módicos. 
Teléfono 157. Oficios 80. Habana» 
C 2032 J5-29 D 
EL SALON DE LA MODA. 
Queda abierta la suscr ipción para el aCo de I8SS, 
de tan acreditado periódico de Modas. 
Con los mismos precios. Por el año, $5,30. P*r se-
mestre $3.50. E l pago anticipado en oro. 
Su agencia en Neptuno n 8. 
C1845 _1 D 
Habiendo sabido qne tanto en la capital como en 
los diferentes pueblos de la Isla se venden unos C u -
charadas Ant i t e tán icas del D r . Arroyo I leredia, l & l -
silicadas, se avisa por ests medio al públ ico que t n 
lo adelante solamente se vende rán las leg í t imas , en 
la Farmacia de Estela Arroyo, establecida ee el Cen-
tro de los Pasajes de Gómez, frente al Parque Cen-
tral. 16331 al t 26-14D 
MID^XsQ-O X C O M P 
85, OBRAPIA S5. 
Hocen pagos par ol cabio giran letras á eorta y U n 
ga vista v dan cartas de crédito sobre New-York , F l -
adelña, New-Orleans, San Francisco, Londres, P » . 
rís , Madrid, Barcelona y demás capitales y olr.dadct 
Importantes de loe Ectadois-Unidosy Eurapa, así c o r » 
•obre todor 'os pw«V'.-w <íe •?oo»tU j sus t-rnvluolw, 
mw u w - t jr 
Empresa de Vapores Españoles 
Correos de las Antillas 
T 
T r a aportes Mi l i ta res 
S O B R I N O S D E H B E R E R A 
V A P O « 
SAN JUAN 
capitán D . F E R N A N D O PEREDA 
Este vapor sa ld rá do este puerto el día 6 de Ene-
á las 5 de la tarde, para los de 
HBVTITAS, 
P C E R T O P A D R E , 
G I B A B A . 
O f A Y A R I , 
B A R A C O A . 
aUAKVANAMO. 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodrigues y ü o . 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco P l á y Plcabla. 
Wbara: 8r. D . Manuel da Silva. 
Mayari : Sr. D . Juan Grau. 
baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Gn&utánamo: Sr. J o s é de los Ri?*. 
Juba: Hrí,;. GaUi>¿... "V"— * 0 , R , -
Se despach^Por SUB a^n^ores . San Pedral 6, 
ANTIGUA áLKONEDA PÜBLI0A 
FUNDADA EN E L AÑO DE 188 .̂ 
de Genovés y Gómei. 
Si tuada en la calle de J t t s t i t . entre la» de B a r a U i k 
y San Pedro, a l lado del ca fé L a M a r i n a . 
— E l día 3 del p róx imo meo de enerp á las 12, se 
r e m a t a r á n en el muetle de San Francisco con inter-
vención del Sr. Corresponsal del L l o y d Ii¡,a:lés; 16 
sacos de arroz semilla, en el estado en que se hallen. 
Habana, 31 de diciembre de 1891.—Geucvés y G ó -
mez. 16966 3-1 
— E l día 3 del próximo mes de enero í las 12, se 
remata rán en el muelle de San f rancisco, con inter-
vención del Sr. corresponsal del L l o y d Inglés , 6 ca-
jas de á IQO chapas de hierro marmolizado y u t a 
idem con 100 chapas de lara lloreada. Habana, 31 
de diciemore de 1894,—Genovés y Gómez, 
16S67 3-1 
UNICA AGENCIA GENERAL 
D E L A 
HostracÉ Española | Americana 
Y D E L A 
M a E l e i a m e i s l r a i a 
Muralla 89, entresuelos 
HABANA 
Unica Sub-agencia autorizada 
Obispo n. 92, librería LA POESIA 
( frente á la Fashionable ) 
A D V E R T E N C I A . 
Varias casas que se dedican al comercio de libros 
y también agentes ambulantes admiten y solicitan 
suscripciones, no obstaLte estar persuadidos de ne 
poder dar el debido cumplimiento y cuyo proceder 
es causa de frecuentes reclamaciones que esta Agen-
cia General no puede atender. 
E n los pueblos del interior de la Isla, las Sob-
agencias autorizadas pueden acreditarlo por la do-
cumentación que obra en tu poder, 
16629 atl 8-21 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Vilaclara. 
S E C R E T A R I A , 
Practicado en el dia de hoy el sorteo de las cinco 
obligaciones hipotecarias correspondientes al primer 
emprést i to y el de cuatro obligaciones hipotecarias 
del segundo que han de amortizarse en primero de 
Febrero próximo, resultaron des'giadas por la suer-
te Us marcadas con los números 151, 175, 289, 316 y 
453 del primer emprést i to y con los n ú m e r o s 60, 112, 
\Si y 332 del segundo. L o que so hace públ ico para 
conocimiento de los interesados.—Habana, D i c i e m -
bre 31 de 1891.—El Secretario, A n t o n i o S. de B u s -
tamanle. C 2045 3-1 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
entre Cienfnegos y Villaclara. 
S E C R E T A R Í A . 
E n cumplimiento de lo que dispone el articulo 64 
de los Estatutos de la Compañía , se convoca á los 
señores accianistas para la Junta general ordinaria 
que ha de celebrarse á las doce del cíía 15 de enero 
próximo, en la casa calle de Aguacate n á m e r o 12S 
cualquiera qae seajjl J ^ ^ J . ^ ^ ^ ' i S S p w h i í i b ' 
Sn "(STnitméros 2, 4 y 6 del a r t í cu lo 84 de los citacij 
Estatutos, 
w^bana 144d« octubre de 18!t4.—El Secrot 
LIBROS DE VENTA 
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Arte aLt'gno, L a plata española , por E . Leguina, 
L a i asociai iones obreras y el catolicismo, por E . 
Zans. L a v i d * inquieta, poes ías , por M Rt ina ' 
Prác t ica <le los juagados municipa es, por N a v i r r o 
Koig. Almanaque üe la I lus t rac ión para 1895 Tuda 
en broma, por Vital A z i . Anarqnistss li terario», pur 
Aíartíaez Ruiz, A lbum taurino, eoleccióa de 20 r e -
tratos. Espon táneas , poe ía, por Guerra. M^r inac is 
por F . P, Camino. Historia de la civil izacióa ibé r i -
ca, por Oliveira Mart ínez . Dolores, por Baiart. Se • 
vil la p r e h i s t ó r c a , por Carlos Caña l . L a conquista 
del pan, por K r a p í k i n , Historia anecdót ica y secre -
ta de la corte de Carlos I V , por Bermejo, Rasoa 
perdidos, cor Saenz de Urraca. Fortuna, por P é r e z 
Escrich. Rayo de Luz, por Lasso de la Vepa, Cuen-
tos del inaes, por F , ü r r e c h a D o n J u « n Decaden-
te, novela por J , R. Méüda . Los vencidos, ĉ  meáia 
modern». por Contreras. Manual del juez, por ü - m s 
G'oss GI-KSS E l Marqaó» da Sonta Marta, por V e -
ra y Gorzá l ez MaiJres do hombres cé lebres , por B . 
Jimeuo Plaquer. Diccionario de Adminis t rac ión , pt-r 
Mar t ínez Alcubi l la , ú l t ima edición con apéndic»». 
Clave telegráfica de Pelligero. Diccionario í n c i c i o • 
dédi( o de la masoner ía . Arquitectura de las le-$ guas. 
por Ren tó , C 2010 alt 4 2H 
C a l e s í t e para el i d 11895 
del Obispado de la Habana y Arzobispado de San-
tiago de Cuba, en sus ediciones de pliego T l ib r i to . 
Es el m i s completo y exacto de cuantos se publican 
en esta is la . 
Se hallan de venta en 
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H A B A N A . 
£ tres centavos el ejemplar: se hacen descuentos por 
docenas y gruesas: tomando partida se concederá un 
precio especia í. S n el in terés de los que se dedican 
á la venta d> vste l ibri to, tan út i l como necesario, 
está el ao comprar á nadie, á n ingún precio, sin d i -
rigirse antes á 
L a Propaganda Literaria. 
obsequios de Pascuj 
. edic ión de lujo, 
ta $|̂ ÉÍ̂ M 
se ha be-
les de veinte 
/ 
MARTES ! • DE ENERO 1)E 1895 
D E PLACEMES 
m i año de 1895 se inaugura bajo bri-
l lantes auspicios. E l telegrama de Ma-
<drid de nuestro servicio particular, fe-
cha 30 de diciembre, que publicamos 
en la edición de ayer tarde, nos comu-
nica la grata nueva de que en Consejo 
de Ministros se han aprobado tres pro-
yectos de ley, formulados por el señor 
Lbarzuza, sobre las debatidas cuestio-
íes de Cuba. 
E l proyecto que tiende á facilitar la 
[investigación de la riqueza oculta, con 
Lia rectiñcación del amillaramiento y la 
Vormación de un verdadero y fidedigno 
catastro, nos parece en sus l íneas gene-
jales acomodado á las exigencias de la 
Justicia y de la equidad. T a es tiempo 
de que cesen las quejas y agravios á 
que el actual sistema da frecuentes 
ccasiones, y nos complacemos en adver-
tir que los empleados serán nombrados 
por concurso, que á los contribuyentes 
se prestará audiencia, y que una junta 
compuesta de empleados y contribu-
yentes fallará los expedientes que se 
r íramiten. Garantías son éstas de im-
parcialidad, acierto y tino, así en los 
procedimientos como en las resolucio-
nes definitivas. 
E l proyecto que se relaciona con la 
reforma arancelaria proclama la necesi-
dad de derogar la ley de relaciones mer-
cap&í&A de la Península con estas pro-
vincias de Ultramar y propende á la 
imposición de derechos moderados á la 
producción peninsular, sin ocasionar 
dificultades en el tráfico con potencias 
extraojeras y sin provocar represalias 
mercantiles por parte de los Estados 
ÜBWOB. L a Comisión que crea con el 
objeto de ultimar los trabajos que se 
jnz-gan convenientes para lograr una 
"ífte^perfecta y permanente, como debe 
serlo una buena lagislación arancelaria, 
e s tá compuesta de personas que poseen 
las necesarias dotes de inteligencia, ido 
neidad, patriotismo y celo. De ellas y 
de la buena voluntad del Ministro de-
Joemos prometernos un éxito completo 
y satisfactorio. Y conocidas como son 
nuestras opiniones sobre la reforma 
arancelaria y la ley de relaciones co 
merciales, juzgamos inútil consignar de 
nuevo nuestras aspiraciones en uno y 
otro punto. 
Llegamos ya al tercer proyecto men 
clonado en nuestro telegrama, con re 
ferencia á las reformas administrati-
vas para esta Antilla. Quedarán sub 
sistentes las seis diputaciones provin 
cíales que boy funcionan, aunqae sus 
atribuciones so reducirán á resolver 
los asuntos municipales que ante ellas 
vengan en grado, siendo sus fallos ape 
lables ante el Consejo de Administra 
ción, cuyas decisiones causarán ejecu 
tona. Hoy esas seis diputaciones, por 
lo general, son impotentes para el bien 
y fecundas solo en males. Mermadas sus 
facultades serán todavía más inútiles, y 
únicamente servirán, al menos en al-
gunas provincias ó en distritos deter 
minados para favorecer loa intereses de 
los que E l Oriterio Conservador llama 
los próceres de campanario. Claro es que 
no podemos aplaudir este propósito, 
'qvei no se inspira en la conciencia ge-
neraf/̂ 8íno en el pensamiento de suavi 
zar asperezas y evitar rozamientos. 
Bien sabe el país que de la subsistencia 
de esos organismos, no somos en nin-
gún sentido responsables. 
Pero el proyecto aludido tiende á 
reconstituir el actual Consejo de Admi-
nistración con ocho vocales por derecho 
propio, doce por nombramiento del Go-
bierno y veinte por elección directa por 
circunscripciones con el mismo censo 
que sirve para elegir los diputados á 
Cortes y dando representación á las mi-
norías. Las atribuciones del Consejo 
así constituido serán las consultivas 
que se le asignaban en el plan Maura y 
todas las que en el mismo plan se con-
cedían á la diputación única; entre 
ellas la de formar y ejecutar el presu-
puesto local, formular el general del 
Estado en Cuba, para someterlo á las 
Cortes con el Eey, elegir su Yice Pre-
sidente y Secretario, nombrar sus em-
pleados, etc. 
Hemos de repetir sobre esto lo mis • 
mo que anteriormente dijimos: "No re-
nunciamos á ninguna de las aspiracio-
nes consignadas en nuestro Programa. 
Somos partidarios de la Diputación 
única, no sólo con las facultades con-
signadas en el plan Maura, sino con 
todas las que en dicho Programa se 
concretan y especifican. Pero no pode-
mos cerrar los ojos ante la evidencia; 
no queremos disputar sobre nombre; 
sabemos muy bien que según el adagio 
francés, le nom ne fait pas la ehose; no 
desconocemos que el Gobierno encuen 
tra dificultades para realizar la refor-
ma completa, tal como nosotros la ape 
tecemoe; y recordamos una máxima 
que más de una vez hemos estampado 
en nuestras columnas. L a madurez de 
la sabiduría política consiste en un os 
píritu de avenencia que acepte una 
ventaja parcial ó relativa, sin abdicar 
por esto de sus honradas convicciones 
L a fórmula del señor Abarzuza, ó 
mejor dicho, del Gobierno que la acep 
ta y aprueba íntegramente, es un gran 
paso en el camino del progreso. Dire-
mos más. E s preciso someterla honra-
da y leal mente á la práctica para pro-
pender á que produzca sus benéficos 
resultados. De esta manera es posible 
que los servicios puramente locales se 
desempeñen de un modo que satisfaga 
las necesidades públicas, corrigiendo a-
busos y desórdenes que todos aquí la-
mentamos. Pero importa recordar aquí 
otra máxima política de que también 
más de una vez hemos hablado. Una 
buena ley es la mitad de la solución a-
petecida: la otra mitad consiste en la 
designación de las perssnas encargadas 
de ejecutar la ley. 
De todos modos la justicia y la bue-
na fé exige que rindamos un tributo de 
gratitud al señor Abarzuza. Parcos 
siempre somos en nuestras censuras, 
como también en los elogios; pero hoy, 
comprendiendo los obstáculos con que 
el Gobierno tropieza para darnos todo 
lo que creemos que en justicia se nos 
debe; ni formulamos obstinadas censu-
ras, ni rehusamos nuestro sincero ho-
menaje á quien rompiendo los moldes 
de un régimen inveterado, y sobrepo-
niéndose á la rutina y á intereses ilegí-
timos, nos ofrece medios de dar satis-
facción, mas ó menos cumplida, á las 
justas exigencias del país, á sus natu-
rales aspiraciones de intervenir por 
medio de sus representantes, sus inte 
reses puramente locales, sin menosca-
bo de los atributos de la soberanía na 
cional. 
Y estos elogios que tan sinceramen-
te tributamos al sefíor Abarzuza y á 
su compañero de Gabinete, los hacemos 
también extensivos al Sr. Cánovas del 
Castillo y al Sr. Romero Robledo, si re-
sulta cierto, como lo indican otro tele-
grama nuestro y el que ayer publica 
I A I Lucha, que prestan su apoyo y su 
concurso á la formula del Sr, Abarzu-
za. Propio es en efecto de verdaderos 
estadistas contribuir á una nolnción 
satisfactoria en un problema colonial, 
que entraña intereses morales y mate-
riales de la madre patria, y que debe 
ser obra, no de uno solo, sino de todos 
los partidos que en la política nacional 
se disputan entre sí la opinión públi 
ca y el ejercicio del poder. 
Comprendiendo la importancia y los 
empeños del caso, estudiándolo pasado 
tan triste, y lo presente tal como los a 
contecimientos nos lo han hecho, no 
hay motivos sin embargo para caer en 
el abatimiento. A los que tenemos fó 
y confianza en lo porvenir de la socie 
dad española, nos iofande aliento ; 
brío la idea de que la buena volunta l , 
la perseverancia, la abnegación y el pa 
tnotismo acabarán por resolver, en bien 
do todos, los actuales problemas. Fe 
lis año nuevo, será éste en que hoy en 
tramos, si nuestros vaticinios se reali 
sata. 
ACTUALIDADES 
Aunque ya, en un artículo que pu 
blicamos ayer tarde, dimos á conocer 
algunas razones que contra L a Unión 
Oonstitncional ^ha esgrimido, en su úl-
timo número, M Criterio Conservador, 
que dirige el señor Corzo, vamos á re 
producir en toda su integridad, porque 
no time ni una línea de desperdicio, el 
artículo que el referido colega ha pu-
blicado el domingo bajo el epígrafe 
Actitud extraña. 
SILLETÍN. 
EL MGEL DEL PERDON. 
Novela original de 
F I E R R E S A L E S . 
j Bata novela publicada por JSl Cosmos JBdilorial, 
se halla de venta en la 
" G a l e r í a Literaria", Obispo n? 55.) 
(CONTINÚA). 
—Dispensad, señorita—la contestó 
desdeñosamente Nadina;—pero no pue-
do escucharos por más tiempo. ¡Yaya 
una tarea que tendría que imponerme 
si tuviera que consolar á todas las que-
ridas que haya podido tener en su ju-
ventud el que hoy será mi esposo. 
—¡Oh, Dios míol ¡Qué humillación! 
¿Gs figuráis, acaso, que entre Graciano 
y yo no ha habido más que unos amo-
ríos pasaieros? Señorita, yo he sido su 
único amor, se ha comprometido solem-
nemente á ser mi esposo, y yo esperaba, 
sin quejarme, á que me cumpliera la 
promesa. Hemos vivido juntos en Pa-
rís; todos nuestros vecinos nos creían 
casados ¡Ah! ;Si no se tratase más 
que do mí, os juro que le dejaría que 
se casase con vos, porque vos sois un 
buen partido! Le amo lo suficiente pa-
r a sacrificarme por él Pero á mi 
hijo, á mi pobre inocente, no puedo 
Empieza así: 
La Unión Constitucional, en su alcance 
del miórcoles, dice cosas que no acertamos 
á concordar. 
Principia por recordar muy oportuna-
mente, en el suelto "Nervio Autonomista", 
verdadera tendencia del partido refor-
mista, ó sea la aspiración á crear la perso-
nalidad administrativa del país, lo cual 
(dice con razón) convence de que el nervio 
de las doctrinas que defiende el D I A K I O lo 
constituye la aspiración quo verá realizada 
cuando vea creada la personalidad cubana. 
Y después, en varios sueltos, parece que 
el colega se frota las manos de gusto al 
considerar que. según las trazas no vendrá 
]& Diputación Unica, tino que permanece-
rán las seis actuales, con lo cual entiende 
que han quedado derrotados los reformistas. 
Pero díganos La Unión, si las facultades 
que en el proyecto del señor Maura se con -
cedían á la Diputación Unica, se van á 
conceder al Consejo do Administración 
(tambión es único) ¿dejará con esto de 
croarao lo quo el D I A R I O llama la persona 
lidad administrativa del palsl 
No se nos ocurre otro comentario 
que el de exitar á La Unión á que con 
teste á esa pregunta. 
¿Contestará? 
Puede ser que sí ¡pero mucho lo du 
damos, porque nunca con mas razón 
que ahora pudo pensar el colega en la 
gran filosofía de aquel refrán que dice 
"al buen callarle llaman Sancho.'; 
Y añade FÁ Criterio: 
Nosotros no caestionamos sobro palabras 
sino sobre principios. Y nos importa poco 
que del proyecto del señor Maura se elimi 
no la Diputación úuica, ai en cambio, los 
atributos do ésta pasan íntegros el Consejo 
de Administración. No creemos haber ga-
nado nada con el mantenimiento de las ac-
tuales diputaciones, ni en defo"8a do tan 
ridicula aspiración hubiéramos escrito una 
sola línea. Lo quo nosotros defendíamos 
ora un principio: lo quo queríamos ora la 
integridad do atribuciones del poder ejoca 
tlvo español; lo que rechazábamos era que 
se diera entrada á la tendencia autonomis 
ta. Creíamos, on este sentido, estar al la-
do do La Unión Constitucional. Poro des 
graciadamente vemos quo no os así. La 
Unión Constitucional se conforma con que 
lo dejen sus seis diputaciones, y todo lo do 
más le importa un ardite: sálvense los pró 
cores do campanario, y húndase on buen ho 
ra la doctrina de la asimilación: desaparoz 
can las palabras Diputación única, y más 
quo venga un Senado ó un Congreso á 
sacrificarle... 
-¿Un hijo! 
ciendo l a s c e j r j ^ 
-exclamó íTadina frun-
— U n hijo 6A»nt 
hermoso, mi 
te; un hijo cf 
ogy i tS de edad, muy 
muy inteligen-
u padre Y. 
por él, señorita, es por quien os imploro 
de rodillas. 
Susana se había postrado á los piés 
de Nadina. 
¿El señor Carlier ha tenido un hijo 
con vos y no ha asegurado su porvenir? 
preguntó duramente la señorita Te 
veuot. 
Sí, nos ha ofrecido dinero. ¿Pero 
es acaso únicamente con dinero como 
un padre cumple los deberes que un hi 
jo le impone! 
¡Señorita, sois demasiado exigente! 
Desde el momento en que el señor Car-
lier ha reparado el daño que ha causa-
do jEa! Si no queréis que 
llame á mis criados, marchaos. 
—¡Xo me marcharé!—dijo Susana 
con entereza.—¡Nol 
Y de un salto se colocó entre Nadina 
y el botón del timbre. 
—No os lo he contado todo; he creído 
que me bastaría con dirigirme á vues-
tro corazón, con hablaros de mi hijo.. 
Me figuraba y sabréis muy pronto el 
por qué, que teníais un alma como la 
mía Me he equivocado soberana-
mente. ¿Qué os importa que mi vida se 
destroce, que mi hijo se vea abandona-
do para siempre! Debemos declararnos 
satisfechos Pues bien, sea. Si debo 
inclinarme ante semejante egoísmo, me 
inclino; pero si entre Greciano Carlier y 
yo todo ha terminado, entre nosotros, 
no, señorita Ko os lo he dicho 
todo^ 
ero yo y » tic. c y j „ 7., i j W a u t e y . 
lido la paciencia, de modo que ' 
hacerse câ -go do todos los asuntos do la 
isla! 
No sabeinosa la verdad qué decir en-
fronto de tan extraña actitud. Lo único que 
podemos asegurar á L a Unión Constitucio-
nal es que si prospera esa componenda que 
de público se atribuye al Sr. Abarzuza, el 
triunfo será de los reformistas, y la derrota 
nuestra. 
¿Qué más pudiéramos decir nosotros 
que todo eso que dice nuestro franco 
y leal adversario M Criterio Conserva-
dor f 
" L a Unión Constitucional se confor-
ma con que se le dejen sus seis diputa-
ciones y todo lo demás le importa un 
ardite." 
"Si prospera esa componenda que de 
público se atribuye al Sr. Abarzuza, el 
triunfo será de los reformistas y la de-
rrota nuestra." 
Todavía nos apetece reproducir otra 
vez esas confesiones, para que queden 
gravadas do manera indeleble en la fla-
ca memoria de L a Unión Constitucional. 
Pero ya esto colega nos dará motivo 
para recordárselas. 
Y termina F l Criterio: 
Tambión creemos que quedará derrotado 
el sentido común, porque dar atribuciones 
de gobierno y do administración á un cuer-
po consultivo, y llevar á esto cuerpo la mi-
tad do su personal por medio dol sufragio, 
es ya demasiado desatinar. 
Tendría razón F l Criterio si el nuevo 
Consejo de Administración no fuese 
más que cuerpo consultivo; pero como 
será ademas resolutorio, en determina-
daH materias, no padecerá nada el sen-
tido común. 
Y por cierto que el caso no será nue-
vo, porque las actuales Comisiones Pro-
vinciales son cuerpos consultivos en 
unos asuntos y resolutorios en otros. 
E s verdad quo el nombre do Consejo 
no es el más apropiado en el caso qne 
se discute; poro ya F l Criterio ha dicho, 
con muy buen juicio, que él no cuestio-
na sobre palabras, sino sobre princi-
pios. 
Y no seremos nosotros loa que trate-
mos de enmendar la plana á colega tan 
ilustrado y serio. 
E n otro artículo titulado L a formali-
dadpúlítica dice F l Criterio, refirién-
dose á L a Unión: 
Verdad es que siempre le quedará el ro 
curso do decir que ha triunfado, y que esas 
eran sus doctrinas. 
Connu. 
L a Unión no contestará touché, pero 
la verdad es que el botonazo ha sido 
terrible. 
P A N T E O N M C M A L 
D. Manuel Colmeiro. 
Fnero Io de 1881.) 
Julio 11 de 1894. $ 
Allá por los años de 1840 llegaron á 
Madrid dos jóvenes do poco más de 
veinte años, salidos de la famosa Uni-
versidad de Santiago de Compostela é 
hijos de la histórica ciudad de Galicia, 
á que dió su nombre el Apóstol patrono 
de líspaña. Pietóricos sus cerebros de 
abundosa y bien digerida doctrina cien-
tífica y animosos sus corazones para 
toda lucha en el vasto campo del saber, 
aspiraban á ganar un puesto honroso en 
a liza de las' inteligencias. Eran estos 
jóvenes D. Miguel y D. Manuel Colmei-
ro; llamado el primero á ser esforzado 
paladín y cultivador maravilloso de la 
Botánica en España, y el segundo 
el qne por sus conoeiraiontos y dominio 
de los grandes problemas jurídicos, ha 
bía de conquistar prominente lugar en 
tre los más notables jurisconsultos de 
nuestra patria. 
Tócanos hablar hoy de este último, 
escribiendo la primera lápida en núes 
tro Panteón de hijos ilustres de España, 
puesto que en este día se conmemora la 
fecha de su nacimiento. 
D. Manuel Colmeiro hizo sus estudios 
hasta el doctorado de Derecho, en la 
(Jaiveruidad de Santiago. Tenía poco 
más de veintidós años cuando obtuvo 
la borla de doctor; y con su título, el 
plan de su obra Historia de la Fcono 
mía poUtica en Fspaña, que publicó se 
guidamente, y una respetable cantidad 
le ilusiones, trasladóse á Madrid, á 
tiempo que estaban anunciadas oposi-
ciones á una cátedra de la ciencia de su 
predilección; á la cátedra de Derecho 
Político Administrativo. 
Presentóse en ellas, y tal fué la sufi-
ciencia demostrada en los ejercicios, 
que obtnvo el nombramiento de cate-
drático de la Universidad Central. Así 
empezó m vida intelectual el joven Col-
meiro: publicando una obra importan-
tísima, de mérito por todos reconocido, 
y obteniendo una cátedra en lid reñidí 
sima. 
Treinta y cinco años explicó D. Ma-
nuel Colmeiro, PU cátedra do la Central, 
hasta que sn 1891 fué nombrado conse-
jero de Estado, renunciando entonces 
su puesto de la Universidad. 
Entre los cargos que en su larga vida 
desempeñó el Sr. Colmeiro, merece ci-
tarse el de fiscal dfel Tribunal Supremo, 
pues su paso por aquel alto puesto, 
quedó señalado por lo sabia de la doc 
trina constante expuesta en el ejercicio 
do sus fanciones, hasta el punto de qne 
sns informes, contra lo acostumbrado 
fueron motivo de lucro y por maravilla 
no se facilitaban gratuitamente para 
consulta. 
Si como catedrático y jurisconsulto 
fué notable, no puede omitirse el nom 
bre del Sr. Colmeiro al hablar de eecri-
toreH brillantes y profundos. Además 
de su Historia de la Economía poUtica, 
que, excesivamente modesto, se negó á 
reimprimir por creerla injustificada-
mente obra de poca sustancia como fru 
to dado en sus años juveniles, escribió 
más tarde un Curso de Derecho político, 
una obra en dos tomos de Derecho Ad 
ministrativo, la introducción á la Histo 
ría de las Cortes de León y Castilla, tra 
bajo de gran mérito publicado por la 
Rqal Academia de Historia, y una B i 
blioteca de los Economistas Españoles. 
ya que no queréis marcharos, permitid 
me que yo me retire 
Y Nadina se dirigió apresuradamente 
hacia la puerta de su alcoba. 
—Si os negáis á escucharme hasta el 
fin, disparo sobre vos. 
—¿Cómo! 
L a señorita Tevenot so volvió rápi-
damente. 
Susana la apuntaba con un revólver. 
—No gritéis, no llaméis porque 
disparo. 
Nadina, llena de terror, se dejó caer 
en una silla, sintiéndose sin defensa y 
muy humillada al temblar delante de 
aquella mojer, á la cual había insultado 
momentos antes. Susana la dirigió una 
despreciativa mirada y con voz burlona 
la dijo: 
No, verdaderamente; no tenemos 
el mismo corazón, y por nuestras venas 
no circula la misma sangre, señora her-
mana. 
¿Qué queréis decir!—balbució Na-
dina. 
—¡Ah, ah! ¿Al fin consentís en escu-
charme! Pues bien, señorita, si Gra-
ciano Carlier tiene derecho á abando-
narme, á olvidar á su hijo, á cometer la 
mayor do las infamias qué un hombre 
pueda cometer; si tiene el derecho á 
casarse con cualquier mujer que no sea 
yo, vos sois la única que no puede as-
pirar á su amor, porque sería un sacri-
legio, porque no es posible que un hom-
bre sea el amante de una hermana y el 
miirido de laotra, porque HÍ bien ¡no te-
i>or ma,ire 4 ^ ^igma ijpujer, 
Esto, por lo quo respecta á sus obras 
verdaderamente notables, traducidas 
muchas de ellas al francés, al alemán, 
al italiano y á otros idiomas, merecien-
do por ellas nombramientos poco prodi-
gados, como los de individuo oorrespon 
diente de los institutos de Francia y 
de Ginebra, de la Academia de los Lin-
ces de Roma, de la Beal de Bélgica y 
de otras corporaciones extranjeras, pues 
á su pluma se deben además multitud 
de discursos, folletos y memorias aca-
démicas, dignos todos de su inteligen-
cia privilegiada. 
Consignemos, para concluir, lo que 
respecto de su reciente muerte, decía 
un notable periodista madrileño al vi-
sitar el cadáver del sabio jurisconsulto 
en su casa mortuoria: 
"Cuando en cumplimiento de deberes 
inexcusables visité esta mañana el ho-
gar triste del maestro muerto, una tris-
teza que envolvía una iección prove-
chosa entróseme en el alma, ocasionán-
dome profunda amargura. E l hombre 
que había llegado á los cargos m ̂ s im-
portantes, el senador que desde sus es-
caños levantara en más de una ocasión 
su voz, más que persuasiva en pró de 
toda causa justa, yacía en el suelo sobre 
negro paño y sin más manifestaciones 
de boato que la luz tristísima de cuatro 
blandones. No era la carencia de me 
dios la que producía aquel cuadro de 
positiva pobreza, sino más bien—y esta 
afirmación la hago por mi cuenta—el 
sabio modo de ser del muerto, que de 
bió proveer aún para después de su vi-
da, convencido de lo infecundo de las 
grandezas humanas.'' 
Pero si el hombre ha dejado do ser, si 
la materia ha pagado su tributo á las 
leyes inflexibles é inmutables de la vi 
da, mi recuerdo vivirá largo tiempo en 
nuestra patria y sus obras constitnirán 
constante alabanza de sus merecimien 
tos. 
ENTIERRO 
Ayer tarde recibieron cristiana se-
pultura en el Cementerio de Colón, los 
restos del que fué nuestro querido ami-
go y compañero en la prensa el señor 
don Santos Villa, director de L a Dis 
cusión, anebatado al cariño de su fa 
milia y amigos por rápida cuanto vio 
lenta enfermedad. E l acto ha sido una 
manifestación tan grande como elo 
cuente del sentimiento público. A ren 
dir homenaje al cadáver acudieron to 
das las clases de esta sociedad, confuu 
didas en un solo sentimiento. No 
podemos recoger aquí todos los nombres 
de las personas que formaban el fúne 
bre cortejo, ni el número de las hermo 
sas coronas que se dedicaron á su 
memoria, ni los múltiples y conmove 
dores incidentes que se sucedieron du 
raoto la marcha. 
E l féretro quo contenía el cadáver 
fué conducido en hombros, desde la re 
dacción de L a Discusión hasta más allá 
de la plaza del Vapor, primero por sus 
compañeros de redacción y luego y su 
cesivamente por amigos cariñosos, por 
bomberos municipales y por gran nú 
mero de vendedores de periódicos. Pre 
cedíalo la cruz parroquial, con el Pbro 
Sr. Builla, Cura párroco del Sagrario 
de la Catedral y algunas voces ento 
nando cantos fúnebres. Detrás del lu 
joso carro fúnebre iban el coche de au 
xilio de los bomberos y otros dos oo 
ches llevando numerosas coronas. 
Presidían el duelo los Sres. D. Carlos 
Villa y D. Julio Babel, hermano y her 
mano político del difunto, y los ayn 
dantes de loa Sres. Gobernador Gene 
ral, General Segundo Cabo y Sobins 
pector de la Guardia Civil. E n delega 
ción del Gobernador Begional iba el 
Secretario de dicho Gobierno, Sr. Mi 
Hán y Astray. E n la comitiva figura 
ban los Sres. Conde do la Mortera, don 
Manuel Valle, Marqués Du Quesne, 
D. Prudencio Babell, Presidente y V i 
ce-Presidentes del partido Beformiata, 
con otras distinguidas personalidades 
del mismo; Sánchez Bnstamante, Triay 
y González Gómez, Presidente, Vice 
Presidente y Secretario de la Sociedad 
de Escritores; Bomero Bubio y Gonzá 
lea López del partido de Unión Coiif-ti 
tuciona'; Del Mont^, por F l País; Gon 
zález López, por L a Unión Constitucio 
nal; Valdivia, por La Lucha; Lecuona 
por E l Comercio; López Seña, por F l 
Avisador Comercial; Curbelo y Lámar, 
por el Diario de la Familia; Núñez y 
Bamiro, por el Diario del Ejército; 
Pardo, por L a República; Brito, por 
E l Amigo del Pueblo; Otero, Mo 
rales, Bivero y Triay, por el DIARIO 
DE LA MAEINA , y un número conside 
rabie de personas de todas las clases 
sociales, entre las que se contaban el 
Alcalde Municipal, el Presidente de la 
Diputación Provincial, el primer jefe 
de los Bomberos del Comercio, el ma 
giatrado Sr. Valdés Pagés, miembros 
de la Cámara de Comercio, la Sociedad 
Económica, la Diputación Provincial, 
la Unión de Fabricantes de Tabacos, 
la Liga de Comerciantes, las socieda 
dades de instrucción y recreo, el co 
mercio, la banca, el foro, la industria, 
la propiedad, etc., etc. 
Cerraba la marcha una nutrida sec-
ción de los Bomberos Municipales, lle-
vando sus jetes á la cabeza y precedida 
de la banda del cuerpo. 
A l llegar el cortejo frente al "Edén-
Pubillones," que estaba enlutado, la 
música de ese teatro tocó una marcha 
fúnebre. 
Descanse en paz el honrado periodis-
ta, el digno ciudadano cuya pérdida 
lamentan profundamente esta sociedad, 
y, sobre todo, su amante familia y bue 
nos amigos. 
vos y yo tenemos el mismos hombre por 
padre. 
Esta revelación desconcertó de tal 
manera á Nadina, que á pesar del pri 
mer impulso de su altivo corazón, no 
tuvo fuerzas para protestar, y además, 
en la voz, en los ojos de Susana, había 
visto algo de su paire; aquella mujer 
no mentía al decirla que en ella había 
algo de su raza. 
Durante algunos minutos sintió por 
ella un poco de compasión, y la dijo con 
bastante dulzura: 
—Os compadezco, señora; comprendo 
vuestra legítima có l era . . . Y o ignoraba 
por completo el pasado del señor Car-
lier No podemos, sin embargo, cam-
biar las cosas; y como vos, no tengo más 
remedio que inclinarme ante la fatali-
dad 
Pero á medida que hablaba, iba reco-
brando su acostumbrada calma, y espe-
raba aprovecharse de aquel lazo de pa-
rentesco para ella desconocido, con ob-
jeto de librarse sin ningún ruido de a-
quella desconocida, de aquella rival 
inesperada, y no era porque amase 
locamente á Graciano Carlier, sino por-
que el escándalo le parecía la cosa más 
temible del mundo. 
—Os diría lo mismo que vos me ha-
béis dicho, señora; si no se tratase más 
que de mí, podría quizás renunciar á la 
boda, pero se trata de toda mi familia, 
de mi padre 
Y con una habilidad sorprendente en 
una joven, se corrigió. 
—De nuestro padre, si es cierto lo 
PESAS Y MEDIDAS 
E n cumplimiento de la Ley de 19 de 
julio de 1849 y en consonancia de lo 
dispuesto en los artículos 26, 27, 28, y 
29 del Beglamento vigente de pesas y 
medidas, el Gobierno Civil, en el Boletín 
Oficial, hace saber: 
1° Que se declara abierta en esta 
provincia, desde 1? de enero próximo, 
la comprobación periódica de 1895. 
2? Que los plazos correspondientes á 
cada partido Judicial serán: 
E n el primer Distrito. 
Del Io de enero al 5, Catedral. 
Id. 6 de Id . al 10, Belén. 
Id. 11 de Id . al 15, Guadalupe. 
Id. 16 de Id. al 20, Jesús María. 
Id. 21 de Id. al 25, los barrios de 
Pilar y Cerro que comprende esto Dis 
trito. 
E n el segundo Distrito. 
Del Io de enero al 5, Güines. 
Id. 6 de Id. al 10, Bejucal. 
Id. 11 de Id . al 15, San Antonio 
de les Baños. 
Id. 16 de Id. al 20, Guanabacoa. 
Id. 21 de Id. al 25, Jaruco. 
Id. 26 de Id. al 30, Marianao y los 
barrios que corresponde este Distrito 
de Pilar y Cerro. 
Dentro de esos plazos los señores in-
dustriales y comerciantes comprendidos 
en las relaciones acordadas y publica-
das anteriormente por el Gobierno Ci-
v i l^cudirán por sí ó por medio de sus 
dependientes á las oficinas del Fielato, 
situadas en el Palacio Municipal de 
esta ciu lad, por la calle ae Mercaderes, 
de 12 á 4 de la tarde, y en las Casas 
Consistoriales, de las demás Cabeceras 
de los Distritos Judiciales y en el resto 
de la Provincia, de 8 de la mañana á 2 
de la tarde, en la inteligencia de que 
transenrridos dichos plazos se procede-
rá á veiilicar la operación de compro 
bación y contraste á domicilio, confor 
me á lo dispuesto en el articulo 40 del 
Beglamento y la superior instrucción 
de 8 de octubre de 1888. 
C L I C i DE OBSTETEIA, 
E\ distinguido médico Dr. D. Bafael 
Weiss, notable especialista en partos, 
ha reunido ayer en su casa, Cuba 113 
á gran número de médicos con objeto 
de inaugurar solemnemente el nuevo 
estableciento Clínico de Obstetricia 
fundada por sus generosos esfuerzos 
individuales. 
Allí vimos á los Dres. Santos Fer-
nández, E . Hernández, Jacobsen, Sa 
ladrigaa, Arostegui, Albarrán, Diago, 
Domínguez, López, Duplessis, Tejada, 
Sotolougo, Várela Zequeira, Mestre, 
Tejada, Fuente, Martínez, Fernández 
Boada, Mascort, González Curquejo, 
Aragón y otros. Estaban representa-
dos los periódicos profesionales Cróni-
ca Médica, Progresó Médico, Escuela de 
Medicina, Abeja Médica, Repertorio 
Médico Farmacéutico y L a Higiene. 
De la casa en que habita ha dedica 
do el Dr. Weiss para la enseñanza gra 
tuita, la planta baja, donde ha reunido 
el generoso médico grandes elementos 
para la práctica tocológica, desde las 
láminas y maniquís hasta las estufas 
de esterilización, todo conforme á la 
ciencia y al progreso moderno de la 
medicina. E n el entresuelo están las 
habitaciones destinadas á las partu 
rientas, operaciones y sirvientas. E l 
menaje de estas habitaciones, y sobre 
todo las camas, reúnen las condicio 
nes que la más rigurosa higiene puede 
exigir en nuestro país. L a desinfec 
ción es allí posible y de seguro será un 
hecho siempre, porque el Dr. Weiss no 
es de los que dudan de la ciencia de 
que hacen alarde. Todos los profeso 
res que tuvimos el honor de viaitar 
aquellos departamentos, oímos de los 
labjcs del inteligente profesor una de-
tanada «epucacion de todos los objclus 
y aparatos qua allí han de tener apli 
cación tan pronto acuda alguna ó al 
ganas parturientas. 
Dos objetos se propone el Dr. Weiss 
en su clínica: primero dedicar su tiem-
po é inteligencia á la eneeñanza gra 
tuita de la obstetricia, y segundo ofre-
cer á las mujeres desamparadas que se. 
hallen en estado de gestación un lugar 
apropiado para dar á hiz sin peligro 
alguno y con todas las comodidades de 
Us personas acomodadas. Ambos fi-
nes no pueden ser más laudables y dig 
nos de que el pueblo habanero los ten 
ga en cuenta. 
Después que la concurrencia hubo 
visitado los distintos departamentos 
dol benótico asilo, se verificó la ceremo 
nia do firistianar al hijo primogénito 
del Dr. Weiss, bendiciéndose los dis 
tintos locales. 
Se sirvió un espléndido luch, en el 
cual brindaron los Dres. Santos Fer-
nández á nombre de la prensa profesio 
nal, el Dr. Ensebio Hernández que lo 
hizo animando á la juventud escolar 
paira que haga verdadera ciencia, cien-
cia esperimental; el Dr. Várela Zequel-
ra como condiscípulo de Weiss recordó 
los esfuerzos hechos por el inteligente 
profesor, animándole á perseveraren 
elfoe; finalmente el Dr. Weiss dió las 
gracias ánodos por sus frases de cariño 
y suplicando a los compañeros le a ju 
daswu en su empeño. 
L a reunión terminó á las cuatro de 
a tarde. 
Cuando vimos los grandes progresos 
qa ; qaí realiza el esfuerzo individual 
(urticularraente en la ciencia médica, 
recordamos la poca protección que los 
profesores encuentran para el ejercicio 
de su carrera en un país en qu eel mé 
dico suple con sus caritativos senti 
mientes los altos deberes que está o 
bügado á llevar á la práctica la admi 
nistración pública. 
M. DELFÍN. 
ftrwrriles IMos áe la M m . 
Según leemos en la Gaceta de los Fe-
rrocarriles, el Administrador de la ex 
presada potente empresa ha dirigido á 
los empleados de la misma la circular 
número 245 fecha 1? del corriente acom-
panandounanomenclaturaalfabética de 
todas las estaciones y desviaderos de la 
línea especificando la distancia exacta 
de cada lugar á Villanueva y Begla, y 
explicando al mismo tiempo la manera 
de encontrar cualquier recorrido kilo 
que me acabáis de decir. ¡Y además, es 
ya demasiado tarde! ¡Ah! si hubiese 
llegado antes! Pero desde ayer estamos 
casados civilmente; ya veis, señora, 
que tanto vos como yo. no tenemos más 
remedio que inclinarnos ante nuestro 
destino puesto que nada puede sepa-
rarle de mí. 
Susana, muy extrañada por aquel 
cambio de actitud, miraba á su herma-
na con desconfianza; y comprendía se-
guramente o la falsedad de las palabras 
de Nadina." f 
-Ahora yo soy quien á mi yez me 
dirijo á vuestro corazón, quie^ os su-
plica que seáis generosa, qua no cau-
séis un escándalo i n ú t i l . . / . Y , mas 
adelante yo os juro que o^ demostraré 
no con dinero, sino con cattño, que soy 
muy agredecida.. 
—¡Ahí hermana mía, no os molestéis 
tanto en inventar fras&s para engañar-
me, loo demasiado bien en vuestro pen-
samiento; ¿os imagináis que diciéndo-
me cosas semejantes alcanzareis el que 
me marche?.. ¡Pero no; me quedo aquí! 
Y os juro que aunque me cueste la 
vida, no me muevo de aquí, para impe. 
dir que el padre de mi hijo me sea ro-
bado por una hermana! 
E n aquel momento entró producien-
do gran ruido un coche en el patio del 
castillo. Susana se asomó á una de las 
ventanas. 
- Y a está ahi Graciano—dijó fría-
mente.—¿Vendrá á saludaros, ver-
dad? ¡Es ya casi vuestro marido!.. 
Me encontrará aquí. 
métrico de uua estación ó desviadero á 
cualquier otro lugar de la línea. 
Adoptando el sistema moderno, gra-
dualmente los tipos de fletes se van fi-
jando por el ríoorrido kilométrico. Los 
fletes de transportes para la caña, están 
fijados bajo ese plan, así resolta que 
una plancha de 1,000 arrobas de caña 
por ejemplo á 10 centavos por kilóme-
tro, recorriendo 20 kilómetros, devenga 
de flete, dos pesos más un peso veinti-
cinco centavos de alquiler diario. E n 
los Estados Unidos y en Europa se es-
tá generalizando ese sistema, facilitán-
dose las operaciones. Cualquier em-
pleado ó cualquier comerciante averi-
guando el tipo de flete de la mercancía 
que desea despachar y sabiendo la dis-
tancia kilométrica del transporte, sabe 
en seguida el valor del flete. E l siste-
ma es muy cómodo y razonable y está 
llamado á concluir por completo con el 
mecanismo antiguo. E l mismo sistema 
es aplicable á viajeros pero todavía no 
está en uso en esta Isla. 
Por dicha circular nos informamos 
que las paralelas de loa Ferrocarriles 
Unidos, comprenden 403kilómetros, de 
los cuales 222 pertenecen á la línea de 
Villanueva,y 184 á la de Begla. L a lon-
gitud de los ramales á los bateyes de 
ingenios ó centrales, no está compren-
dida en dichas cantidades. 
Cree la Caceta tener motivo para fe-
licitar á los Sres. Hacendados y colonos 
que tienen que hacer uso de esa Empre-
sa por las varias ventajas y comodida-
des que se Ies brinda para la presente 
zafra; pero si es cierto como se nos ha 
dicho, que siguiendo el mal ejemplo 
puesto por la Empresa de Matanzas y 
Sabanilla, el señor Ximeno ha dispues-
to también que se recorten las estacas 
de los carros, quedan anuladas por com-
pleto las ventajas é ilusorios los ofrecí 
mientes que se hacen en la circular de 
referencia. % 
CONTRA E L "MUERMO 
Por el Gobierno de esta Begión se ha 
dirigido á los Alcaldes Municipales de 
esta provincia la siguiente circular: 
E n vista del resultado de la visita 
girada á varios potreros de este término 
municipal, por el subdelegado de vete-
rinaria D. Isidro Ortiz, y de que en las 
actas levantadas en aquellas se de-
muestra la existencia de gran número 
de caballos que están padeciendo enfer-
medades infeociosas; teniendo en cuen-
ta que esos caballos, como otros que 
con ellos están en contacto, pertenecen 
& Empresas de Omnibus que circulan 
por esta capital, hecho que demuestra 
la casi certeza de que en los Establss 
deben existir caballos en las mismas 
condiciones que los que están en los 
potreros, teniendo en cuenta lo mani-
festado por el Sr. Módico-Veterinario 
D. Pedro Paut en carta dirigida al E x 
oelentísimo Sr. Gobernador General, 3 
publicada en varios periódicos de la 
localidad, señalando los peligros que 
entraña para la salud pública la proba 
ble propagación del muermo, por las 
malas condiciones en que se encuen 
tran la mayor parte de los Establos, 
considerando las denuncias que se reci-
ben eu este Gobierno, de vecinos de los 
referidos establos, quejándose de qne 
en ellos no se observan ni las más rudi 
mentarías reglas de higiene, he tenido 
á bien disponer, que los dueños de esta 
blos situados en esta capital y su tér 
mino municipal procedan en el término 
de quince días, á contar desde esta fe 
cha, á poner aquellos en las condicio 
nes que determina el Beglamento Pro 
filáctico de 29 de enero ds 1879, en la 
inteligencia que cumplido el plazo se 
dispondrá giren una visita general á 
todos loa establos, con profesores vete 
rinarios delegados de mi autoridad, im 
poniéndose serias penas á los que falten 
á lo dispuesto.—2?<imoa. 
A T E M U E M A M Ü . 
Del Imparcial del 11 de diciembre: 
A la derecha d é l a tribuna, adornado 
con negros crespones, aparecía el retra 
>o del eminente filósofo y lumbrera de 
la ciencia y de la Iglesia, fray Zeferino 
González. 
Damas elegantísimas se habían apo 
derado de ambas tribunas y entre la 
selectísima concurrencia masculina que 
poblaba los escaños del salón se desta 
caban las vestiduras moradas de los 
obispos de Oviedo, Sdamanca y Sión, 
y el blanco y negro de los hábitos de la 
orden dominicana. 
A las diez se presentaron eu la tri 
buna los Sres. Moret, Pidal, Azcárate 
y padre Cienfuegos, individuo de la or 
den religiosa á la que tanto espíen ior 
han dado la sabiduría y virtudes del 
ilustre muerto. 
E l Sr. Moret anunció en breves fra-
ses que por justificados motivos no con 
curr iaa al homenaje que comenzaban 
los Sres. Cánovas del Castillo y Silvela, 
y que por tan sensible hecho no serían 
can completos como se había esperado 
I O M desarrollos del acto, pero sí dignos 
de !a alteza del personaje y de la altura 
del Ateneo. 
Y en seguida se levantó el Sr. Azcá-
rate y explicó los motivos de su parti-
cipación en la solemnidad que se cele 
braba, fundándolos, no sólo en la comu 
nidad de intereses quo liga á los aman 
tes de la ciencia y en el derecho de 
descansar alguna vez en los oasis de la 
vida á donde no llegan las pasiones de 
escuela y de partido, sino en algo supe 
rior que vino á establecer comunión de 
ideas entre individuos de tan opuestas 
tendencias filosóficas. 
ESáta algo fué la transformación que 
eu los moldeb de la filosofía operó el sa-
bio dominico al presentar las amplitu-
des del tomismo frente á los exclusivis-
mos y negaciones de la escuela tradicio-
uansta; esto es, al volver contra unafl-
lOHofia por los fueros de la verdadera 
filosofía, al consograr los derechos de 
la razón eijfrente de las estrecheces 
ni-.temáticas con que el tradicionalismo 
no creía deber emplear más que el mo 
nospzecio con las demás escuelas. 
E l p ulre Zeferino, léjos de conside-
rar estériles las luchas filosóficas, vió 
en ellas una vitalidad fecunda, y con-
denando las resisten las del escolasti-
cismo, y propugnando la necesidad de 
tener el espíritu abierto para estudiar 
ios errores, penetrar en ellos y comba-
:irlos á la luz, demostró gallardamente 
Nadina se había levantado y á su 
vez echó una ojeada al patió; después 
volviéndose de repente y precipitándo-
se con una violencia terrible sobre su 
hermana, la arrancó el revólver de la 
mano y añadió una vez dueña del arma: 
—¡Ahora marchaos, marchaos! 
Susana no era tan alta ni tan fuerte 
como su hermana sn pobre cuerpo, tan 
quebrantado por tantas fatigas, por 
tantas emociones, era incapaz de resis 
rir un ataque semejante. E n vano se 
defendía, Nadina la empujaba hacia su 
tocador pensando ante todo, en hacer-
la salir de su cuarto, en donde Gracia-
no podía entrar de un momento á otro. 
Y la joven estaba tan excitada qne 
no oyó el ruido de una puerta que se 
abría detrás de ella. E l señor Treve-
not entró y preguntó alegremente: 
—¿Estás ya preparada, Nadina? 
Graciano viene ahora mismo. 
A l ver á su hija luchando con una 
desconocida, se detuvo, estupefacto, 
pero en seguida se precipitó á socorrer-
la. 
I V 
UNA B O D A MAGNÍFICA. 
—¡Oh! ¡Cobardes! ¡Cobardes!—grita 
ba Susana, al mismo tiempo que se de-
fendía de su padre y de su hermana. 
Y luchaba desesperadamente no re-
trocediendo sino paso á paso, querien-
do á toda costa permanecer en aquella 
habitación, donde Graciano iba á en-
trar. 
L a brutalidad de aquel hombre, su 
que no era un sectario y /que no tení» 
criterio cerrado en materia fllosóüoa. 
Bnena prueba dió de ello al consi-
derar como demasiado tomista el crite-
rio de Boselly y al volverse contra 
Gratvy, al decir de Hegel que de haber 
tomado otros derroteros hubiera sido el 
Aristóteles de los tiempos modernos y 
al afirmar que el positivismo cejaría en 
lo demás un sedimento experimental 
útil para el desenvolvimiento de la bue-
na filosofía. 
Y de su acierto en estas declaracio-
nes da fe el hepho de que á poco de ha-
ber visto la lut su Historia de la Filo-
sofía, hecha con tanta serenidad y gran-
deza de espíritu, dió una autoridad tan 
inconcusa como la de León X I I I en la 
materia, la Encíclica JEterni patris, pri-
mera de su pontificado, eu la quo se en-
salzan las excelencias de la filosofía y 
la conveniencia de acoger sus ideas pa 
ra examinarlas, vengan de donde ven-
gan, en términos quo se hubiera podi-
do creer inspirado el documento ponti 
ficio en las afirmaciones del filósofo do-
minico. 
E n esto declaró el orador comulgar 
con el egregio difunto; esta tolerancia 
era sinónima en otro orden de caridad, 
religión y amor y respondía al princi-
pio establecido por otro eminentísimo 
filósofo y doctor de la iglesia en estas 
palabras: in necesariis unitas, in dubiis 
libertas, in om iibíis caritas. (Grandes 
aplausos.) 
E l padre Cienfuegos, que le siguió en 
el uso de la palabra, dió lectura á un 
trabajo escrito con gran sobriedad de 
frase y con todo el vigor que al razona-
miento da la forma silogística para de-
mostrar, con arreglo á la doctrina de 
Santo Tomás, expuesta por el padre 
Zeferino, la existencia del entendimien-
to humano como potencia cognoscitiva 
espiritual que puede levantarse hasta 
la eternidad y el infinito para extasiar-
se eu la contemplación de la verdad, la 
bondad y la belleza supremas, viniendo 
á deducir que hay aqní un panteimo le-
gítimo que cabe dentro del concepto de 
la religión y de la ciencia, y que la exis-
tencia del hombre á quien se honraba 
era la prueba más acabada de la verdad 
sublime de su tésis. 
Cuando cesaron los aplausos que a 
rrancó la profunda lucubración del pa-
dre Cienfuegos, levantóse el ĉ.7 Pidal 
y leyó un hermosísimo discorso, orf-
ción fúnebre digna por su fondo y por 
su forma de la grandeza del muerto y 
de los prestigios oratorios de su pane-
girista. 
Después de un exordio tan sentido 
como grandilocuente, el orador formu-
ló su proposición, encaminada á de-
mostrar lo trascendental de la misión 
conferida al padre Zeferino por Dios, 
que le suscité como un genio para rea-
lizar la gran obra de armonía y de pa-
cificación entre los dos órdenes de ver-
dades y las dos clases de razones que 
por no acertar á reconocerse reñían lu 
che parricida y mortal en el campo de 
la especulación científica. 
Y la demostró gallardamente expo-
niendo el estado de la ciencia al comen-
zar el siglo actual, época en qne de la 
total descomposición do sistemas filo-
sóficos brotaron el sincretismo y el es-
cepticismo primero, y después el racio 
nalismo, que negaba los fueros do la ra-
zón divina, y el tradicionalismo, que 
negaba los de la razón humana. 
Entonces llegó del otro lado de los 
mares una voz de paz cuyos acentos 
descendían de la cumbre en que se a-
brazan la Bazón y la Pe, la Beligión y 
ta Ciencia. Esta voz se parecía á la 
de Santo Tomás, su enseñanza era eu 
el fondo la misma, pero no era una me-
ra repetición, igual en el sentido, era 
distinta en la forma y método y en sn 
aplicación á todos los problemas plan-
teados por todaa las escuelas que pre-
pararon, acompañaron y siguieron al 
movimiento kantiano, y por virtud de 
una maravillosa selección vino á enla-
ze.r y a i j í t í ^ a i , i i y i u p i c n i í w IUUUICS de 
la antigua escolástica, el elemento an-
tiguo personificado en Santo Tomás, y 
el elemento moderno disuelto en los 
sistemas de la filosofía contemporánea, 
unificándolos por Ja lógica á los pies 
de la Cruz. 
E n la imposibilidad de bosquejaren 
un discurso su doctrina, el orador com 
paróla constrnoián científica del pa-
dre Zeferino á la gran pirámide de E 
gipto, y condeuaó el secreto de esta 
grandeza eu las siguientes palabras del 
Angel délas Etuuelas. <(La razón hu-
nunaes unaparííotpaaírfu de la intell-
gdneia marcada, y una impresión en 
nuestras almas do la luz divina." jQué 
más podían pedir, dijo, los partidarios 
de la razón humana de una parte y de 
otra los defensores de la fef L a conse-
cuencia de esta doctrina fué la muerte 
del si«eí"eí/mo que busca la unidad en 
la afirmación contradictoria de todos 
los errores y la dol escepticismo qn-i la 
encuentra en la negación sistemática 
de todos los conocimientos. 
E l Sr. Pidal hizo luego á grandes 
r isgos la historia do la vida del carde-
nal, y concluyó, resumiendo, que el P. 
/í ífei ino recibió una misión y la cum 
plió debidatnonte, y esta misión fué la 
le instaurar oou su palabra y con su 
pluma, y con BU acción social de reli 
gioso, do prelado, de sabio, de príncipe 
y de hombre, la restauración de los es-
tudios filosóllcoaen España, reanudan-
lo la rota cadena de la tradición na-
cional, é informando con la filosofía de 
Santo Tomás las ciencias teológicas, 
sociales y naturales de su tiempo. 
Los aplausos que habían interrumpi-
do con frecuencia el curso de la magní-
tica oración, estallaron al fiaal en dos 
salvas piolongadas. 
Y puso fin al acto el Sr. Moret con 
breves frases, en que ensalzó la perso-
nalidad del padre Z¿ferino como míalo 
ñero, qne pone su vida al semelo de 
la religióu y do la patria. 
i ^ m ídem do t r ^ ; tí] b 
de Cuba. 
Id. instancias del primei 
Pablo Alluó y segundo ü . Be 
venzo que solicitan la baja. 
Concediendo seis meses u 
de licencia al sargento D. 
nández MartÍDez. 
Idem la baja al id. D. J(¡ 
García. 
Concediéndola baja 
López García, D . Julián Qotíttilez^ 
José Alvarez Muñoz y D. TicenteBoí 
de Sánchez. 
m m m simim\m, 
MAOISTRIDOS BVPLBNTEli 
Por el Gobierno General so ha conunica-
do á la Prosidoncla do esta Audienia que 
han sido nombrados magistrados sujJentes 
para el aíio actual D. líafaol Maydigán, 
D. Carlos Font y Sterling y D. Jofl» A. 
González y Lanuza y Dr. Juan Francaco 
O'Farrill, los cuales fueron propuestos pr 
la Sala do Gobierno de dicho Tribunal. 
KIOSOM ( ION C I V l l , 
En la pieza separada de los autos de la 
quiebra do la sociedad de Uonítoz, Sobrino 
y Compañía, que radica en el juzgado de 
primera instancia del distrito de Jesús Ma-
ría, por ante el escribano D. Eugenio Fer-
nández Mac-Mahón. formada para tratar 
de la acumulación al juicio referido de loa 
autos seguidos por la indicada sociedad 
quebrada contra la sucesión de D. Mateo 
Julián Labarrere sobre cumplimiento de 
contrato y reclamación do daños y perjui-
cios, que tambión radican en!dlcho juzgado 
y escribanía de D. líicardo del Campo, cu-
yas actuaciones fueron elevadas á estsuAi-
dlenoia en virtud do apelación,^tóv libre-
mente á D. Bornabó Codos que la estableció 
contra el anto de 2 de enero to este año, 
que declaró no haber lugar á la atJumutación 
solicitada por el Depositarlo de • quiebra y 
mandó alzar la suspensión del jálelo decre-
tado; la Sala do lo Civil ha dlcudo senten-
cia confirmando ol auto apelado con las 
costas de cargo de la parte apeante. 
SEÑALAMIENTOS P A I I A A^VÑANA. 
Sala de lo Civil. fl 
luterdicto promovido por ion Mariano 
Díaz, contra don Valentín i larti, sobre 
obra nueva. Letrados: Lodos.Atum y Ma-
za. Procuradores: señores Vavdós y Villar. 
Juzgado, do Guadalupe. 
Secretarlo, Ldo. L a Torro. 
JIJUMOM OltAÍMttS 
Seoción ^ 
Contra Estanislao Junquó, por diaparo 
do arma de fuego. Ponente: señor Presi-
dente. Fiscal: señor Felez. Defensor: L i -
cenciado Pagés y Solía. Procurador: señor 
López. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Luís Abadía, por hurto. Ponente: 
señor Presidente. Fiscal: señor Cdvo. De-
fensor Ledo. Bernal. Procurador: loñor Pe-
relra. Juzgado, de la Catedral. 
Secretario, Ldo, Odoardo. 
Sección 2 a 
Contra Cirilo Valdós, por hurto. Ponente: 
señor Navarro. Fiocal: señor Ulloa. Doten-
sor: Ledo. Bodolgo. Procurador: selor Ster-
ling. Juzgado, de Belén. 
Contra Luciano Acosta, por lesioies. Po-
nente: señor Pardo. Fiscal: señor B.rlnaga. 
Defensor: Ledo. Lancia. Procuradt: señor 
Villar. Juzgado, de San Antonio. 
Secretario, Ledo. Llorandi. 
Sección Extraordinaria. 
Contra Antonio Orta y Dolores di la Ro-
sa, por aaeslnoto y parricidio respetiva-
mente. Ponente: señor Presidente.Viscal: 
señor Enjuto. Defensores; doctores lonza-
lo Pérez y González Sarraiu. Procuidores: 
íKMioroa Villar y Sterling. Juzgado, d Güi-
nca. 
Secretario, Ledo. Nieto. 
ADUANA D E L A H A B A l * . 
E E O A I T D A O I Ó N . 
PesoiCts. 
V O L U N T A R I O S 
Cursando propuesta de primer te-
niente para el primer Batallón de Ligo-
roa. 
Id. id. de segundo id. para el batallón 
de Guatabacoa. 
té. id„ de cinco oficiales para la cora-
pafiía de Cartagena. 
padre; de aquel libertino egoísta, á 
quien ella debía la desgracia de vivir, 
le había dado fuerzas. Apoyándose 
contra el quicio de la puerta del toca-
dor, parecía clavada al suelo, y los po-
derosos brazos del señor Tevenot no 
lograban arrancarla de allí. No ha-
bía tenido necesidad de explicacio-
nes pura compreeder la escena: una 
queriba abandonada por Graciano, que 
iba á dar un escándalo. Y al mismo 
tiempo que desplegaba su brutal ener-
gía, gritaba á l a pobre Susana, llenán-
dola de improperios. 
—¡Pillastral ¡Tunantal ¡Per-
dida! 
Y olvidándose de que su hija le escu-
chaba, pronunció palabras mucho mas 
violentas aún; pero Susana desafiaba á 
BUS enemigos. 
—Me matareis antes que hacerme sa-
lir de aqní. 
Y á grito herido llamó: 
—¡Gracianol ¡Gracianol ¡A mil 
—¡Ah, tunantal—gruñó el señor Te-
venot, ya desesperado. 
Y su mano cayó pesadamente sobro 
la boca de Susana. 
—¡Calíate y vete! 
Bajo aquella mano qne medio la aho-
gaba, la pobre balbuciába con débi l 
voz. 
—¡Ohl ¡Y pensar que sois vosotros 
dos los que me tratáis así! Vos, que 
SJÍS de mi familia 
E l señor Tevenot tuvo un momento 
de indecisión. 
—¿Qué dicel 
Día 31 de diciembre $ 34.42 28 
Bn la tarde de ayor salieron de esto 
puerto los vapores Olivette. para Cayo 
Hueso y Tampa y el México para Puer-
to Eico y escalas. 
H a sido nombrado Magistrado su-
plente de la Audiencia de lo Criminal 
de Pinar del Rio, D. Francisco Matías 
Gispert, 
Concediendo treinta días de licencia 
para esta Isla al Juez de Baracoa don 
Manuel de Jesús Manduley; así como 
á D. José María Figueras, Abogado 
Fiscal de la Audiencia de Cuba. 
Se ha aprobado la propuesta de Ma-
gistrados suplentes de la Audiencia te-
rritorial de la Habana. 
ECOS D E L A MODA 
K S C i m o S E X P R E S A M E N T E PARA JSL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Madrid, 12 de diciembre de 1894. 
C )mn vestido propio para soirée se 
me figura que el siguiente lo « i 
El adorno principal do la falda con-
siste en un delantal de ras» puesto so-
bre el forro. E l teroiopalo je repliega 
por los lados y se sujeta il delantal, 
que necesariamente ha de fer bastante 
ancho. Lu laida eg de las qní se per-
miten el lujo de ostentar COÍI; sin em-
bargo, ésta es pequeña, de terciopelo, 
lisa en las caderas y form«ido fuelles 
detrás. Conviene forrarla do tafetán. 
Conste qmí las mangas y ol delantal 
pueden hacerse de otra teli que no sea 
de raso; esto depende del fasto de la 
c v j i s u n t i d o r a . F l corpiño bce un plae-
tóu bnllonndo, que debe bafjerse d © / ' 
crespón dé la chinad gramüiaa de «JW-
da. 
E l cuerpo debe hacerse dt 
con cuello Stuart, forrado dj 
tela que se emplée en las matos. Con-
viene que el cíntnron sea p B | d o de 
crespón de China; así quedaMteoioso. 
Pot supuesto, anchas, muy alptas la» 
mangas, sostenidas por un foil i y ter-
minando en nn plegado de tJlíiopelo. 
L ^ H llamadas de "farol" son bldinangaa 
uopelo 
jjiisma 
do última moda. L a falda a 
refiero tiene, por detrás, u 
muy doble, que forma la cola 
si todas las faldas que llega 
Paría, traen tros tablas. 
Esto traje de terciopelo y 
de hacerse del color que se q 
es indudable; poro yo me penlto acon-
sejar á ustedes que elijan par.'«ltercio-
pelo (d marrón, y el rubí parr; la seda. 






ê a, ello 
E interrogaba á su hija coi la mira 
da. Nadina se encogió de hombros, y 
liijo perversamente: 
—¡Unas cuantas infamias jue se ha 
itrevido á contarmel No la escuches, 
querido padre Sólo te (iré que t ú 
ias sido el que to has empeñado en que 
«sta boda se lleve á cabo, y mira q u é 
principio 
¿Sabía Nadina quedioiendo és to á sa 
pidre, su cólera llegaría á m más alto 
grado? E l corazón de algn aaa jóvenes 
es insondable. De un brusco empujón, 
el industrial separó al fin á Susana do 
su punto de apoyo y la sac'i de la ha-
bitación. Nadina dirigió una mirada de 
triunfo á su rival, y cerró con rapidez l a 
puerta de su tocador: oía 19tfír¡ 
madre y de su prometido. 
Susana se halló frente 
señor Tevenot, al cual y 
sino débilmente; cato últii 
de injurias. 
—¡Desgraciada, os 
introduciros así en 
rada íamilia! ¿Si 
cho áentregaroí á J.i 
á promover un oscándaí 
¿Qnóes lo que w habeí 
tar ámi hija? ? míil 
queibabeis coiadof 
. hasta hora, no se han vn'ga 
sen todavía de!. exc'ueivo do 
e las u l t r c - c h i c s . 
eso qno, según nú hnmilde pa 
! corpino coraza es hechura mny 
ue adorna la figara favorecida 
abetéz, razón á mi juicio podero 
a congratularme ¡es-te otoño! de 
ígura reaparición Pero 
zo en un pozo!, pues acabo de 
JÍ en unas l íneas que firma persona 
•'competentemente autorizada", que el 
corpino coraza, e s tá llamado á desapa-
recer, como la poesía ¡por lo mismo que 
no era prosaico! Si , queridas seño-
ras, dicen los mencionados renglones 
que "el público elegante ha defendido 
con verdadero tesón el airoso ''corpino 
blusa", y ante esto no hay más remedio 
que exclamar. ¡Así sea! 
Por lo tanto, volvamos los ojos á es 
ta últ ima y poco menos que exclusiva 
hechura, para decir que cuando la tela 
es fina estos cuerpos se suelen hacer 
más ahuecados que de ordinario, con 
pliegues que caen un poco sobre el ta 
l i e . . . . ¡Hechura es esta que impera 
hasta en los trajes de baile! L a s delga 
das están de enhorabuena. ¿Tendrá la 
culpa Sarah Bernhardt? Y cuenta que 
nohab'ocon parcialidad, puesto que 
no soy gruesa; por lo tanto no hay en 
mi apasionamiento de n ingún genero al 
decir que soy partidaria del cuerpo 
coraza, y que no alcanzo la razón de 
porqué ha de estar "llamado á desapa-
recerá' 
Por esto hallo cierto consuelo 
c ando alguna que puede decirlo, me 
asegura que esa forma no está absolu-
tamente relegada. Mas la misma per 
sonita añade: "lo mas general es lle-
varle cubierto de bordados, á menos 
que se trate de un vestido de amazona." 
F icbú de fino encaje blanco con tres 
órdenes de esclavina, sujetas al pecho 
con un doble lazo de moaré fuerte, de 
canutillo, color rosa pálido; sobre los 
hombros y en el cuello lazos de la mis 
ma tela. Si , señoras, se trata de un 
traje de raso color bronce, y el cuerpo 
de azabache de tonos metftlioos, traje 
ad hoo para una toilette de teatro. 
• 
• * 
Eespecto del cuidado y, cuando se 
puede, del Injo de la mesa, dice la inte 
ligente Colombina, comenzando por el 
sistema de alumbrado, que ésto debe 
eer lo primero; añade que continúa, y 
durará sabe Dios hasta cuándo, la lu-
cha entre los partidarios y los adversa-
rios de las lámparas de suspensión; y 
que mientras se resuelve este problema, 
titilizando las suspensiones, género L u i s 
X V y Luis X V I , con grandes pantallas 
sxd géneris, al mismo tiempo que las 
lámparas de pié, los candelabros y 
cuanto poede aumentar la luz , no 
hay que temer nunca que és ta abunde, 
ana vez que ella es la alegría en todas 
partes y en el comedor como en ningu-
na otra. 
Añade á esto la distingaida cronista 
qli,e el arte aliado con la industria, pro-
duce hoy caprichos sin cuento en lám 
paras chinas, japonesas y anatnitas; 
y que la última novedad consiste en las 
Aorchéres de Sevres, montadas en ricos 
bronces, quá ae asan especialmente pa 
ra iluminar los ángulos de la mesa. 
Jten mas: E n el servicio de comedor, 
la orfebrería sigue siendo el Injo de las 
grandes familias. 
E n el cristal hay pocas novedades, y 
lo mismo puede decirse de las vajillas. 
Los que no quieren salir de lo correcto 
se atienen á Ja vajilla seria, con las ar-
mas ó la cifra. Pero la moda no impide, 
sino que más bien recomienda á las per-
sonas elegantes, un cierto arlequinaje 
inteligente, como cosa del mejor efecto. 
L o cual quiere decir que hagan uste-
des desfilar sobre s n mesa ©J S e v r e s pa-
ra la sopa, la porcelana decorada con 
motivos artísticos para el pescado, un 
juego especial de platos y fuentes para 
la caza. No olviden, señoras mías, que 
el Sajonia es para los postres. 
H e leido también que la mantelería 
responde á dos sistemas que piden ca-
da cual lo suyo: el uno lo serio, lo clá-
sico, el servicio de Sajonia, con cifra ó 
corona bordada; el otro que prefiere los 
adornos de color, los entredoses é in-
crustaciones de encaje, el oro 
E n París se hacen ahora servicios 
muy finos, con entredós á h i l o tirado, ó 
gaipur de Venecia. También están en 
boga los bordados de color en seda y 
algodón. Oomo complemento de ciegan 
cia se usan servilletas cada vez más 
«oquetas y muy pequeñas para fondo 
de los platos destinados á frutas, pas-
teles, heladop, etc., etc. 
—He dicho , lo que me han dicho. 
SALOMÉ ÍTÚÍÍKZ Y TOPETE. 
CONCIERTO. 
E l Gasino Español ha eido siempre 
espléndido sus fiestas. 
L a de anteanoche no fué de las más 
ruidosas que digamos, pero sí una fies 
ta bella, interesan té, atractiva. 
No se oyeron coros, ni grandes pie 
zas de conjunto, ni se reunieron, co 
mo otras veces, extraordinarios ele 
mentes. 
Pero los que prestaron eu coopera 
ción eran tan buenos, que no se notó 
fa laltai de aquellos. Muy al contrario 
Proporcionaron á loa concurrentes un 
Ito sumamente agradable. ¡Ojalá se 
loa presentaran a menudo muchos co 
1 I ese! 
f tomaron parte en dicha reunión ar-
r ítioa las señoras Caridad Herrera de 
Hernández y Luisa Terzi; y los seño-
res Sebastián Hernández Mancebo 
Hubert de Blanck. 
Dígase ahora si tuve ó no razón pa-
ra llamarles elementos buenos. 
L a Sra. Herrera cantó una bonita 
romanza de Denza, la cavatina del pri 
mer acto de los Hugoniesf y con su es 
posoeldneto de la Favorita, Quando 
le sogli epáteme. 
L a Sra. Terzi tocó en el violín Scene 
* Ballet de Beriot, y cantó una hermo 
sísima romanza de Gioconda. 
Y el Sr. Blanck ejecutó el vals de 
1 ̂ -JPdUsto (transcripción de Liszt), y una 
de las rapsodias del mismo gran pia-
nista. 
Y aunque ^lodas estas damas y ca-
biballeros son bien conocidos del pú-
blico, y han sido en más de una oca-
sión muy celebrados y aplaudidos, por 
mi parte no quiero dejar de tributarles 
Jiuevamente mis elogios. 
L a Sra. Herrera cantó como siempre 
la &e oído cantar, esto es, con exquisito 
gasto. Su voz hermosa, extenga y bien 
timbrada, vibró poderosamente entre 
1 aplausos por aquellos amplios y ele-
.gantes salones. 
Del doble talento de la simpática je-
rezana señora Terzi podría decir mu-
cho en su elogio, si se tratara de una 
! artista ue«conocida. Pero la hemos 
-celebrado tanto, y tanto la hemos aplau 
dido, que y^ Iiox^uauto f'tí ^:oa 110 EQ-
r ^ roj^w^e incurrir en cansadas repe 
'^Krbues. 
Oon todo,antenaoche estuvo inspiradí 
Btina,y tocó y cantó conltodo el dominio 
gne tiene sobre su violín y su gargan 
t a , que tanto nombre le han dado, y 
que lo han valido los entusiastas elogios 
Monasterio, de Seidl y de cuantos 
ros la han oído. 
señor Hernández Mancebo dijo 
" n la parte de barítono del due-
Favorita. Poséa este aficiona-
bonita voz que maneja con in-
ia y buen gasto, 
or Blanck, como siempre, co-
delicado. 
ftieron, no celebrados, si no ce-
por la selecta concurren-
ist ió á esa fie8ta,á pesar de la 
a del tiempo. 
'erto terminó á eso de las 
después comenzó el baile. : 
N JBAMÍEEZ, I 
y 
M A T R I Z — E n la capilla del Sa 
grado Corae Jesús , en la Parroquia 
de Guada'e efectuó el eábado 29 
del paeado, ]a bálla señorita doña 
üarmeu Pe parets, con el laborio-
so joven dCfuaudo López ó Hidal-
go, á quieoi(ir¡naron el señor don 
Enrique PoVicuña , y la señora 
doñtMar ia ida igo de Fernández, 
padres realmente de los cón-
yuges. 
B u la mtele los contrayentes 
se sirvió á istinguidas personas 
qne concurriai acto, un suculento 
desaj uno. 
E l aprecia,ulerciante don Enr i -
que Porta h^ido, con motivo del 
efectuado eule BU hija üarmen, el 
testimonio detimación de que goza 
entre sus nu^os, amigos que han 
obsequiado á ¿en caaada con va 
liosos regalos xja. 
Deseamos á8p0803 López com 
pleta felicidada nuevo estado. 
EN TACÓN.- á la Compañía de 
Opera le faltao para cumplir su 
compromiso, t, 15* f o n d ó n de abo 
no anuncia pai7, martes, la obra en 
un acto Gavalléftusticana y el se 
gundo y tercer de L a Sonámbula. 
Reinabastanimación en los círcu 
los filarmónicos motivo de la fun 
ción de gracia dieñorita Ana Maria 
Pittegiani, que f de efectuar maña 
na, cantándose Puritanos. 
E o o s . — E l nú 18 de L a s Afortu 
nadas, corresp«ite á antier, do 
mingo, trae divad de trabajos 
noticias de sumorós para la colonia 
canaria. E n lo sivo se pnblicará ese 
periódico con 8 ias, como los de 
más colegas regles que ven la loz 
en esta capital, servando siempre 
su carácter inddiente. L a s Afor 
tunadas por su a de miras y la co 
rrección que le e de norma, bien 
merece el apoyo sdos los canarios 
residentes en la 
— E u el traye© la iglesia de Be 
lén á la calle de .rgura 49, se le ex 
travió á una amiuestra, el sábado 
último, un arete raudo una argolla 
de oro y coral. Persona que entre 
gue en Amargur eea prenda, se le 
agradecerá, por m recuerdo de f 
milia, y además i gratificará gene 
rosamente. 
PELETERÍA "^IODA."— Este an 
tiguo y acreditacfetablecimieuto, de 
los señores Oanoy Méndez, sito en 
Galiano 87, esquiá San Rafael, al 
llegar á 1895, entn el 19? año de su 
vida de negocios cantiles, y con tal 
motivo^ saluda ablico de esta ciu 
dad, manifestámsu agradecimien 
to por la predilec con que distin 
guon aquella casimerosas familias 
E n ese período, Loda ha probado á 
sus favorecedoreae en su giro no 
hay establecimie] que venda más 
barato ni que con yor solicitud acu 
da á importar lo ir que se fabrica 
en la Península 5extranjero, mer 
cancías que luegoliza á precios e 
con óm icos. 
L a juventud elnte tiene en L a 
Moda calzado esc(o para bailes y 
recepciones; las seas y caballeros 
botines y corte baje mil formas dis 
tintan; y Jos niño8,)ato8 de uso dia 
rio y de "gala con forme." E n resú 
men, la peletería dan Rafael y G a 
liano en 189o egpenantener sn ban 
dera con la misma arría que en a-
ños anteriores. 
PIEDRAS DESLUÍADORÁS.—Joa-
quín dores ha praotto algunas re-
formas en la vidrierj L a Acacia, ca-
lle de San Rafael. Introducido allí, 
en la vitrina, un ático armatoste, 
lleno de columnitas,Tando la made-
ra con vistoso y finio peluche. E n 
los entrepaños ha ccado lindas al-
hajas de distintas foia y clases. E n 
el centro, en un seniculo saliente, 
una diadema cuajadle brillantes, 
propia para hacer un alo regio á u 
na princesa de la rmosnra. To 
dos los estuches son ves. 
i Y por qué Joaquín res ha llena-
do de atractivos su j^ ja en A ñ o 
Nuevo? Porque hoy, i?, enero, aele 
bran su santo las Manfes y los Ma 
nueles—á quienes de so enviamos 
nuestro afect uoso salude y La Acacia) 
por los primores que enfra, siempre 
ha sido la "casa de los rdos." 
EN ALBTSU,—-Las cua tandas que 
a Compañía de Zarzue la combina-
do para hoy, Io de año, componen 
de Las Campanadas, L a '.rbena de la 
Paloma, Campanero y Saltan, y ¡ V i -
va mi Niña] E n esas zarzlitas traba 
jan las tiples señoras Seta y Rodrí-
guez y las señoritas Mariez, Ibáñez 
y Valero. E l señor Vila al tomará 
parte en la segunda.y la Inera. 
Pronto ¡a propia Qpmpfo nos da-
rá á conocer la últiuia obrde Felipe 
Pérez y González, titulada ? p.p. yW. 
ALMANAQUE DE PARED.Lafarma-
cia "Nuestra Sra. del Caen," esta-
blecida sn la calle de la Ooiípción es-
quina á División, en Guanacoa, de 
nuestro amigo el Ldo. Meni,, nos ha 
remitido uu almanaque exf^dor, ele-
gantemente impreso ó igualíá los qne 
está repartiendo entre ludientes, 
con lo cual demuestra la gu impor 
tancia de tan acreditado estaeciuiieu-
to, único fn aquella villa quhace ta-
les obsequios, en competenci con los 
más conocidos estabiíjcjinienfi de su 
clafíe en esta capital. 
E l Sr. Mencía no ha perdodo mo 
dios ni sacrificios para poner 1 farma-
cia á tal altura, prestando ai un va, 
lioso concurso á iamedioína,y una 
gran economía de tiempo y diño á los 
vecinos de aquella villa, que eioutra-
rán en la citada casa toda clasde pre-
parados á los mismos precios te pu-
dieran adquirirlos en esta capit. Mu 
cha prosperidad le deseamos. 
PAMORAMA DE s o L E a . — B e r n a 3. 
L a Compafiía de fantoches esenará 
hoy varias piececiicaíi, ^n las qo hará 
reir á mfis y mejor el "trayiesp T-grit» 
Canuto." También en el panoraiftáela 
misma casa se exhibirá una majnííioa 
vista que representa un í'Oombae en-
tre chinos y japoneses,*' la primea en 
su clase que so reciben en estacípital . 
SÚPLICA.—Sr. Gacetillero: l e igra 
deceríamos que por medio de la sección 
á su cargo en ese periódico, pUiese al 
Sr. Sieni ponga en escena la tan aplau-
dida ópera de Verdi, Hernani. y que 
sea cantada pop el primer barítono Sr 
De-Auna, que tanfcoS;, aplausos obtuvo 
en la noche del domingo 3^ en el de-
sempeño de E l Trovador, por creer no 
sotros que estará bien en el ^apel do 
Carlos V . — Varios abonados.1' 
BUENA NOTICIA.—El domingo G del 
corriente enero, ofrecerá su primer bai 
le de disfraces la entusiasta sociedad 
E l Pilar," Próximamente nos volve-
remos á ocupar de este asunto. 
U N ALMUERZO.—¡áe naa ha favorecí 
do con la siguiente invitacióm ^'El Pre-
sidente de la Agrupación de Víveres 
al por menor B . L . M . al Sr. Gacetille 
ro del DIARIO DE LA MARINA y tiene 
el gasto de invitarle para que se digne 
favorecerle con su asistencia al almuer-
zo que habrán de efectuar los detallis-
tas en el hotel Arana, (Chorrera') á las 
once de la mañana del dia 1̂  de enero 
próximo. D . Ricardo Pérez reitera á 
V d . el testimonio de su consideración 
más distinguida. Habana, diciembre 29 
de 1894. 
IRTJOA.—Una función variada nos 
anuncia el programa de esta noche, 
como primer dia del año 95, en el Edén 
Pubillones, en la que tomará parte to-
da la Compañía y ia sin igual familia 
Martinetti. E l simpático Totito y Pu-
billones saludarán al año nuevo con 
ciiistes muy divertidos. 
Hoy, dia de año, anuncian los 
programas dos magní^cas funciones 
con nuevos ejercicios, por ser la prime-
ra matinée del 95 á la una, con rifa de 
nn sin número de juguetes para los ni-
la segunda á las ocho, 
Kil cablegrama recibido anteanoche 
del Secretario de la Emprrpa Sr. Tito 
Raenes, comnaica la sulida de h s ver-
daderos cotfdros Living Pictures con 
todos sus apara-tos comprados por el 
ncauaab'e Coronel Pubillones a Kos-
ter y Biel. Ebtos cuadros vivos son los 
mejores que ee conocen. También se 
embarcaron las 22 señoritas que figu-
ran en dichos cuadros y otros artistan 
de gran mérito. 
NOTAS.—El "Círculo de San Isidro', 
celebró anoche junta general, en la casa 
que ocupa el mismo, San Isidro 74. E n 
ella se tomaron importantes acuerdos 
que redundarán en beneficio de esa 
sociedad de recreo y adorno. 
- L a fábrica de cigarros " E l Sibo-
ne>" ha mandado A imprimir cuarenta 
mil almanaques-cromos, con objeto de 
obsequiar con uno de ellos á toda per 
sona que compre un peso de loá ciga 
rros llamados "cebollitas de brea" y 
bouquets". Ese almanaque de pared es 
de tamaño grande y la figura repre-
senta á un indio que levanta en la ma 
ne derecha un pintoresco guaoama 
yo. 
—Con motivo de las operaciones del 
balance, permanece cerrada la popular 
sedería L a Epoca, Neptuno y San Ni 
colás. Pero tengan un poco de pacien-
cia las asiduas compradoras do ese es 
tableoimiento, que mañana, miércoles, a 
brirá sus puertas con grandes noveda 
des y uu surtido colosal de puntas de 
hilo, mantelería gallega y coronas fáne 
bres. 
E L PILAR. — E n las elecciones gene 
rales verificadas el domingo en esta 
sociedad, para el nombramiento de la 
Directiva que ha de regirlo el próxi 
mo año, ha sido reelecto nnestro ami 
go el Sr. D. Próspero Piohardo y Arre 
doodo con el cargo de Secretario. Re 
ciba nuestra felicitación. 
GRAN CORRIDA DE TOROS.—La que 
se había de verificar el día 30, á favor 
del Protectorado de Niños y qne se 
suspendió por el mal tiempo, se veiifi 
cará definitivamente hoy, mártes 1? de 
enero. Se lidiarán 6 hermosos toros es 
pañoles de la ganadería de Arribas 
Hermanos de Sevilla, y habrá un luci 
do despejo por la C o m p i ñ í a d e Guias 
del Capitán General. L i a puertas de 
la Plaza se abrirán á las 12 J y la corrí 
da empezará á las 2. Los precios son 
económicos. Entrada á sombra: $2. Id 
á sol $1. Se expenden en los puntos de 
costumbre. 
DONATIVO.—Sa nos han entregado 
dos pesos en plata para que sean dis 
tribuidos entre las ciegas D? Antol ína 
Ferrer y D1? Luz Gutiérrez, á razón de 
un peso cada una. Damos gracias al 
donante en nombre de las socorridas. 
CABOS SUELTOS.—UU caballo, nada 
menos que un caballo se rifará esta tar 
de en Payret entre los niños queasis 
tan á la fiesta que les dedica la Com 
pañía Americana de Variedades. E l 
telón se levanta á la una en punto. 
— L a función al aire libre preparada 
en los terrenos de Almendares y tan 
tas veces suspendida, se verificará es 
ta noche A las 8. Aviso á los que tienen 
curiosidad de ver, sin moverse de la 
Habana, L a Destrucción de Herculano 
y el Vesubio en erupción. 
FUNCIÓN BENÉFICA. - L a Compañía 
de Variedades del señor Pubillones 
que ocupa el teatro de Irijoa, dispone 
una velada llena de atractivos para 
mañana, miércoles, á favor de los fon 
dos do la Real Asociación de las E s 
cuelas Dominicales. Toman parte en 
el espectáculo los célebres barristas 
Rosaires, los dos Torinos boxeadores, 
el ventrílocuo Glenfleld, los molabaris-
tas Vanóla y Fielding, los voladores 
Long y Ednorde; el ipayaso Totito, las 
bailarinas Papinta y la Monte-Elmo. 
Por últ imo, dos actos sensacionales 
por los famosos Martinetti. 
Se han encargado de colocar las loca-
lidades las difltinguidas damas señoras 
Castillo de Triay, Malpica de Rosell, 
López de la Torre de Palacios y Jenc 
kes de Ferrer. ¿Qué alma caritativa 
no ha de aprontar su óbolo para las 
alumnas que reciben cristiana ense 
ñanza en las Escuelas Dominicales? 
LAS CRIADAS.—Diálogo auténtico: 
—¡Marcelinal ' 
— S e ñ o r i t a . . . . 
— H a estad» usted cuatro horas fue 
ra de casa. 
—Sí, señorita. 
— E s preciso que esto acabe. ¿No le 
da á usted vergüenza que yo tenga que 
hacer aquí todas sus faenas! 
—¡Ah, no se apure usted, seficrital 
Aunque las haga usted mal, ya ve us 
ted qne nunca le doy usa queja. 
Con motivo delDiibvo ano, tiene ebti casa la fcatU-
fación >ltí f ' l i c i t a r al priuliaO de esta culta población 
en el 199 aña de eu TÍ ia eu Ion negocios. 
E'i todo este perío io, h i demostrado á sus favore -
cedorts qan ea el giro no hay cata que venda más 
barata, t i l que acuda con mayor solicitud á la defen-
sa de sus in te r í sea , veu héudoles mercanc ías á. pre-
cios reducidísimos y ofreciendo en juati l icación de BU 
nombra la úl t ima expresión de la moda. 
P E L E T E R I A 
" L . A M O D A " . 
GA.Lf ANO N. 87 
esquina á San Rafael.-Habana. 
F E L I Z ASO. 
CBONIGÁ EELlíHOfeÁ 
til/ P R I M E R O I X E N E R O 
Este mes está consogrado al Niño Je sús . 
E l Circular está on el Santo Angel. 
L a C rcuncisión del Señor, San Fulgencio, obis-
po 
Indu'gcucia Plenaria visittndo cinco aitares. 
B . J*. en l a T . O, del Carmen en San Fiaacisco 
de Guanabacoa. 
Es muy puesto en razón emplear foáo este primer 
día dél año en servicio de Dios. Débense le sin ( lu-
da la» primicias del afio nuevo. 
Muchas almas devotas practican la ulilisima de-
voción de consagrar á Dios la úl t ima y la primera 
hura do cada año, estando en oración desde las ot.ee 
hasta la una dp la noc^e en la víspera de la Circun-
c sión. Allí podtinos repasar, cemo lo aconst-ja e] 
profeta Issían. todos les años pasados y perdidos en 
la aniaigura de nuestro corazón, suplicando fervoro -
Mímente al SeCcr. que no» dé gracia para aprove-
charnos mejor del que comienza. E^te ftn y tste 
principio del sño empleado Un sautauieute no puede 
menos de producirnos mil beudiciones del cielo. 
F I B f T l * E L M I É R C O L E S 
Alisas Solemnes r >• - íntn-ir-l 
las ocho, y en " s demás iglesias las de coEtumbre. 
' '« • r tede ]^ar la .—Día 19 - <'orrespond» VUIÍST á 
la Beina de tsdos los Santos y Madre del Amor H e r -
moso, eu San Felipe. ' / 
TERCERA ORDEN 
D E 
NTRO. S. P. SAN FRANCISCO. 
El már tes 1? do onero, como di» de año nuevo, 
tftndrá lugar en esta igleeii de la V . O. T . de San 
Francisca de A«ÍH á ks 12 del dia, la R e u n ó n Gane-
r i l que dispone la Rng'a. Sa re •.«imienda la asisten-
cia de todos los Hermanos, y se invi ta al públ ico en 
general, para la may T solemnidad del acta.—El P. 
Comisario.—El Uno. Ministro. 16912 l - l 
18 
'J'o'lás las noches p r n i ^ u c i : los piadosos ejercicios 
«odicadfs al N 'ño «Fesifd, ' y qi^e d i e r ó t principio el 
pümer dia de Pascua: en estos pladosoii ej'erfciéioc se 
rezan el Santo l íosario y Jos Misterios del Divino 
Nño, á oontinuat-.ión hay plát ica y se termina con 
cal ióos y adoración. 
DI día 31. ademáu Je los mencionados ejercicios, 
h a i á Te-Beum y bendición del Santís imo en acción 
do gracias por los bcntñcins recibidos durantsel año. 
El lia 1? de enero á las ocho y media, misa solemne 
y pir la noche los ejercicios acostumbrados. 
16876 3-39 
E . P. D. 
E l miércoles, 2 de enero, á las 
ocho y media de la mañana, se 
(eleorará en la iglesia de San Fe 
ípe de Neri, honras fúnebres por 
il eterno descanso del alma del 
que fué en vida don Juan ^Tepo-
muceno Amador, qne falleció en 
Placetas el día 25 de diciembre de 
1894. 
Su hija, que suscribe, y demás 
hermanos ruegan á las personas 
de su amistad la asistencia á di-
cho acto, por cuyo favor les vivi-
rán eternamente agradecidos. 
Habana, 31 de diciembre de 
1894. 
Pastora Amador. 
L O B I N 
C—2C43 1-lb y d 
AL SR» D. ANDRES CLEMENTE VAZQUEZ. 
(Tu Enriqueta Faber, vivirá siempre.) 
Soneto, 
¡Salud, ilustre campeón del derecho 
D e l oprmido sexo femenino: 
Rendido por la diestra del divino, 
Será el esfuerzo de tu noble pecho! 
Y , pues, del esclavo rompió de hecho 
L a civilización el yugo indigno. 
Cortando con acero damasquino 
E l ominoso gril lo y lazo estrecho: 
[ D t j a i á eclipsada su luz inmensa 
Conduuaudo á perpetua y v i l cadena 
A l dulce ser ijua tiene uu alma y piensa 
Su hermana, hija, esposa y madre buena? 
¡No, que cual td se hierffaen en »u defensa, 
M i l hóroes y ae lanzan í la arena, 
JS. Sabina de S i n l a ü r u t . 
Habana, enerr Io de 1895. 16955 1-1 
Habana y diciembre 31 de 1894. 
Sres. D . Valen t ía Cruz y D . Salvador d é l a Paz. 
San Antonio de los Bafios. 
Mny Sres. nuestros; 
Hacemos constar, según los deseos da Vds, , que 
nosotras como legutaria una y como herederas umbaa 
del Sr, D . Miguel González y N - ñ e z , nuestro I f g i t i -
mo harmano carecemos de derechos de ninguna cla-
se que tengamos que ejercitar sobre las tierras que 
forman el antiguo y demolido ingenio "Nueva E m -
presa", situado eu Sau Aatoaio d i los Baños ; pues 
segúa es público y notorio dichk tinca fué leg í t ima-
mente rematada á consacnencia del Juicio seguido 
por D . Benito Garc ía Alvarez y continuado por don 
Jnau L ; n dü contra i . J o s é Manuel Núfiee y Vega 
y los terceros poseedores de divhA ingenio. 
Somos de Vds. atentas y S, S. Q. a. S. M . 
Tomasa G. de N ú m z . 
Narcisa Konz^lsz. 
16959 30 JE 
Fel ic i to á m i s parientes, amista-
des y d ientas , d e s e á n d o l e s sa lnd 
y prosperidad en el presente a ñ o 
de 1896. 
C O M A D R O N A 
Guadalupe 6. de Pastorino, 
C a l l e de Barat i l lo n ú m . 4, altos. 
16935 1-1 
Al Sr. Dr. D. Manuel A. Aguilera 
EN SUS DÍAS. 
SONETO 
Como bri l la dol sol la l u í fulgente 
brindando animación á la natura, 
del misme modo du tu ciencia pnra 
reluce el esplendor inteligente. 
Yo puedo confesar como paciente 
que dftbo á ta talento verme en cura; 
y tú desinterés y tu flnura 
han dado á mi salud lugar faiviente. 
¡Sulve á tu nombre proftisor juicioso, 
iluotrado ministr.t de Galeno, 
m o i t i l sensible, tierno y bondadosc! 
Admita en gratitud mi tfecto pleno. 
Que le posteridad ta nombre honroso 
can ta rá du entusiasmo y placer lleno* 
16926 
R i t a Valdég. 
1-1 
£1 año 9 t murió ayer. 
E l 95 nace hoy. 
Hoy nacen loa suspensorios de L A N A y G O M A 
indispensable j ara la pronta curac ióa de las quebra-
duras, hidroceles, bariocoles y otras enfermedades 
secretas.—¡Sopla! Unico punto de venta en casa de 
ROCA, Amargura núm. 78. 
G U T I E R R E Z , 
HABANA. 
H r i d 31 to i i e i D r e , 
Números . Pesetas. Números . 
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es simplemente aceite de hígado de 
bacalao descompuesto en pequeñísimas 
partículas y digerido ya, por decirlo 
así, mecánicamente. Con esto se evita 
íl' Joo ggtói^tfgps cjelicados de los enfer-
mos el trabajo áe 'digei;iyr»Sewtó'4§ 
que no todas las personas, aun en buen» 
salud, pueden digerir el aceite simple. 
Soott & Bowne. Qnimicoi, Nueva York» 
Loción ÁDtiliei'pílicaflel Dr. Montes. 
Kstc medicamento no solo c ú r a los herpes en cual-
Si l e r sitio que se presenten y por antiguos que sean, no qne no tiene igual para nace desaparecer oon 
rapldei los barros, espinillas, manchas y empeine*, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútif sn hermo-
sura. LA. LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, qne por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madr id , P a r í s , Puerto-Rico y esta 
XiUpara curar loe malos delapiel. P ídase en toda« 
M P r o g n e í f M y Rotieai. C 2049 alt 12-1 K 
a S L 
Dr. JOHNSON. 
PREPARADO 
COS E L PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA 8ANORE. 
8anute n o r m a l . S a n g r é en la «newisía* 
OURACION RAPIDA Y SEGURA DI 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de 
las fiebres palúdicas y fiebre tifoidea: 
D B V E N T A : 
Drofftteria y F a r m a c i a dal Dr. 
Joh.naon. 
O B I S P O 6 3 . - ^ A S A . F A . . 
C 1850 1-D 
E L LICOR 
Dr. González 
es el remedio soberano para curar la gripe, 
los catarros, las bronquitis, el asma, las 
afecciones de la piel y la escrófula. Pasa de 
200.000 enfermos los curados oon este má-
gico remedio que cura y hace engordar. Se 
vende en todas las Boticas acreditadas de 
la Isla de Cuba. 









C A S T O R i A 
Las madres lo prefieren porque es eficaz 
y los niños lo toman bien, porque tiene 
buen guato. Se vende el pomitoá 30 cen-
tavos plata. "Botica de San José," Ha-
bana, 112. , t fáJMÚ 
enfermedad que padece el 75 por ciento de 
las mujeres, caracterizada por la falta de 
glóbulos rojos en la sangre y que presenta 
por síntomas la palidez, la falta de fuerzas, 
los vapores, los vahídos, la inapetencia, las 
malas digestiones y las irregularidades en 
los periodss menstruales, se cura con el pre-
parado qne se llama CARNE. HIERRO Y 
VINO. No hsy medicamento que en tan 
pequeño volumen contenga mayor núrrero 
de materiales reparadores de la salud. Vale 
el pomo medio peso plata, y se vende en la 
Botica de "San José," Hadana 112. 
X . A 8 
JAQUECAS 
S B C U R A N 
ponía SOLUCION DE ANTIPIRINA del 
doctor González. Es la mejor preparación 
que se presenta en el mercado para comba-
tir las neuralgias do todas clases y princi-
palmente las de cabeza. ^El doctor Gonzá-
lez ha rebajado el precio'de la Solución de 
Antipirina y la vendd ahora á 60 centavos 
plata 11 pomo. Botica de "San Joeó", Ha-
bana 112. 
ESTBENIIEHTO 
se cura con el T E JAPONES. Desde que 
lo toman muchas señoros y señoritas andan 
al pelo. Pruébenlo y verán. E l Té japonés 
ha sido un triunfo del veterano D. Fulgen-
cio; sa vende el paquete a medio peso pla-
ta en la 
BOTICA DE SAN JOS 
C A L L E DE L A HABANA N" 113 
C 2036 D 30 
P R O F E S I O N E S . 
K A F A E L CIIAOIJACKDA Y NAVAKRO. 
D O C T O R E N C I R U G U D E N T A L 
de Oolegio de Pensvlvanla ó incorporado á la Un l -
rersidad de la Habana. Consultas de 8 4 4. Prado n 
79 A O 301S 26-1 ^ 
J 
Alecciones de las vías uriníinas 
exclusivamenle. 
Se Ka trasladado á Compostela 106, esqnln i á Mn-
ralla, Consultas y oporacio:>e.< de doce 4 4. 
Ifi479 26-16 D 
D R . M E D I A 
CIRU.1 ANO-DENTISTA DE LA íiEALCiS¿ 
Gousnltas y operaciones de 11 á 4 . Duntaduroe pos-
•.ITU? por todos los sistum&s conocidos CumT>o»,,ei* 
B6. alto», entre Rol y Mnral l i i . 1567* 26-23 D 
DR. R. UHOMAT. 
Especialidad en el tratamiento de la sílllis, ú lceras 
y enfermedades venéreas . Consultas de 11 á :\ Com-
postela 11 / , altos. Teléfono 851. C 1970 -16D 
D S . aiJSTAVO L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enhenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 12 á 2. 
Neptuno n . 64. C 1866 1 D 
D H . E . P B H D O M O 
D E L A F A C U L T A D C E N T R A L . 
Vías urinarias. De 12 i 3. O'Rellly 30 A . 
1B814 27-4 D 
F . N. JUSTINIANI CHACON 
Médico •Cin^ano •Dentista. 




J u a n Bta . B o l l o s s o 
M E D I C O - C I R t f J A N O . 
Animas 180. 15^67 27-6D 
josi ramo i obias. 
CIRDJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Oaliano 86, entre Virtudes y Con-
oordla, con todos los ada'Jai^os ;,;-o,o3Íof;uc-a y oon 
los preoloá al^úl'antea.' 
Por una extre.uul6n. 
Idem sin dolor 
Llmpleca de la den-









4 dientes $ 7.50 
Uasta fl id lO.f O 
„ 8 id 12.60 
„ 14 id 15.00 
Se garantizan los t rabajo» por un afio. Todos los 
días, iuc.lun've los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Laa limpiezas ae hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben Ajarse bien en este anuncio, 
no confundirlo con otro. 
C 1872 alt 1 3 - 1 D 
Dr. Alberto 8. de Bustamante. 
Consultas de 12 á 2 en Sol 79 Especiales para ae 
fieras, martes, juevpa v «ábado. 
Telefono 566. 16763 
Domicil io, Luz 55 
97-2D 
L O S D U E Ñ O S Y P E B S 0 N A L 
l O I E I 
L a F í s i c a M o d e r n a 
FELICITAN Y DESEáN ÜN PEOSPSRO AÑO A TODOS LOS HABITANTES DE CDBA. 
S a n t o s R o d r í g u e z V a l d é s y C o m p a ñ í a 
aprovechan esta oportunidad para reiterar al culto pueblo cu-
bano las protestas de su más distinguida consideración. 
C 2U0 
1 S 3 £ S -
F E L I Z AÑO NUEVO. 
Deseamos á todos nuestros cl ientes y a l p ú b l i c o en general, y les a-
consejamos no se v i s t a n con ropas de esquif a c c i ó n , siendo nosotros s i e m 
pre e l baluarte de s u s bolsi l los. A q u í se hacen por m edida y de te las nue-
v a s m á a barata que pueden adquirir en otra parte l a s esquif acciones. 
- J B O S J I M H E U D U D - A . . 
P A N T A L O N E S super iores de ca-
s imir , puebla, chaviot, v i c u ñ a y ar 
mour de todos colores, ¡á d o b l ó n ! 
A B R I O-OS de cas imir , l a n a pura , 
en todos colores, ¡á media onza! 
S O B R E T O D O S de c a s i m i r supe-
rior, ¡á dos centenes! D a esquif ac-
c i ó n se venden á cuatro. 
C A M I S A S b lancas y de color, v i s 
tas de hilo, ¡á peso y medio! 
T R A J E S de c a s i m i r v otras telas, 
pura, ¡ i 2 centenes! (se garantiza), 
F l i T I S E S de azmour, l ana pura, 
negro y azul , superior, ¡á 3 centenes! 
T R A J E S de v i c u ñ a y a l b i ó n , tam-
b i é n de lana superior, negro y azul , 
¡á 3 centenes! E n los bazares de es-
quif a c c i ó n se venden á 4! 
P A N T A L O N E S de todas c lass s , 
de lana, á 3 pesos. 
E S T O S P R E C I O S e s t a r á n permanentes todo e l a ñ o . 
T E L A S , C O R T E y confecciones a l gusto del p ú b l i c o . 
A Q U I S E G A R A N T I Z A N todos los trabajos. Nues tros favorecedo 
res s a l d r á n complacidos, lo que se desea es vender. 
Se dan muestras para l a cal le á todo e l que l a s solicite, para que se 
convenza todo el p ú b l i c o de que esta c a s a hace toda c lase de ropa, á l a or-
den, por l a mitad del precio que pueden adquir ir la en cualquier parte. 
H a y en ropa de abrigo m u c h a cantidad que se desea l iquidar por 
cualquier dinero. C a m i s e t a s y calzonci l los de franela, punto y enguata-
das. Medias de lana. Chalecos v i z c a í n o s . F r a z a d a s y colchonetas, etc. 
San Bafnel 36, duplicado, contiguo á Galiano, sastrería y camisería 
LA üEJOlt. O 2041 ld-1 3a 1 
EXITO SEGURO CON E L USO DEL 
Fórmula aprobada por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 
C U R A C I O N D E L A S E N F E R M E D A D E S D E L S I S T E M A N E R V I O S O . 
Cara las afeccioues medulares, la impotencia, calambres, hormigueo, la p a r a l á i s , la tisis 6 üon-
sunc ióa . los dolores de cabeza, el hiaterismo. la h ipocondr ía , la epilepsia, la anemia, la clorofis , el 
insomnio 7 los espaames muscalares. Abre el apetito j aumenta la fuerza orgánica , cura la dispep-
sia a tóni ta , la flatulencia, la esterilidad j la rel igación sexual del hombre. Formula compaesta de 
bipofosfltos de cal, sosa y quinina, laotato de mairtQeso, estricnina y fósforo amorfo. 
De venta: Eu l a Farmacia y Drogue r í a de J o s é Sa r rá y en casa del autor, Pelayo 6, Barcelona. 
Pídale en todas las boticas. 
C 2047 alt I 8-1 E 
AL PUBLICO DE LA ISLA DE CUBA. 
J . V A L L E S LE DESE4 UN PROSPERO Y FELIZ 
.A . lK 'O I s T T J I B V O . 
J . V A L L É S le promete sostener su lema: 
Más barato quo yo? NADIE. 
S a n Hafael 141. T e l é f o n o 1,015. 
U ñ TALLER 
DE AFILAR 
D E 
A. R1BIS Y HN0. 
E n este antiguo y acredi-
tado establecimiento el p ú -
blico ha l la rá siempre un gran 
y variado surtido de herra-
mientas de superior calidad 
fabricadas expresamente pa-
ra esta casa. 
Cuchillas de bolsillo de e-
egantes y caprichosas for-
mas, Idem de monte, cocina, GALIANO 130 
carnicero, puñales , dagas, etc. Navajas corrientes y vac adas á la americana, idem mecán icas para afeitar-
se uno mismo sin riesgo de cortirse, piedras de asentar, asentadores, pasta, etc. 
Tijeras de todos t amaños y para t idos los usos como para costureras, peluqueros, saatres, bordar, de 
bolsillo, corta-ufias y corta-callos, especíale» de c i ro j í i y para dependientes de tiendas de ropa. Máquinas 
de pelar y de tusw de lo m á j perfeccionado con piezas de repuesto para las mismas; se componen, niquelan 
y se afilan, lo mismo q m toda clase de herramientas con la perfacción que tiene acreditado este estableci-
miento NOTA.—Como es'.a casa no vende mis que herramientas de toda confianza, en el caso i m -
probable que alguna no diese el resultado prometido se cambiará sin devolución alguna. 
C i996 8-21 
T R A T A M I E N T O 
LAS E N F E M E D A D E S NERVIO; 
F O E BXJ J A R A B E 
DE BROMURO DE ESTRONCIO PÜRO 
D E L 
I X R , . I M I . J O S Z K T S O I s r 
i£l V S M T A . : Drogneiria de Johnson, Obi&po| 
n ú m . 63.—Habana, C 1852 1-D 
fiüOHáS ALTERNAS Y MASA6E. 
E N E L C O N O C I D O G I M N A S I O D E R O M A O - U E R A , C O M P O S T E L A 
111 7 1 1 3 , E N T R E S O L 7 M U R A L L A , por $1.60 plata al mes, fi más de BU 
bien montado g-imuacio, podrán usar de las duchas corrientes, asi como de los baños de aseo, 
friosy templados, y del departamento módico especialidad de esta casa, donde se aplicnu 
todas clases de duchas, ya por la forma como por su temperatura» general, local, semicu-
nio, renal, escrotal, etc., frías j alternas, cayo departamento tiene saflelentes íamnri-
des para desnudarse con toda independencia, sin altera. Itín de cuota. T " bajo la in -
mediata d i r e c c i ó n de u n medico. E n el mi smo se apl ican corrientes e l é c -
tricas, masagre y sp k.acen lavados del e s t ó m a g o por una m ó d i c a cuota. 
1«5I5 " alt H-l(> 1.» 
M A G - M K B I A . H O S i L M A H Q X J E Z . 
ÍCon marpa registrada ante el Gobierno General.) 
Preparada conforme 4 la inimitable fórmula de la Sra. D? l í r s a Márqu( z, exclusiva tocia, elaborado r -
y encardada del abasto y elección de componentes en fábricas do miignebia lie esta capiUl dorante continuaa 
dos afios, segúu escriinras públ icas . De venta en su laboratorio Riela 6, y eu todas las Ft-rmacias frecuen-
tadas. 16484 alt 8-18 D 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U E I N A R I A S . 
L I C O R D B ^ H E H Ü L H I A KXTBHÜ 
E . PALÜ, Farmacéutieo de París. 
Numeroso» y distinguidos médicos de esta capital emplean esta proparacif -i oon «s i to eu el tra- ¿"j 
tamienlo de lo . C A T A í t í t O S D E L 4 V E . J I G A . l o s C O M C O S ^ S f Hi1 H »3- í* U E M A T ü a i A 
ó dcrratDOs de sangro por la uretra. Su uso fucilit» la expuln^b y w i ^ a j o á lew riftune» de las are-
nillas y do los cálculos. Cura la R E T K ^ O í f ' n . E ( i t t í W A y la I t f P l i A M A C I O N D E L A V E -
J I G A y su uso es beuoáciouo eu c.Iv.ói ci^sos de diátesis reumatismal. 
Venta: fiotití* Wauces*, Sao Raf val 64, «• demás Bot 
gnerias de la T»!a. 
C Ifl'S 
icas y Dro-
RE N O V A D O R D E A. GOMEZ.—Maravil loso específico para la ouracióu radical del A S l ^ A ó A H O GO, cn>OB accesos más fuertes cesan á los diez minutos de tomar las primaras dósis. C u » la b ronqu i -
tis, la lisia incipiente, los catarros recientes y crónicos, la grippe, suspensión menstruAU hinchazón de las 
piernas, males del es tómago, de la sangre y sifllfticos, raquitismo de los niños, i . J. 
Este portentoso específico extiende su fama á todos los pueblos ^8 la i¿la de Guba, los Estados-Unidos 
y Europa; se usa por los ricos y los pobres, sabios y profanos, y nvia¿a ¿«luedio alguno se ha visto como este 
an recomendado de enfermo á enfermo. 
N i arsénico, n i mercurio contiene, n i uiuvaucta alguna que cansar dafio pueda. 
N O T A . — E l L i o . D 'Wliciano Marrero, antiguo preparador de este soberano remedio, vuelva de nuevo 
á Laoerse Cargo dé tu preparac ión é iogpeccióa couveaientj, á cuyo señor que vive en Aguacate 7, eso.uina á 
Tejadillo, se dirigirá la correspondencia. 
O T R A . — S e r á falso y por tanto se perseguirá ante los tribunales de justicia todo frasco qne no lleve 
una cont raseña sobre la tapa del mismo que dine: R E N O V A D O R D R A . G O M E Z E. P. A . — E l que ca-
rezca de este requisito 8 T á falsificado.—DEPOSITOS: D r o g u e i í a i " L a R e u n i ó n " de D . J o s é Sar rá , " L a 
Central" de los stijo.-es L o W y Torralbasj JoliQSon, Obispo 53: " E l Amparo ," de Castells y C?; "San J u -
l i án , " de LwraHabal Hnos j " L a Reina," fronte á l a Plaza del Vapor de esta ciudad y se expende en todas 
las boticas. C 2035 alt 15-30 D 
Pídase en todos los e^tablecimiontos de v í -
veres de la Isla y cafés. J e s ú s del Monte 146 v 
148. Teléfono 1,167. 
C 1975 alt 12-lfi D 
3a-51 l d - 1 
B r . C a r l o s E . F i n l a y y Sb lne . 
Ez- in t e rnc del " N . Y . Ophthamio SL A u r a l Inrtt-
tn te ." Especialista ea las enfermedades de loe ojo* j 
de loa oidoa. Consulta* d « 13 á S. A p i a M t « 110. T e -
léfono !*6. C1868 1 D 
Dr. Alfredo Sánchez. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas da 1 á 3. San J o s é j i i ? 64. 
u n a 27-30 N 
Dr. José María de Jauregruizar. 
MEDICO HOMSOPATA. 
Curac ión radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin ex t r acc ión del l íqu ido .—Espec ia l idad 
en fiebres pa lúd icas . Prado 81. Telefono 8oé. 
C 1S^3 -1 D 
DR. P. A L 6 A E R M , 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍXJi cniTASIAS.—SÍFILfS. 
Conaaltas todo* lo* d ías , i ne l i uo lo* festlro*. da 
¿oce á c u a t r o . — C a l l e del Prado n ú m e r o 87. 
C1913 55-5 D 
DR. ESPADA. 
Galiano 124, alt08,esqiiinaá Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sif i l í t ioa* y 
afecciones de la piel . 
Consultas de dos á cuatro. 
T E L E F O N O N . 1,815. 
C1854 l - D 
DR. GABRIEL M. GARCIA. 
De las facultades de PzxU y Madr id . 
Consultas de 12 á 3 de la tarde todos los d ías , < 
cepto los jueves y domingos. Neptuno n . 64. 
15776 27-1 D 
O C C T L I S T A . 
O ' R e ü l y n t ímoro 56 
C 1856 
De dcoe á dc«. 
1 - D 
T T N A P R O F E S O R A S U P E R I O R D E N I E V A 
v j Y or k desea colocarse para enae&ar el piano; s o l -
feo, idiomas y los ramos de ins t rucc ión en e s p a ñ o l , 
todo á perfección, no tiene inconveLiente an i r al 
campo. Dejar las señas en el a l m s c é n de pianos del 
Sr. Curtia, Amistad 90. 16956 f 4 - l 
X j - A . l E ^ ' - H i a i e i i K r T i E i . 
Gasa áe Prístalos y M M a c l ia Alvarafliaz y Hamaio. 
Neptnuo 39 y 41, esquina á Amistad. Teléf. 1,634. 
Esta casa es sin disputa alguna, la más popular de la Habana; tiene en joyería y 
muebles un surtido numeroso que realiza á precios de ganga. Lo misino ^ira el pobre 
que para el rico, podemos ofrecer desde el más modesto eseapa^aW nasta el más lujoso 
juego de cuarto, sala y comedor. 
En lámparas, las tenemos de á p B á ocho luces; camas de lanza, cameras, medio aa-1 
meras y cunas; pianos dePleyel, Erard, Boisselot, Bernareggy y otros defama universal. 
En todas cantidades facilita dinero esta acreditada casa sobre alhajas, al más módico i 
interés y plazos coavencionaleB. C 1962 alt g-l̂  ] 
Una señora inglesa profesora 
cont i ta lo de id<nmas, piano é :ns rr . j . j íón general 
y con buenas referencias se ofreca al públ ico- va á 
domicilio. Prado 33 16S63 4-1 
ÜN A P R O F E S O R A I N G L E S A D E ( L O N -dres) con t í tu lo , da clases á domicil io y en su 
murada ¿ precios módicos de idiomas, que e n s e ñ a á 
hablar ea poces meses, música , solfee, i n s t rnec ióü j 
dibujo, retratos al c reyón con pe r fc j c ión . Dejar las 
señaa en la l ibrer ía de WdEon, Obispo 43. 
16909 4-30 
AC A D E M I A D E I N G L E S P A B A S E Ñ O R A S y caballeros.—Por dicha Academia p o d r á n decir 
qne Inglaterra está en la Habana, pues en ella sólo 
se habla inglés. E l método es p rác t i co y nuevo é i n -
troducido por primera -roz en es t i capital. Los p r e -
cios son los más módicos y seguro el resultado do 
este sistema. Lampari l la n . 74, frente á la plaza del 
Cristo. 16901 4-30 
INGLES Y FRAUCES 
E N 90 D I A S . 
P R O F E S O R E . C . O R B O N . 
C O M P O S T E L A 55 , A L T O S . 
Se pueden tomar informes de vanos señores forma-
les que ya han aprendido á hablar, leer y escribir 
y traducir oorrectamenta dichos idiomas en el t iempo 
prefijado. 16898 Iñ-PO 
AC A D E M I A D E T E O R I A M U S I C A L , S O L -feo y piano, $2 al mes. por D . Enrique R o d r í -
guez, del Conservatorio de Madr id . Agui la n . T6, 6 
Amistad n. 77. Se hacen copias ó transportes. 
16877 4-29 
UN A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E A L T A respetabilidad, solicita todas las clases posibles 
entre señoras y n iñas , de inglés y español ; t a m b i é n 
francés y piano. L a misma dar ía una hora diaria de 
enseñanza , por v iv i r en familia particular. Dir ig i rse 
á 31, Ancha del Norte. 1689 ! 4-29 
LE C C I O N E S D E F R A N C E S POR U N A S E -ñora francesa. Tres l-cciones á la semana un cen-
tén mensual; dos un doblón: t ambién da clase» de 1^ 
enseüanza en su casa ó á domicilio. Amistad *6. 
16816 4-27 
Inglés, Español y Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar c ía te* & 
domicilio una señora educada en el extranjero. D a -
rán informes en casa del D r . Francisco Z a r a » , eai l* 
i» Mmrique 133. 16616 aíU21 D 
por la Sra. Stolz, con t í tu lo del New Y or k Col leg» 
of Massage. Prado n ú m e r o 33. 
16596 26 21 D 
U n a s e ñ o r i t a 
que tiene varias horas desocupadas, se cfroce pata 
dar clsses de piano, Dir igirse á Refueio 45. 
16236 16-12 
Libros baratea 
De venta Salnd númera 23^ librería 
LA CIKNCI4 
230 tomos de novelas do los auHtres P é r e z G a l d ó s . 
Zola. Armando Palacios, Valera, Pereda y otros á 
escoger á la initad del precio que valen en E - p a ñ a 
Poesías de espronesda. Pera, Plaza. Campoanior T 
otros nnuba* j oetas. Diccionarios ca-tellanoa y de 
o ro* idiomas y t a m b i é n b i l ingüe de todos precios 
desde 50 centavos uno. 
Terminado el balance te venden, hab iéndose reba-
jado los precios á cai i tedas las existencias, r e s » l -
iando precios hamUiimos. C 2055 4- t 
G A N G A S 
A 50 y 25 cent vos nada tomo ee realizan muy bue-
nos libros en francés y en inglés , que el qne menos 
vale un pe?o. Obispo 86, l ibrer ía . 16*66 4-29 
MINERVA, doV. K. Ventara 
R ' d a n ú m e r o 61, I labsca . 
Reformado este antiguo ebfablecimien'o ofreee al 
üco un conttante j variado surtido de-, libros de 
1? eos tñanza , Religión. L:.»»ratnra. Cienoias, Peda-
gj j i í i . e f íc tos de essriiorio, de «Mudio v de fan tas ía , 
juguetes veradoa para aguinaldos y Vremips a l o * 
niñi-s; todo á rreoioa muy reducidos. Todos los w -
t ículoi h i n sido reb í j ados . Mura l la 61, M I N E R V A . 
16787 4-27 
C O D I G O D E L H O N O R . 
El mod«rno con f.i-mnlarioo p a r a l í T a n t s r acta* en 
los desafíos, legislación vigente e » Cuba sobre i n j u -
ria, calumnia y duelo, etc. 1 t. ^ l . De venta en Nep-
tuno 121, l ibrería. 16773 4-27 
l« - t LOS E S T ^ ! 




V E G E T A L E S 
• A - S E G U R A S 
G erantíe 
o. de 1 á 3 d í a s l a 
B l e n o r r a g i a , G e a o r r e » v _ 
s p e r m a t o r r e a , t . t - a o o r r e a 
Blancos y t.oaa clase de 
I f ln jos , po r á ^ i í g u o s que sean. 
I G.tiantizftfvd n o causar E¿creeh.ece» 
speci í ico para toda enferm*-
dad mucosa. L i b r a d » veaeno-. 
L Do yet i ta en todas las boticas. 




E l libro de Oro 
contieue: reglas para medidas de fincas xústicas y 
•urbanas, cub icac ión de maderas, tablas de sueldos y 
jornales liquidados, explicaciones legales, etc. 1 t o -
mo con figuras 80 ots. plata, Neptnno 124, l ibrer ía . 
1677A 4-27 
Quemazón de libros 
se realizan 4,000 libros de todas clases & 20 y 40 cen-
tavos e l tomo, p ídase el ca tá logo que se d a r á grát is . 
y e p t a n o l 2 4 , l ib rer ía . 16775 4-27 
Aritmética Mercantil. 
Nueva gula (año de 1893) para el Comercio y H a -
cendados de la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuento 
en esta plaza, la T e n e d u r í a de libros de las cuentas 
corrientes, modelos de cartas comerciales, citas l e -
gales, etc. L a obra consta de 3 partes bellamente 
impresas, todas por solo $ 1 plata. D e venta Nep-
tnno 124, l ibrer ía . 16776 4-27 
E L INGLES SIN M A E S T R O 
en 26 fáciles lecciones, adaptado para aprenderlo los 
e spaño l e s , con la p ronunc iac ión figurada de cada pa-
labra etc., 1 1 . 60 cts. plata. De venta Noptuno 124, 
l i b re r í a . 16777 4-27 
L a Magia Negra, 
la bru jer ía , las comunicaciones secretas, el arto do 
ecbar las cartas, los sueños explicados, un tomo dos 
pesetas. Modelos de cartas amorosas con el !ciigu»jo 
do las flores, p a ñ u e l o , abanico, etc., I tomo, láminas, 
dos pesetas. E l moderno prestidigitador, gran colec-
c ión de juegos do manos, física y química recreativa, 
1 tomo con 38 grabados, dos pesetas. De venta: N c p -
tuno n . 124, librería. 16779 4-27 
Teneduría de Libros 
por partida doble, nuevo método (año de 1893) P A -
E A E S T D D I A K S I N M A E S T R O la Comercial y 
Agrícola general y especial para la Isla do Cuba; o-
bra escrita para los que tengan que impugnar, exa-
minar ó llevar cuentas propias y agenas, contenien-
do explicaciones y modelos para abrir los libros, ba-
cer toda clase de asientos, arreglar los mal llevados, 
hacer el balance, en las casas de Comercio, Indus-
t r i a , Ingenios, Potreros; trayendo además la obra for-
mularios para hacer contratos con arreglo á las leyes 
vigentes en Cnba, etc. ote. L a obra consta de 3 par-
tes, todas se dan por solo $ 1 plata. De venta Neptn 
no 124. l ibrer ía . 16778 4-27 
NUEVO DICCIONARIO, 
?nia geográfica, administrativa y estadís t ica do la sla do Cuba, indicando además los ingenios, vegas, 
Íletreros, etc., de cada partido ó pueblo, donde es tán as mejores vegas, la historia natural de la Isla de 
Cuba, las riquezas y minas aun no explotadas, el d i -
rectorio de la ciudad de la.Habana y otros datos cu-
riosos, 1 tomo do mucha lectura $1-50. Neptuno 121 
l ibrer ía . 16780 4-27 
E L F R A N C E S S I N M A E S T R O 
en 16 fáciles lecciones, adaptado para aprenderlo los 
españoles, con la pronunciac ión figurada en cada pa-
labra etc., un t . 60 cts. plata. De venta Neptuns 124 
lilirería. 16781 4-27 
PARA SER RICO 
y hasta millonario, conservar la salud y saber do todo 
para bril lar en sociedad. Por sólo un poso plata so 
dan cuatro tomos, que son teteros de conocimientos 
úti l ísimos á las familias y á todo el mundo y enseñan 
do muchos medios de ganar dinero, explstacdo varias 
industrias muy lucrativas. Las personas Inboiiosas, 
con poco capital y esta obra, hacen fortuna. 4 tomos 
de mucha lectura instructiva y amena ¡oor uolo un 
peso! Neptuno 124, l ibrería. 16782 4-27 
m Í m m 
MO D I S T A M A D R I L E Ñ A . C O R T A Y E N T A lia á 50 centavos; so hacen trajes de seda y olán 
de $3 y 2; vende moldes, se dan lucciunos do corte 
se solicita una oficiala y aprendizas adelantadas, que 
sean blanca* y se adornan sombreros. Amie tad l l f t , 
entre Barcelona y Dragones. 
16349 4-28 
L L E G A R O N : 
Percebes al natural á 4 5 cts. lata. Almejas guisa-
das á 45. Anguilas en aceite á 50. Calamares relle-
nos á 40. Langosta al natural á 50. J a m ó n con to -
mate á 60. Liebre estofada á 50. Truchas en acmte 
á 50. Truchas en escabeche á 50. Pulpo guisado á 
40. Hay Bonito, A tún , Merluza, Congrio, Besugo, 
Mero, Corvina. Lubina, Caballo, Rodaballo, (Bo-
nito, A t u m y Merlusa con alcaparras}. Bot ie l lo i (se-
^ún t amaño) . Este articulo es excelente para una 
suena olla, lavada ó caldo gallego. Lomo adobado 
á peso libra. Longaniza á 75 cts. l ibra. I l igos , Peras 
y Melocotones de Candámos á 40 cts. lata. Chori-
zos. Morcillas etc. etc. Queso cabrales clase extra, 
á 90 cts. l ibra, media 50, hay latas enteras. E n car-
nes tanto de gallina como de ternera y cerdo hay 
surtido. Conejo isleño adobado á 60 cts. lata. Ja-
mones asturianos Hueso y M a g r a do 8 á 10 libras á 
00 cts. libra, (enteros). Sidra pura asturiana á 7 cts. 
copa, botella 25 (tráigase envase). Sabido es del p ú -
blico en general que la sidra marca M A N I N no tiene 
rival . Embotellado hay de los mejores fabricantes 
asturianos. Castañas del F o r n n , Sardinas frescas á 
30 cts. docena, fritas á 40. 
OBRAPIA núm. 95 entre Bernaza 
para toda clase de costura: precios módicos. A -
mistad ísfi. 16817 4-27 
ESTABLO DE CARRUAJES DE LUJO 
Es ol tren que presta el servicio al Ho 
T E i i I N G L A T E R R A y que ya conoce el pú -
blico, hoy, aumentado con carruajes de to 
das clases, los ofrece al público á precios 
módicos, para paseos, casamientos, bautis-
mos y cualquiera otro servicio que se desee; 
también admite abonos diarios ó mensualof) 
y á las horas que se desea. Recibe órdenes 
en el Hotel, teléfono número 1 2 ü 5 ó A p o -
dada número 5, tolófono n. 1245, que serán 
servidos como se pidan. 
1GG58 8-22 
SOLICITUDES. 
T V B S E A COLOCA11SE J U N T O . S I ES P O S Í -
. | _ / b l o , nn matrimonio peninsular, ól de portero, se-
reno, escribiente, criado de mano, ó lo que se le 
presente, pues tiene buena letra y contabiliilaJ > e-
lla do cr iad i de mano ó nnnoj<vlora, tlonen quien 
los recomiende, darán razón en Virtudes 55 á todas 
horas. 16945 4-1 
S E S O L I C I T A 
un cocineo ó cocinera blanca, que sepa ga iMI bien 
y que traiga referencias de las casas donde ha oervi-
do. Sueldo quince pesos plata. Galiano 63. 
16146 4 1 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó^nanejadora una suiora de me-
diana edad, no friega suelas. Puede presentar per-
sonas qns respondan por su conducta. I n f i r m a r á n 
Bernaza 6-t. sastrería. 16948 4-1 
P R O F E S O R I N T E R N O . 
Se solicita uno práctico en la onsouanza y de ca-
rácter . Colegio Olavarricta, Apodaca n. 22, 
16931 4-1 
S E N E C E S I T A 
una mujer de mediana e i a i que sea saludable y sin 
pretcuwonea, para cocinar á un matrimonio, F a l -
jrueras u. 3 i , Cerro. 16933 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que duerm i en la caca, es 
para un establecimiento, sueldo 14 posos plata, será 
considerada como de familia, se p:cllere galleg.i ó 
asturiana. Monserrate 6 esquina á Lamparil la. 
10932 4-1 
$5 ,000 . 
Se desean cinco m i l pesos oro, en primera hipote-
ca, sobre una magnífica finca muy productiva y muy 
cerca de la Habana por carretera. No se admite co-
riedor. Belsacoain 126. altos, al lado del tnller de 
maderas. 16939 8-1 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I ñera peninsular aseada bien soa en casa parti-
cular ó establecimiento: no puede dormir en el acó 
modo y tiene personas que respondan da su com 
portamionto: calle del Aguila 325 darán razón. 
16938 4 1 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna peninsular de criada do mano ó matujalora 
entiendo algo de cocina,'tieno buenas referencias. I n -
formarán en el Pasaje de Payret, altos de labmberia 
Pasaje núm. 2. 16911 4-1 
TPmeses, dias y h ó . as. Servicio de criedounaho 
ra diaria por un centón al HH-H, sin casa, comida n 
ropa limpia. Me quedan IHü trabajadores de c»inpo 
y 47 crianderas. Compro y vendo objetos v doy dine-
ro con garantías. Reina 28. Teléfono 1577. 
16936 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
•una cocinera madri leña en casa particular ó estable 
«imientn; tiene personas que garanticen su conducta 
ínformariin Empedrado 46, bodega. 
16965 4-1 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E K A peninsular con buena y abundante locho, de tres 
meses de parida: tiene qiiica responda por su con 
ducta. Informarán en el jardín La Violeta, tolófon» 
1.689; á todas horas. t69<)8 4 j l_ 
UN C O C I N E R O F R A N C E S Q U E A C A B A de llegar de Europa desea colocarlo pniM estableui 
miento o ca«a particular en esta ó fuera: tiene per-
sonas que garanticen an aptitud y comportamiento. 
Obrap ía 63, esquina á Aguicato, hotel l í l Comercio 
informan. 1P973 4-1 
DESEA C O L O C A R S E U N B U E N C O C I l ro'de color y entiende algoíde repostoií.i.cn un í 
casa particular respetable ó de comercio, es secado y 
de buenas costumbres, teniendo personas que ga 
xanticen su comportamiento: Cuba 89 informarán. 
16960 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A C O C I N E R A PE~ ninsular. aseada y de toda confianza, cu crsa de 
familia respetable; en la misma una joven que acaba 
de salir de su cnidado desea criar un ni9o en su ca 
sa; ambas tienen personas que la abonen; Villegas 
48 al lado de la pelotei ia informarán. 
16957 4-1 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse nna señora peninsular do 28 años 
de edad, para criar á leche entera ó media leche, pa 
r ida de 5 meses, coe excelente leche, se puedo ver su 
niño en prueba de lo dicho y va ul campo; informa-
rán Apodaca 6 ó Salud 185. 16954 4-1 
Ota. 
y Tillegas. 
2013 2 a - l 2d-2 
Los dueños del "Teatro de Cará-
cas," en Carácas, capital de la Repú-
blica de Yenezuel a, solicitan corres-
ponsales en esta cindad, que les hagan 
proposiciones por compañías do zar-
zuelas que quieran ir á aquella capi-
tal. 
Dicho teatro es el más bollo y có-
modo de Yenezuela, tiene capacidad 
hasta para mil doscientos espeetndo 
res, y produce á los precios normales 
de entrada hasta cinco mil pesetas 
por función. 
Los dueños del teatro aceptan al-
quiler fijo o tanto por ciento sobre la 
entrada. 
Dirigirse á Francisco J . Istúriz, en 
Carácas, calle Este 4, número 36. 
Dirigirse para Kalogramas: 
C 852 6-1 U n 
O L I C 1 T A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad, natural do Canarias, para cria-
da de mano ó manejadora. Tambión solicita coloca 
ción un menor de doco afios para criado do mano 
Muralla 113, informarán. 16897 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano ó manejadora . con buenas re 
comendaciones y quien responda do su conducta 
habita Gervasio 8 C. 11916 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora de nifios: es activa 6 inteligente y cariflosa eon 
los nirios, tentendo quien responda por ella; Gerva 
eio n. 109 i n f a m a r á n á todas horas. 
16915 4-80 
C! l í l A N U E R A DESEA C O L O C A R S E T I E N E don meses, carifiosa y práct ica , con certificado du tener buena loche y abundante: también tenemos 
criados de ambos sexos, cocineros y honrados porte 
ros. Damos dinero en distintas cantidades sobro hi 
potoca. DarAn razón Agucate 58. t. 590. 
16893 4-30 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A PE nineiilar de mediana edad, aclimatada en el país 
Fabo su obligación y tiene qnicn responda de su con-
ducta, do criada du mano ó acompañar á otra eefiora 
ó de manrjadora ó cocinar para corta familia, I m 
pondrán Kan Nicolás número 291. 
16908 4-30 
u ; Q U E quiera trabajar, tino sabe su obligación y es cons 
Unt» on el trabajo q''e no so presente. Illanco esqui-
na á Trocidero, altos do la bodega. 
16899 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
in r i j j v o n peninau'ar do criada de mano y costurera 
«iiliu cumplir con au obligación y es activa ó in te l i -
gente: ticiin p>rsoniiN que respondan do su conducta 
Hornaza 18 iMlorniarán. 169C5 . 4-.o0 
S E S O L I C I T A 
una buena criada do mano, que sea blanca y quo ha-
ya servido eu ostn, teniendo quien la roconiiende. 
Amistod número Üii, entro San J o s é y Barcelona. 
16907 4-30 
T T N G I í A N C O C I N E R O Y REPOSTERO ss iá -
\ J tico desoa colocarse en casa decente y que sabe 
muy bien cocinar con toda porfección: tiene quien 
responda de cu conducta. Lamparilla n. 69 infor-
maráu. 16906 4-30 
T T N S U J E T O P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
\ j edad, honrado, activo ó inteligente como lo pue 
de acreditar desea colocarse de portero en - ata par-
ticular ó de comercio ó bien de criado de mano, sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que ga 
rantícen su buena conducta. San Nicolás número 91 
entre Dragones y Salud. 16892 4-20 
DESEA C O L O C A R S E Ü Ñ J O V E N D E 17 años, peninsular, de criado de mano: es activo ó 
inteligente, acostumbrado á osto servicio eu España 
tiene quien responda de su buen componamiento 
Impondrán calle de Aguacate número 71. 
111872 4-29 
A R A U N A C O R T A F A M I L I A D E S E A C O -
locarsu una punlita joven de criada do mano don 
do le den buen trato y tengan moralidad con loa cria 
dos: es do buena conducta y sabe cumplir con su obli-
gación. Informarán Virtudes n. 2, esquina á í íulueta 
16873 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una joven peninsular de dos meses de 
parida: tiene leche obundante y personaa que la ga 
ranticen. Infotmarán Dragones 46. 
16886 4-29 
ÜN A J O V E N P í í N l N S U L A l t D E S E A COLO carse para man< j ido ra ó criada do mano: tiene 
buenas recomendaciones > sabe trabajar. Cello del 
Sol n. 41. 16883 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó do color, para lavar y cocinar 
para un matrimonio. Campanario 236, altos n. 3. 
16880 4-29 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R 1 B N D E R A peninsular con buena y abundante leche y á le-
«che entera, hace dos meses que salió de su cnidado 
y dos años que reside en el país y no tiene inconve-
niente en i r al campo y tiene quien ranponda por su 
conducta; informan Corrales 113, 16964 4-1 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano de mediona edad para una finca 
á tres horas do la Habana; iefermarán Amargura 1 ¡ 
segundo piso. 16969 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A blanca bien para cocinera ó para criada de mano; i n -
formtrán Lampari l la n. 58. 16U7] 4-1 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C l N E K U | P E -ninsular en casa particular ó establecimienta, y si 
es corta familia se compromete á todos los qnahace-
res y mandados; iéformará á todas horas Aguiar es-
quina á Cuarteles, carnicería . 16970 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna peninsular de criada de mano ó manejadora: t i e -
ne personas que la garanticen. Estrella n . 5 Infcr-
murán . 16927 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra: es buena y tiene personas que la garanticen: i n -
formarán Pocito n. 24, bodega. 
16925 4-1 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano. Reina número 20. 
16947 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una seliora peninsular, joven y robusta, 
«on buena y abundante leche, recién llegada de la 
P e n í n ' n i a ; informarán Neptuno 89. 
16924 4-1 
S E S O L I C I T A 
u n criado y una criada de mano con buenas referen-
cias. Afmacate 132, Habana. 
16929 4-1 
SE S O L I C I T A N R E P A R T I D O R E S D E C A N -tinas que no sean rec ién llegados y que sepan do-
isempcQar bien su obl 'gación; no siendo así que no se 
5resenten. E n esta misma casa se despacha comida á omicilio en cantinas y tableros á precios módicos. 
Aopst,' 79. tren de cantinas. 
i&m ¡-i 
UN A B U E N A C R I A D A D E COLOR, D E C E N te y con buenas referencias, se solicita en Manri 
que n. 138, entre Salud y Reina. Se dá buen sueldo 
boen trato y lavado de ropa. 16874 4 29 
AVISO.—La agencia do compras, ventas y coló caoiones que existía en Obispo minero 30 y des 
pues on Salui tiúmuro 30, se ha trasladado á Empe-
drado número 32, á donde signo facilitando toda clase 
du colocaciones para esta capital y demás puntos do 
la 1.0a,—Sánchez y C'.1 16878 4-29 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L Í Í 
\ J carne d-3 criada do mano ó manejadora: tiene 
personan que g.^runticen su conducta y moralidad: 
labe cumplir con su obligación. lo fonuarán Cuba 
112. esquinad Sol, á todas horas. 16865 4 2!) 
T T N C O C I N E R O G E N E R A L . A L A E S P A Ñ O 
\ j la y francese, desea oolocarse eu almacóa ó cr>sa 
particnlur. Tiene recomendaciones de las casas donde 
ha trnbujado. Aramburo n. 44, carnicería esquina á 
San Josó. 16838 4-29 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N 
^ I s i d r o Peroira y Rodríguez, natura* de Galicia, 
del pueblo de Oviedo, para un asunto de intnrós. Eu 
la callo do Empedrado 59, entre Aguacate y Villegas. 
16815 4-28 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N Josó Pórte la r Llana, que hace un «fio faó para 
la Macagua: r,a hermano Antonio que trae notician 
interesantes de la familia lo solicita en la callo do 
S;mta Cl«ra n. 5. 16826 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do criandera á leche e n t é r a l a 
que tiene buena y abnndante y con personan que la 
recomienden: impondrán calle do la Salud 30, altos 
16824 4-? 8 
D ICSEXN C O L O C A R S E l í O ^ É I Ñ I Ñ S Ü Í ^ ros, una de criandera con buena y abundante lo-
cho, de tros meses do parida y la otra do manejadora 
sabe cumplir con su oídigación y es carifiosa con h.s 
niños y acostumbrada un ol pnfs: tienen personas quo 
respondan por ellas: informarán Ancha del Norte 16. 
1P828 4-28 
A LOS H A C E N D A D O S . F A C I L I T A M O S tra-bajadores cobrando una módica comisión, hacien-
do todos los gastos do embarque hasta su entrega on 
la finca, siempre que se garantice suficientemente en 
esta capital. Falicitamos también toda clase de sir-
vientes. Aguiar número 69. Telefono 872. 
16K61 4-28 
San Miguel 103. 
el frasco. VENTA: 
Botica San Carlos 
V E N 
T A : Sarrá-LoM-Jotoson-Caslells 
Este vino es un verdadero Cordial—El 
Vigorizante más poderoso—El Reconstitu-
yente más rápido del sistema nervioso en 
general—El Tónico más enérgico del Cuer-
po Humano y el Remedio m á s R A D I C A L 
para curar las 
ENFERMEDADES NERVIOSAS. 
preparado por TJL11ICI (químico) 
(os el alimento m á s completo 
del cerebro y nervios) 
Resultados maravillosos en la Neuraste-
nia—Diabetis—Impotencia ó Debilidad se-
xual—Perdidas seminales— Eipermatorrea 
—Parálisis—Flores blancas convalecencias 
A N E M I A — C R O R O S I S y siempre que es-
tén indicados los 
TONICOS RESTAURADORES 
Venta: Sarrá—Lobó—Johnson, etc. 
C U R A : por su acción balsámica toda 
clase de C A T A R R O S de los Bronquios p u l -
monares—ASMA—Grippe — Mal de Gar-
ganta—Ronquera—TOS crónica—Catarro á 
la vegiga—Blenorragia—ílujos crónicos—a-
renilla—Catarros intertinales. 
Extracto Mflo k Brea M u U 
DE ULRICI, (Químico. 
Contiene todos los principios B a l s á m i c o s de la 
B R E A de P I N O , y es el preparado de Brea de ac-
ción más segura y constante; sus efeotos curativos 
son asombrosos y nunca falla. 
¡ Es t i g r a n pur i f i cador de la sangre y d é l o s 
San Miguel 103, Precio 65 cts. frasco 
CURA: por su acción antiséptica y depu-
rativa los IFerj'es eczemas—manchas y gra-
nos—ronchas—sarpullido— pecas— picazón 
del cútis y toda clase de enfermedades de 
la Piel ó Ilerpét icas. 
Precio; 90 ct». el frasco: Venta: Sarrá. 
C U R A : Dispepsia oitomacal ó inteUinal 
Gases—Eruptos—Gastralgia—Catarro cró-
nico del Estómago—Dilatación de E s t ó m a -
go—Diarreas crónicas—Vómitos de las E m -
barazadas—Diarreas do los niños y viejos, 
Disenter ía crónica, etc. 
Vino Digestivo Venta: Lobé. Johnson, etc. San Miguel 103 
- D E -
preparado p o r l I L l l l C I , (químico) 
La B R O M E L I N A es el principio digestivo de la 
P I Ñ A (i?ro»ie. 'ta Ananas :—L.) 
ESTE V I N O - L I C O R posee el exquisito 
sabor de la P I Ñ A y siendo el más agrada-
dablo L I C O R de postre, es á la vez el R E -
M E D I O más eficaz para cwra>' la D I S -
PEPSIA ó males de estómago. 
V E N T A : S a r r á — L o b é - J o l i n s o n . 
C U R A : la Inl lamacióu del Hígado—Con-
gestión—Infarto— I C T E R I C I A — V O M I -
TOS b i l i o s o s - D I A R R E A bi l iosa—ATA-
Q U E S de bilis — E X T R E Ñ I M I E M T O — 
F L A T U L E N C I A — Y deberá tomarse por 
las personas biliosas. 
E L I X I R 
de Ulr ic i , qu ímico 
M E D I C A M E N T O P R O D I G I O S O P A R A T O -
D A S L A S E N F E R M E D A D E S D E L H I G A D O 
San Miguel 103: Precio: 65 cts. fra*co. 
L A S PERSONAS cuya ocupación 'sea 
junto al calor como maquinistas, Industria-
les, destiladores, etc., encontrarán en este 
Remedio un preservativo seguro para las 
enfermedades del Higsdo. 
S E S O L I C I T A N 
una manejadora y una cocinera de mediana edad, 
ambas con referencias. Sueldo $15 plata cada una. 
Re-fogio número 8, de doce á cuatro. 
16858 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven blanca de criada de mano ó manejadora; 
es activa é inteligente y cariñosa con los niños: tiene 
personas qoe la garanticen. Manrique 120 informarán 
KiSol 4-28 
SE D E S E A I M P O N E R D E C U A T R O A C U A -tro mi l quinientos posos á un módico interés. No 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera y planchadora de nifios, se-
ñora y caballeros para casa particular, sabe rizar á 
tijera y máquina: da rán razón Coropostcla 108. 
16840 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera ó cocinero do color con buenas refe-
rencias. Mercaderes número 19. 
16*57 4-28 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que sepa su obligación y que sea 
do color, de lo contrario que no se presente. Amar-
gura 76, altos. 16859 4-28 
TT1 
U t 
trar una casa particular para coser de 6 á 6, calle 
de San Isidro n. 42. 16838 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de portero ó c i ado de mano 
para esta capital ó para el campo, tiene quien le re-
comiende: informarán Suárez u. 84, carbonería. 
16846 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular recién llegada de la Pe-
nínsula, tiene abundante leche y os muy cariñosa 
para los niños: tiene quinn responda por ella: infor-
marán Prado 25. 16818 4-28 
S E S O L I C I T A 
una general costurera do modista quo sepa adornar 
bien chaquetas por el figurín, sino sabe que no se 
Erósente. ConsuladoJl05 entresuelo: en la niisina se acen toda clase do frabsjos do sonora y do niños. 
16831 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general criandera do color, do muy buena refe-
rencia y personas que respondan por su conducta. 
Escobar 198. 16831 4-28 
Di ESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -nera peninsular ó de manejadora de un niño: duerme en la colocación. En la misma l u y una ex-
celente criandera de dos meses do parida, que salid 
de su cnidado en ésta, y va tambión al campo: am-
bas con buenas recomondaciones. Calle del Prado 
o. 103, altos, darán razón. 16863 _ 4-28 
T Ñ T E R P R E T B . — C O M O T A L SE O F U E C E U N 
I señor acabado de llegar d é l o s E . U . , después de 
2o años do ausencia,* poseyendo el Francés é Inglés 
á la perfección. Se ofrece como intérprete interior do 
hotel. Dirigirse Vista Hermosa n. 14, Guanabacoa, á 
Gonzalo del Algezar, 16811 4-28 
se admite corredor 
16830 
Prado número 51. 
8-28 
O E O F R E C E U N H O M B R E F O R M A L COMO 
O p a r a cafó, restaurant ó repartidor en un carro, 
sabe manejar bien; lo mismo que para paje ó criado 
de mano: tiene huecos informes de su conducta. Callo 
de Empedrado n. 3. 16893 4-28 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A i M D E mano, peninsular, para la l impiezi do habitacio-
nes interiores ó de manejadora de un niño on casa 
do corta familia: sabe cumplir con sn obligación y 
tiene recomendaciones de las casas donde ha servido. 
Impondrán Compostela n. 160, bodega. 
16825 4-28 
DESEA C O L O C A R S E U N M O R E N O B U E N cocinero, aseado y trabajador, bien 'sea en casa 
particular ó establecimiento: tiene buenas recomen-
daciones. Neptuno 52, carnicería, impondrán. 
16827 4-28 
DESEA C O L O C A R S E U N C O C I N E R O Q U E tiene buotios informes, ya en provincias ó en es-
ta ciudad. Por ser solo no tione inconveniente en 
dormir en el acomodo si lo desea el amo Sol n. 25, de 
7 á ! ) y d o 3 á 6. 16835 4-28 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad, viuda y sin familia desea encontrar co-
locación para acompañar á una señora sola ó para un 
matrimonio sin hijos, para limpieza de habitaciones ó 
repaso de ropa: darán razón calle del Vapor esquina 
á San Francisco, altos, bodega. 
16786 4 27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de manejadora ó para el servicio de un 
matrimonio: sabe coser á mano y en máquina, ó para 
acompañar á una señora: tione quien responda por 
ella. Informarán calle de Ciunfurgos número ?2. 
16753 4-27 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S Ú -lar pura el servicio de criado de mano, en el que 
es muy práctico, ó acompañar á caballeros á viajar: 
tiene personas que garanticen su buen comporta-
mionlo. Impondrán calzada de San Lázaro n. 22. 
16802 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora penicsular de criandera á leche entera, 
tiene persona que responda por ella. Belascoaín 24, 
bodega esquina á San Miguel dan razón. 
16769 4-27 
LA 8 I N R I V A L . A G E N C I A E L N E G O C I O — Aguiar 63, esquina á O'Reilly. Telefono 486. Ne-
cesito 80 criadas, 10 manejadoras, 15 cocineras, una 
costurera. Tongo: 60 ;crianderas, tres institutri 
ees, dos profesores, 40 criados, 25 cocineros 
16808 4-^7 
San Ignacio 52, altos 
Se alquilan hermosas habitaciones con toda asis 
tencia si la desean á hombres solos. Hay gas, ducha 
é inodoro. Precios módicos. 16860 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano eu casa de 
familia decente! sace coser algo y tiene quien la ga-
rantice. Zanja 57, esquina á Escobar, bodega, impon-
drán. 19815 4-27 
ÜN C A M I S E R O P A R A T R A B A J A R POR SU cuenta ó como coció de la cas»: también un a-
prendiz de sastre. Sastrería y camUería La Fislca 
Salud 14. 16717 6-25 
PO T R E R O S . — Ü N H O M B R E H O N R A D O CON recomendaciones á satisfacción y muy práctico en 
haciendas de crianza es ofrece á los señores dueño 
de potrero como encargado. Informes Tejadillo 20 
16675 8-23 
OIPBAS 
AVISO. SE COMPRA U N A CASA POR va-lor de 10,000 pesos ó 2 de 5900 cada una, han de 
estar situadas en buen punto y papeles limpios. D i -
rigirse por escrito á la Barata Sol y Habana, sin co-
rredor. 16812 4-28 
GA T O D E A N G O R A . — D E L A CASA C A L L E del Prado n. 100, ha desaparecido hace 3 ó 4 di»s 
uno blacco muy hermoso. A le persona que lo retie-
ne en su poder se le suplica lo devuelva, si no quiere 
sufrir los perjuicios de su retención. 
16S2D SJ. 31 3d - l 
PE E R D 1 D A . E N U N C O C H E T O M A D O A L terminar la ópera en Tacón, ayer domingo, has-
ta el interior del Arsenal, se dejó olvidado un bolsi-
to de peluche rojo, con gemelos de nácar dentro 
En diclo Arsenal, casa del Jefe de torpedos, se a 
gradecerá y gratificará su devolución. 
16923 l a - 3 l l d - 1 
SE S O X Í C I T A U N C O C I N E R O O CO' Í N E R A blanco, que soa aséa lo y guise bien: que traiga re-
ferencias do las casas pondo ha servido. Sueldo 15 
pesos plata mensuales. Galiano número 63. 
167»! 4-27 
DESEA COLOCARSE D E P O R T E R O O J A R dinero, ó bion en un trabsjo á propósito para un 
hombro de medinna edad, un recien llrgado de la 
Península, garantizando su honradez. Informarán 
Luz 61. 16788 4-27 
ñns de edad para acompañar ¡í una señora ó pa-
ra criada do mano de un matrimonio rolo ó para el 
servicio de un s iñnr solo, aquí ó en el campo, se pre-
fiere el campo. Informarán calzada del Monte n. 397, 
16786 4-27 
S E S O L I C I T A 
para dormir en la colocación y con buenas referen-
cias, una criada para la cocina y aseo do la casa de 
un matrimonio solo. Suárez 109. 16793 4 _27 
ESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E N Í N -
sular aclimatada en el país, de manejadora do n i -
ños, con los que es muy cariñosa y acojtumbrada á 
este servicio: tiene personas quo respondan por ella, 
callo do San Pedro n. 6, fonda La Perla, impondrán. 
16772 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano con buenas referencias y tiene 
persona que responda. Bolnscoain 24, bodega esquina 
í San Miguel, darán razón. 16768 4-27 
kESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
'ninsular de mediana edad, do criada de mano, a -
oostumbrada á ette servicio: no cose á m&qnina ni 
maneja machachos: ó bien para la cocina do un ma-
trimonio peninsular: tiene personas qu-t respondan 
por su conducta. Informarán Drogones 68. 
16761 4-27 
[ N A S I A T I C O C O C I N E R O Y REPOSTERO 
I deeea colocarse: inteligente para compra y para 
cocinar, ha estado en hoteles, restaorants, fondas, 
ostublecimicntos y catas particulares: cocina á la es-
pañola, criolla y también á la extrarjara: tiene per-
sona que responda por él: impondrím Zanja n. 1?, 
oa la Asociación de asiáticos, entre Rayo v Galiano. 
1R747 4- 27 
d ; 
ESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A CR1A-
da de mano en casa de familia respetable: sabe 
su obligación y tiene quien la garantice. En la misma 
so desea nna señora qna so hsga cargo de cuidar una 
niña do 5 años. Informarán Angeles 47. 
16748 4-27 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas, una blanca hija del país que entienda de 
costura y una morona de edad mediana, amlus son 
para ol servicio de mano de una corta familia. Cam-
panario 102. 167 0 4-27 
A LOS S E Ñ O R E S D U E Ñ O S D E P A N A D E -rías y dulceríiis —Se lea (.frecen dos j ó t enes para 
ropurtidoros de pan ó dulcoií i para aprender á du l -
ceros, carniceros 6 tren de lavado: tienen personas 
que los garanticen por su conducta. Para informes 
oaltud n. 102, á tpdas horas. 16803 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera joven quo sopa su obligación, para corta 
f imi l iu . Habana n. 65, altos, entre O'Reilly v San 
JnandoDios . 16758 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelonte criandera á leche entera v muy abun-
dante. Informarán Dragones n. 40, entresuelos de la 
fonda. 16754 4 27 
CR I A N D E R A . — U N A do ; S E Ñ O R A G A L L E G A muy buena y abundante loche, desea colocar-
so á leche entera en casa de familia decente; no tie-
ne inconveniante on salir fuera de esta ciudad; pora 
informes y demás pormenores Ancha del Norte n ú -
mero 269. En U misma hay otra señora gallega que 
también desea colocarse para el rervicio domc>tico. 
16743 4-27 
U N J O V E N E X T R A N J E R O 
desea una habitación amueblada, con asistoncin y 
comida, en casa do familia decente. Se profiere qus 
sea cátit.rico. Informan en Gervasio 62. 
16818 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de dos meses de parida con 
buena y abundante leche para criar á lecho enten;: 
pueden ver el niño que está criando Ueuo quien res-
ponda por ella: impondrán Corrales 41, 
16809 4-27 
U N A S I A T I C O 
buen cocinero, joven y asoado, desea colocsrao on 
osa particular ó ostablccimieulo, Aguila número 
83 esquina á Concordia, carnicería, informaran. 
16741 4-'27 
E: dos de la tarde se han extraviado desde el Banco 
Español á la calle de Mercaderes, dos billetes de á 
$50 y uno da á $IC0 Si la persona quo los hubiese 
encontrado quiere hacer uu buen favor, puedo entre-
garlos en la calle de la Maln j i n. 6, á D . Cristóbal 
Pereda. 16894 l a 29 3-20 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O A D O N JOSE Antonio Otero dos recibos provisionales de á $25 
de la Empresa de Omnibus La Igualdad, se anuncia 
por este medio que quedan nulos y de ningún va'or si 
en el término de 8 dias no so p.esenta reclamación en 
forma.—Habana diciembre 26 de 1894.—El Secreta-
rio, Gregorio Gómez. 16801 4 27 
í r i U E X T R A V I A D O Ü Ñ PERRO " P ü I N 
ter" con manchas chocolate, cachorro y con un co-
llar bustunte usado con el nombre de su dueño. E l 
que lo devuelva en O-Reilly 2^ ó dé razón cierta de 
su paradero, será gratificado generosamente. 
16789 4- Í7 
ÁIDEEIES 
Eu 7 centenes ee alquila la casa Gervasio 8, letra E, tiene sala, saleta, 3 cuartos é inodero; eetá i n -
mediata á la calzada de San Lázaro; en elu. 6 la l l a -
ve y de sas cnudiciüt.c8 t ratarán eu Prado 6.1, 
16952 4-1 
G A L I A N O 129. 
Se alquilan bibitaciones altas á hombres solos y se 
da llavin, y que traigan buenas referencias. 
16949 4.1 
17 P E S O S ORO. 
La casa Zanja 105, de construcción moderna, agua 
dos cuarto», sala, cernedor v cocina, al lado está la 
llave é infonnarán. 16937 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Antón Recio 61, eu 2 centenes men 
sítales, la llave en la tienda de rouas esquina á Monte 
Impondrán Cerro 827. 16910 4-1 
A G O S T A 8 9 . 
Se alquila nna casa fres-a y ventilada con sala, 
comedor. 3 cuartos bsjes y 3 altos muy espaciosos y 
agua: enfrente está la lluve y ü güila >2 entre San 
Rafael y San José impondrán, 16961 4 1 
Habitaciones altas 
á hombres solos, con algunos muebles, con 
servicio de criados, gimnasio y baños grA -
tis: entrada á todas horaa. Compostela 1 1 1 
y 113, entre Muralla y Sol. 1G958 4-1 
Se alquila la casa ualle de IOÍ Anpeies número 3, entre Reina y Estrella, compuotta de sala, come-
dor y cinco cuartos hermosos con un salón al fondo 
y un patio espacioso, á propósito para fonda ó res-
tautant ó cualquiera cla^o de ettablecimiento, acá 
bada do reedificar. De más pormenores ii 'formarán 
Reina número 14; en la misma la llave. 
16951 G-l 
H A B I T A C I O N E S 
Eu casa de moralidad y con referencias, se alqui-
lan dos con ó sin asistencia. Prado 33, 
16962 4-1 
Por no uecositarae se alquilan unos altos interiores compuestos de sala, tres cuartos espaciosos tan 
grandes como la saU, azotea, etc. So ceden por lo 
que c f z c a n siendo personas de moralidad. Damas 
númoroSd. 16911 2a-31 2d 30 
Se alquila la casa San Lázaro 256, con hermosas vistas al mar, acabada do pintar y ventiladas ha-
bitaciones: informarán Zulueta 28, " L a Propaganda 
Literaria' ' , en donde está la llave. 
Cn 2009 alt. 8-23 
En una oaza oro se alquila la casita con j a rd ín frutales, tiene bouit.i sala, comedor y 4 cuartos, 
caíle de Lombiilo n. 2, Cerro: en el n. 3 está la U n e 
ó informarán Agua-ate 128 16913 4-30 
S A N L A Z A R O 104. 
Se a'qriilan dos hermosas habitacionos propias pa-
ra un matrimonio sin niños, y tres cuartea y come-
dor, propio para depósito, que se dan en dos oente-
nes; Ran Lázaro 101, 16917 4-30 
SE ALQUILAN 
los espaciosos altos Lagunas número 2, en la misma 
csiá la l lave Informarán Muralla ">8i. 
16900 4-30 
H A B A N A 1 3 2 
So so'icitan una criada de mano, sueldo dos cente-
nes y una cocinero sueldo $17, ambas peninsulares, 
sino saben su obligación quo no se presentoe. 
16746 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena lavandera y planchadora, exacta en su 
trabajo y con personas mu; informen de sn buena 
conducta, en casa de familia respetable. Monserrate 
número 71 impondrán. 16792 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular, aseada, en casa particular ó 
establecimiento, teniendo personas que la garanticen 
Revlllagigedo n. 20. 16799 4-S7 
S E S O L I C I T A 
para orlado de mano un muchacho de 10 á 15 años, 
recien llegado. Informarán Mercaderes número 1. 
16794 4-27 
S E D E S E A un cuarto bueno con servicio en casa tranquila en donde no se meta ni permita bulla y 
que no disto mucho del centro. Dirigirse por carta á 
R. L . Obispo námero 41, relojería. 
16759 4-27 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora, tanto de hom-
bro como de señora y otra para i r al campo, callo de 
Zulueta esquina á Dragones, altos de J a n é . 
16763 4-27 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de doce á catorce años para un eiita-
bleoimiento, quo sepa leer. Aguacate número 35. 
16767 4-27 
CR I A N D E R A G A L L E G A D E H E A C O L O -earse una parida de cinco meses para criar á le-
r.hB entera ó media leche la que tieue buena y abun-
innte la que puede acreditar con su niño que puede 
verse Salud 185: tiene quien responda por ella. 
16805 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de portero, cobrador ó encargado de 
solares, teniendo señores respetables que garanticen 
informarán Tenieute-Rev 83, carbonería 6 escritorio 
del Sr. Bances. 16795 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna buena cocinera peninsular, asoada y de toda con-
fianza cn casi de familia respetable: tiene personas 
que la garanticen, (-alio de Cárdenas número 13 i m -
pondrán. 16785 4 27 
" ) A R A U N A CORTA F A M I L I A D E S E A C o -
locarse uns cocinera blanca de edad es de toda 
confianza y sube cumplir bien con su obligación t ie-
ne personas que respondan de su conducta: Cerrada 
del Paseo r . 10 entre Zanja y Salud darán n>zóa. 
16811 4 27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do cocinera: tiene persona que 
la garanticen: Sol n. 21 informarán, 10813 4 -27 
En lo más céntrico y ventilado do la población de la Habana, se alquilan habitaciones con balcón á 
la calle y toda asistencia, á caballeros de 0striota 
moralidad ó matrimonio sin niños. Se exigen referen-
cias como condición indiípensablo. Lamp-irilla n. 71, 
altos, frente á la plaza del Cristo. 16902 4 30 
Se alquilan los altos de la casa calle de Compostela número 20, con todas las comodidades para una 
familia. Además tiene un hermoso baño con ducha. 
En los bajos darán informes. 16870 4-29 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa n. 416 do la calzada, de J e sús del 
Monte, á veinte pasos del paradero del Urbano. I n -
formarán Cuba n. 50. 16875 4-29 
Aun matrimonio respetable y sin niños ó á una se-ñora sola, se alquilan dos bonitos ouartcs altos en 
familia tranquila y decente, donde no hay ningún i n -
quilino: se dan y toman referencias: pueden comer 
en familia si gustan, Blanco 40. 16889 4-29 
S E A L Q U I L A N 
por muy poco precio dos cuartos y una hermosa co-
cina en San Rafael n. 72. 16888 4-29 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto á hombres solos ó señoras solas: 
«o en casa particular. Campanario 235, altos n. 3. 
16881 , 4-29 
O ' R E I L L Y 1 N . 34 . 
En esta hermosa casa se alquilan hermosas habita-
ciones propias para matrimonios ó escritorios, á pre-
cios módicos: abundancia de agua. En la misma se 
al(|iiila el zaguán. 16864 4-29 
V E D A D O 
Se alquila la casa callo 7 núm. 135, tiene 5 cuartos 
cuarto do baño, sala, comedor, gao. agua, luz eléc-
trica. Informarán Teniente Rey núm. 1. 
16868 8-2fl 
S E A L Q U I L A N 
áhombres solos dos habitaciones altas con balcón á 
la calle. Obispo86. 16867 4 S9 
Se arrieuua una gran finca de cerca de dos eaballe-rias de tierra en la misma ciudad, con tres vias de 
comunicación cada diez minutos: también se arrien-
da parte de ella y puede dedicarse á cualquier indus-
tria, vaqnoría ó cultivos. Calle de San Nicolás n. 122 
impondrán. 16869 4 29 
Se alquilan en la calle del Obispo n. 135, tres her-
mosas habitaciones amuebladas, patio y cocina, por 
cuatro centenes al mes. En la misma cusa ee reciben 
órdenes para servir leche de burra á domicilio, y se 
ve"den abonos á precios sin ccmpcteiicia. Se vende 
un burro padre.—Obispo n. 135 —Teléfono n. 958 
16855 d8-28 al-28 
( |¿e alquilan dos habitaciones altas, grandes y con 
t j v i s t a á la calle, con todas las comodidades, entra-
da á cualquiera hora por tener Uavín: on la misma 
desea colocarse un cocinero con referencios y sabo 
cumplir con su obligación porque lleva muchos años 
en el paít. Calzada de la Reina número 59. 
16850 4-28 
S E A L Q U I L A 
la gran casa de hermosos, grandes y ventilados altos 
con grandes almacenes, propio para mostruario de 
maquinaria. Oficios número 7. 
16817 4-28 
C U B A N . 39 . 
Se alquila nna hermosa habitación alta á propósito 
para escritorio y otra para hombres solos ó matrimo-
nio sin hyos, con muebles ó sin ellos. En la misma se 
alquila el zaguán de O'Reilly 34. 16823 4-28 
S A N I G N A C I O 96 . 
Se alquila la casa San Ignacio 96, entre Santa Cla-
ra y Luz, de 3 pisos y muchas comodidades, propia 
para almacenes ó una familia numerosa. Informarán 
en la propia calle n . 98. 16Í22 4-28 
Cl o n buena garantía 6 dos meses en depóiito, se a l -^quila on $15 plata la casa calzapa de J e t ú s d e l 
Monte n. 449 A, con sala, comedor y 3 cuartos, al l a -
do del ferrocarril Urbano; y otra en 4 centenes en la 
callo de Santos Snáiez n . 27, con sala, saleta, 4 cuar-
tos seguidos y 2 al fondo: en la segunda habita el 
dueño. 16757 5-27 
A M A R G U R A 6 9 
_ En casa de moralidad se alquilan dos hermosas ha-
bitaciones altas con vistat á la calle: hay llavín, baño 
y servicio de la saleta, y otra habitación indepen-
diente prooia para hombre solo. Se piden referencias 
16797 4-27 
S E A L Q U I L A N 
unas hermosas y altas habitaciones ó departamentos 
á personas ó familia de moralidad: es casa muy fres-
ca. Tronadero 83 16793 4-27 
S E A L Q U I L A 
un alto compuesto de 2 cuartos, con agua de Vento 
y todo servicio, á un matrimonio sin niños, 
colás l70, entre Estrella y Maioja. 16764 
San N i 
4-27 
Se alquilan en $34 oro cada una, las casas Monse-rrate 51, constroiia á la moderna, para estableci-
miento ó particular, según se convenga, tiene un sa-
lón con columnas, dos cuartos altos, etc.; y Sol n ú -
mero 67, con sala, comedor, 3 cuartos, etc. Las dos 
tienen agua de Vento. En las bodegas inmediatas 
están las llaves y vivo al du-eño on la calle de Cuba 
mimero 143. 16755 4-27 
S E A L Q U I L A 
cu el punto más alto y saludable de la Vivera, la 
hermosa y linda casa-quinta Pocito n. H : en el 10 
está la lis ve y t ra tarán de su ajuste en Habana n. 55. 
16752 . , 4 27 
S E A L Q U I L A 
la casa callo de Gervano número 194, 
oro. 16M5 
en 23 pesos 
4-27 
Zaragoza número 13, Cerro 
i casa quinta se alquila muy barata: tiene un 
gran jard ín : la llave en la misma calle número 9. 
16784 4-27 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Maioja n. 59, entre las de Rayo y San 
Nicolás, con 7 cuartos, 6 bajos y un alto, baño, saleta 
etc. La llave al lado: informes Manrique n. 73. 
16763 4-27 
E S T R E L L A 77 
se alquilan dos hermosas habitaciones altas. No se 
admiten niños, Sedan y toman referencias. 
16814 4 27 
S £ 2 A L Q U I L A 
una espaciosa sala con balcón á la calle para escrito-
rio ó bufete. Tacón 8. 16732 8-25 
V E D A D O . 
Se alquila la hermosa casa sitaada en la calle 12 
número 13, propia para una corta familia. Todos los 
pisos son do mosáico y los tochos de cielo raso, con 
extensa y froeca galería y jaMines. L a llave en el 
n. 15 y las condiciones informarán calle 7? núm 46. 
16706 J5-25 
Se alquila la OHpacios» y fresca casa calzada de Galinuo número 75, esquina á San Miguel, com-
puesta de cuatro galerías, dos salas, un hermoso co-
medor y diez y sois cuartos, siendo todo el piso de 
mármol: en la misma darán razón. 
10659 8-22 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle 9 esquina á 20 (linea): a llave 
1H tiene el Jefe Local del paradero dol paradero del 
Urbano, y de las condiciones de su alquiler infor-
marán en Reina 101 (altos). 16668 15-23 D 
S E A R R I E N D A 
A tres leguas do la Habana por calzada una finca 
do trea caballerías, cercada y dividida en cuartones 
con casa, pozo, árboles y demás. Para más porme-
noresen Amargura 47, altos. 16651 8-22 
Se alquila la gran casa Aguiar 95. 
En el número 87 impondrán 
16556 9 20 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota 63 con s?la, comedor y tre» cuartos; 
cocina espaciosa en 6 ceñidnos. 
16Ó90 9-20 
T E J A D I L L Q N . 3t. 
Se á g u i l a esta casa, acabada de restaurar: tiene 
cuatro cuartos bajos, dos entresuelos y dos altos al 
fondo: sgaa de Vento, baño é incloro," la ilave en la 
botica de la esquina: fóformarán en Concordia <I6. 
16541 9-20 
S E A L Q U I L A 
la ca ía quinta calle E n. 10 en el Vedads, capaz para 
uoa larga familia, se dá barata: de su precio y condi-
ciones informará el Ldo. Gavaldá, de 1 á 3, en San 
Ignacio 50. 16526 16-19 D 
Neptuno esquina á Lealtad n. 128. 
Un magnífico local para establecimiento: informes 
cu San Ignacio 50, Ldo. Gavaldá de 12 á 3. 
16535 1 6-19 D 
TULIPAN. 
A media cuadra del paradero se alquila la fresca 
asa de alto y bajo callo de la Rosa num. 11. 
16181 13-18 
Obispo Húmero 90, altos 
Se alquilan hermosas habitaciones á $15-90, 12-75 
y JO-tiO oro con alumbrado y llavin, á hombrea (oíos; 
no so admiten señoras. 16157 11-18 
S E A L Q U I L A 
a muy hermoRa casa-quinta situada en el Carmelo 
•alie novena If.O frento á la estación del Ferrocarril 
Urbano, Teniente-Rey 25. 16412 16-15 D 
M a i e f i i c a s y e s í a i c i í e i s 
GA N G A . U N A CASA E N C A M P A N A R I O con sala, saleta y cinco cuartos en 3500; otra en 
M.sión 1700; otra en PM"ialver2C00; otra en Gerva-
sio 3000: otra en San Nicolás 3000; uua esquina con 
establecimiento eu la calle de Manriqae 4500. Cam-
panario 202, de 10 á 12 y de 3 á 5 informarán. 
16974 4 - ' 
G A N G A . 
Se vende la casa Salud 1Ü8 en 1500 pesos oro, l i -
bres para el vendedor, sin intervención do corredo-
res, libre de gravámenes . Lealtad n. 1 darán razón á 
todas horas. 16930 8-1 
S E V E N D E 
la casa San Isidro númera 16. En 1» calle de Acosta 
4-1 número 52. informasán. 16921 
AT E N C I O N . SE V E N D E N L A S S I G Ü I E N -tes casas: una eu la calle de San Miguel; otra en 
J e t ú s María; otra en Maioja; otra en Misión; todas 
en buenas cuadras, y en Guanabacoa desdo $100 
hasta 6000; 3 fincas de 2000, 8000 y 17000. Animas 36 
en Guanabacoa, de 8 á 11 de la mañana 
16975 4-1 
S E V E N D E 
a casa Gervasio 8. letra E con sala con persianas, 
saleta, 3 cuartos, llaves de agua, inodoro y baño; de 
su precio t ra ta rán en Prado 63. 16953 4-1 
N TERES A N T E . — G R A N N E G O C I O . SE vende 
una fábrica de tabacos con todos sus enseres y 
cuanto se puede necesitar para ella, con su finca ó 
sin ella: se da muy barata. Una cuarta parto de su 
valor: impondrán Obispo a. 117, ferretería. 
16931 4-1 
S E V E N D E 
por no poderla atender su dueño, una magoífica v i -
driera para tabacos y cigarros, con to las sus exis-
tencias y situada en un café en punto de lo más con-
currido. Informarán Obispo 14, sombrerería. 
16879 f-29 
EN 1100 PESOS SE V E N D E Ü N A CASA E N la calle de las Figuras, de canter ía , mampostería , 
azotea y tejas con tres cuartos y asegarada de i n -
cendios: eu la calle A n c h i del Norte 282 impondrán. 
16854 4-28 
n Cuba número 69 cutre Muralla y Teniente-Rey 
se ceden dos habitaciones amplias y ventiladas 
en su planta alta. NJ es casa do huéspedes y ee dan 
y exigen ref rendas '6837 4-28 
E 
Se alquila á uua cuadra de Galiano en la calle de San José número 17 una casa oon buena sala, 3 
cuartos, cocina y comedor en $30 oro nioEsuales y 
fiador. L a llave en el número 21 de la misma calle, 
16856 5-2(* 
S E V E N D E N 
las casas Trocadero 107, entre Galiano y San Nico-
lás, on $2,800; y Misión 128, entre San Nicolás é I n -
"io, en $1,200. Informarán en Aguila 121, bsjos, en-
tre San Rafael y San JOEÓ 16852 4-28 
G A N G A . 
Se vende muy barata la hermoea casa Cerro 657; 
•u dueño J e sús del Monte 378. 
ltJ914 4-30 
POR ASUNTOS D E F A M I L I A SE V E N D E N muy baratas tres casas de poco precio y un kios-
ko de tabaco, <k., pegado al Parque: es buen negocio; 
también una fonda que hace diario $50 y puede hacer 
más si se atiende. Muralla 21, de 9 á 11 v de 4 á 5. 
16813 , 4_28 
ÜE MIMALES. 
D O S C A C H O R R O S 
hijos del mejor bulldog quo hay en Cuba. Estevez 
n, E8. 16943 4-1 
S E V E N D E N 
una magnífica jaca de la mejor raza de Sancti Sp í r l -
tus y la mejor muía caminadora quo hay en la Ha-
bana. Infinidad de canarios finos y cantadores y se 
compran mixtos de cardenalitos. Estevez 58. 
16944 4_i 
S E V E N D E N 
palomas correos, parejas de canarios, una pajarera y 
un carnero. En Reina n. 82, esquina á Lealtad, se 
pueden ver á todas horas. 16884 6-29 
B E V E N D E 
un fuerte y bonito caballo de sais y media cuartas de 
alzada, sano y sin tachas, de tiro y silla, en módico 
precio. O'Reilly 25, de las doce cn adelante. 
16790 4-27 
D i G A B B D M 
S E V E N D E N 
dos tílburig, uno nuevo y otro de medio uso. Campa-
nario 231. 16950 g - l 
UN T I L B U R I M U Y B O N I T O , U N A D U Q U E -sa marca Conrtillier, dos milores, una duquesa 
francesa, nueva, más grande, fuerte y bonita, sirvo 
para el campo por lo espaciosa, un coupé Clarens, 
casi nuova, un faetón maroa Courtillier, muy ele-
gante, dos limonera» francesas casi nuevas, muy ba-
ratas, á toda» horas. Campanario número 72. 
16890 4-29 
T I L B U R I . 
Se vende uno casi nuevo y un caballo criollo, do-
rado, maestro de coche y arreos. Puede verso ó i m -
pondrán en San Ignacio número 92. 
16885 4-29 
S E V E N D E 
un faetón arreglado para 4 asientos, en buen estado y 
muy sólido, en ocho onzas Unos arreos nuevos, a-
marillos, á la francesa, en tres onzas. Un armario 
para los mismos, en una onza, y una hermosa muía 
criolla, de gran trote, muy fina, san», de cuatro años, 
de siete cuartas, maestra y sin resabios, en 18 onzas. 
Todo junto en 27 onzas oro. Ult imo precio. Impon-
drá el portero de Cadenas n. 86, en Guanabacoa. 
16882 4-29 
OJ O . — B U E N N E G R C I O . — P o r n o poderlo asis-tir su dueño, se vende en $750 oro un carro do 4 
ruedas on buen estado y una magnífica pareja de m n -
las con todos sus arreos T útiles, dedicado á la venta 
de cigarros, tabacos, fósforos y otros efectos: muy 
conocido en esta plaza; de cuya venta so en te ra rá al 
comprador por si desea continuarla sin interrupción 
desde el dia que haga la compra. Puede verse en San 
Joaquín núm. -<9 todos los dias desde las cinco de la 
tarde á las 7 do la mafnna. 16751 8-27 
S E V E N D E N 
sel» coches marcados, tres do lujo y tres do alquiler 
con sus arreos y caballos, todo en buen estado: se 
pueden ver en la calzada de Jesús del Monte n . 198: 
se pueden ver todos los días de 6 á 12 de la mañana . 
16169 27-11 
DE MUEBLES 
M E S A D E B I L L A R , 
En San N colás n . 36, de 12 á 4, se veade muv ba-
rata una mesita de billar propia para una casa de fa-
milia, con todos los jufgos completos. 
16972 4_i 
RE A L I Z A C I O N D E M U E B L E S . T O C A D O -res Luis X V á 8 y $10; un lavabo 7; un juego de 
sala Luis X V I completo 70; un eocaparatlco de espe-
jo 50; un canastillero con espejos 45; nna cama lan-
za 26; varias camas de lanza y carroza á 17; «illas de 
Viena á 17$ docena; sillones á $9 par; lijos á 5$ par; 
escaparates caoba lisos á 58, 30, 32 hasta 40$; un 
pt íuador caoba 28; varios á 3 i y S7; aparadores á 24 
v 30; jarreros á 14; mesas corroderas á 17, 20 y 24; 
bufetes á 14; algunos pares do Hllone» á 8$; hay me-
sitas de centro y consolas, silla» de coche, sillitas co-
legí?, un coche mimbre, baptldores alambre, camas 
colombinas lámparas de cristal, espejos para sala, 
de 10, 15, 20, 25 y 35; un juego gabinete compuesto 
de 4 sillas, 2 sillones; un sofá palisandro 18$: precios 
en plata. Compostela 121, entro Jesús María y Mer-
ced. 16844 4-28 
JUEGOS D[ SALI 
de $150 á 60; sillas de 2 á 1, sillones de 6 á 3; mesas 
de 20 á 5; aparadores do 70 á 16; escaparates de V o -
necia de 15ÍI á 11C; escaparates y canastilleros de 80 
á 30; peinadores de 60 á 80: camas de 60 á 10; lava-
bos do 50 á 20; escritorios de 40 á 15. Los relojes de 
60 á 3; las sortijas de brillantes de 500 á 25 y toda la 
joyería á precios nunca vistos. 
La Estrella de Oro, Compostela 46 
164S3 M-M 
Ü E B L E S B A R A T O S . — SE " V E m ) E Ñ ~ D E 
todas clases y precios, hay escaparates desde 10 
hasta $100, camas de $6 á $25. peinadores!, lavabos 
aparadores, máquinas , lámparas y juegos de sala de 
$10 ó más barato que nadie, visitar " L a Miscelánea" 
San Rafael 115, esquina á Gervasio, al lado del café 
y se convenoerán. 16390 16-15 
MUEBLES, CAMAS, LAMPARAS 
alhajas é infinidad de objetos de valor se venden en 
Animas número 84, 
I . A P E R L A 
16S39 16-14 
SK V E N D E N M U Y B A R A T O S T O D O S LOS u.uebles de una casa de familia, por ausentarse 
sus dueños. Eu el Arsenal, casa del Comandante 
Ferrer, informarán. 16372 17-13 
A l m a c é n do planos de T . « . Curtí» 
I H I S T J O 90, ÜSQDINA í S.LM J O S É . 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Plevel, con cuerdaj doladas contra la l i u n u -
dad, y lambién pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los pre-
cios. Hay un gran surtido «le pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Te -
lefono 1457. 16219 27-12 D 
J E R E Z H A B A S T ^ 
101 Neptuno 101 Teléf. 1,529. 
Sucursal de la casa Diego Vega y C? 
dedicada EXCLUSIVAMENTE á la 
venta al detalle y á particulares de 
los vinos y licores que importa direc-
tamente de los países productores. 
Nuestros artículos son llevados grá 
tis al domicilio del consumidor. 
Calidades superiores. Precios sin 
(ompetencia. Pidan nota deprecies. 
C 2038 26-30 D 
D E M A P I M i 
Bombas y donkeys. 
OALDERAS D E 60 C A B A L L O S . 
Desincrustantes. Motores á nas. 
Partp» de repuesto eléctricos. Arrietea hidráulicos. 
FE R R O C A R R I L P O R T A T I L y máquinas de cortar, doblar y punzar carriles. 
A L D E R A S Y M A Q U I N A S L O C O M O B I L E í i , 
Máquinas de cortar y roscar tubería, 
('airos y fragatas do hierro y madera. 
Winches y accesorios de maquinaria. 
Teniente Rey n. 4. Habana. 
C 2028 15-58 D 
c 
S E D E S E A C O M P R A R 
un torno de mecánico (de lance), de tamaño media-
no. Informarán fábrica de mosáicos, de Bielsa y C?, 
Monserrate entre Neptuno y Animas. 
l e ^ l 2a-28 2d-2.9 
S E V E N D E 
una tambora una centrífuga y otros accesorios para 
lavado al vapor, todo sin uso y por la mitad de su 
valor. Dirigirse por corroo á E. R., Estrella n. 126. 
16887 4-29 
hornos de quemar bagazo verde, rná 
(juinas verticales para idem, carritos 
de 4 ruedas para azúcar, donkeys para 
vacio, rechazo, alimentación de calde-
ras y para servicios menores, romanas 
Fairbanks para ferrocarril, carretas, & ; 
calderas multitubulares y toda clase de 
implementos de agricultura. Tienen 
constantemente en existencia v se ven-
den por Basterrechea y Garay, Lamparilla "ném. 9. 
Apartado 321. C1947 -11 D 
M O T O R D E O-AS. 
Se vende uno vertical de dos caballos, sistema ale-
mán, de los mejores que hay en la Habana: se da ba-i 
rato. Inquisidor 29. En la misma se vendo un tanque 
de hierro de 4 pipas do cabida. 16770 4-27 
De Dropería y Perfmería. 
Pildoras TOníco-GeniLiles 
DEL DR. MORALES. 
E l único remedio hasta el día conocido 
para la completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos 
el trabajo 6 la edad, siendo también do resultados 
positivos para la esterilidad de la mujer, no siendo 
motivada ñor lesiones orgánicas . 
Estas M I L A G R O S A S y C E L E B R E S P I L D O -
RAS cuentan más de 25 años de éxito y son el asom-
bro de los enfermos quo las usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá , Teniente-Rey 
n. 41, Habana, quien las manda por correo á todas 
partes, previo envío de sn importe. 
C 2050 alt 5-1 E 
Se establece Gfardano. 
Autor do los P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T E -
RICOS que todo el mundo sabe quo curan infalible-
mento las D I A R R E A S , PUJOS, COLICOS y D I -
S E N T E R I A . No hay caso por rebelde que sea quo 
no ceda ráp idamente , normalizando las fuociones d i -
gostivas. 
EN BELASCOAIN 117, 
abrirá su nueva Farmacia el Dr . Qardauo, autor del 
sin r ival T O N I C O H A B A N E R O para devolver al 
cabello cano su color primitivo natural, sin que sea 
d&ble conocer ol artificio; no mancha ni ensucia, n i 
ex\je acto preparatorio para su empleo; es el preferi-
do de todos. 
PROXIMO A REINA. 
117, Belasooain, 117. 
En los primeros dias de enero abrirá la Farmacia 
más elefante de la Habana ni Dr. Gardano, única 
preparador del J A R A B E D E P U R A T I V O que cura 
las afecciones quo reconocen por causa alteración 6 
Impureza de la sangre, S I F I L I S , CHANCROS, 
U L C E R A S , L L A G A S , & c Reumatismos c rón i -
cos, herpes, caspa, oicrófulas, tumores. 
EN BELA8C011N117, 
quedará establecido el Dr . J. Oardnno, único fabri-
cante de las C A P S U L A S G K M IXAS para las en-
fermedades secretas. Gonorrea), flujos, blenorragias. 
10723 alt 6-21 
^ \ t a de Fue^a 
A N E M I A - C L O R O S I S * 
E L H I E R R O 
M A Y A I S 
Rniayacto por los mojorei nt¿dlcoH del mundo, 
pau inmtulat.tmente & la econoinia iln cauiar 
dtiórdenn. Itcconttitujra y Tuolv» a dar & la 
•an|;rt «1 color j vigor uecosarlos. 
Macho cuidado con tat /aluficacinnet y 
numerosas (miraciones, 
Ex lg ir l i i tlrmn K.IíltAVAIS.lmprein enrojo 
DEPÓSITO «n I.» UJLTUR PiltTK DE 1.1;. FÁllUACUS, 
Al por Mayor: i O j 42. Uno St-L.uzaro, l 'arÍ8 
I S C E I M . 
S E V E N D E 
un lote de herramientas de fragua y otro de instala-
ción de cafierias, abí como vanas piezas de lo mismo 
Ancha del Norte número 253 impoodrán. 
1G910 4-30 
Tejas ie v i lo peso y forma criolla 
Depósito: José Cafiizo, San Ignacio 87. 
10863 26 28D 
J ' a r a b e C f f i p Z e d 
Coqueluche (Tos Ferina) 
Bronquitis, Insomnios, 
J a r a b e G K í O Z e d 
Tos nerviosa de los Tísicos, 
Insomnios, Catarros, Resfriados, etc. 
X'arls, 32, rué Drouot y Fomauioa. 
Aparatos de carpintería. 
Se vende una sierra sin Un, un cepillo y un cantea-
dor de poco uso. En Soledad n. 4. 16765 4-27 
ANUNCIOS E M i E B O S , 
rLA L E C H E ANTEFÉLIGA 
pura O mezclada oou agua, dtaipa 
PEGAS, L E N T E J A S , TEZ ASOLEADA 
S A R P U L L I D O S , T E Z BARROSA 
«6 A R R U G A S PRECOCES 
C¡^°<> EFLORESCENCIAS ^ 
^ V « £ > ROJECES i ' j j v . 
^nnfl • i i i i i i i M i i i i r i i 
ULTIMA NOVEDAD 
P e r f u m e r i a l 
DB 
I X O F f i A 
JABOH de 
ESENCIA de 
AGUA úe ToCüüQf.. on 
POMADA it 
ACEITE para el Pelo ds 
POLVOS de Arroz. . de 
COSMÉTICO da 
VIH AGRE d2 
I X O R A 
I X O R A 
H X O R A 
I X O R A 
H X O R A 
i i X O B A 
B X O R A 
37, U O U L E V A R D D E STRASHOURG, 57 
VERDADEROS GRANOSdSALÜDüEiDrFRANCK 
E s t r e ñ i m i e n t o , J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z 
toto^ñgüstrica, C o n g e s t i o n e s , c u r a d o s , ú p r e o e n l d o s , 
^RAKCKy^» (Rótulo adjunto en 4 colores) 
PARIS : F ia I ^ B R O I Í - . y en todas las F a r m a c i a s ^ 
D E L DR D E C L A T 
Toa, Resfriados, Catárro, Bron-
quitis, Tisis, Pertúsis, etc 
D E L DR D E C L A T 
Antiséptico poderoso, Higiene del 
Tocador, dtlt lioca, Curaciones,«ti, 
6, Avenue V i c t o r i a , P a r U , Rirmucias 
I N J E C T I O N C A D E T 
OOBiCION CIERTA en 3 DIAS sin otro medicamento 
JPA.MI8 — 7» JBoulcvard Bantain. 7 — J P A M I S 
D e p ó s i t o s en'las principales Farmacias de las A m ó r i c a s . 
P Q un hooho roconooldo hoy por todo» loa M6-
1.0 dlcoi quo IHH PILDORtS lÚGtER n base de 
C A S C A R A S A G R A D A 
constltuvon ol mejor laxativo ta los caios i]« 
SB C S S E a t r e M m i e n t o , l i i l in . <!<• í f e c -I lünM h i y a d o , Kttfrt metladeii BnbSS t l e X e a t ó m a u » , i r r i t a v i o n f * i n t f í i -
t i i m l r n , Jaiftiffii.v, A l t n o r v u t i a t , 
P e n a d e s i lc Cabema, C a l e n t u r u » 
in termi tente ! ) . 
Ut P I L D O R A S KÚ'GLCn !&> proptra oí Doctor K U Q L C R , 
Ftrmcéutico de 1' clase, Antiguo Interno de loe Wosp/la/os, Doctor en C^nc/íl, 
8 7 , boulovapd M a l o s h e r b e a , on P A R I S 
Depositario en . H a h t i u u : J O S Ú SAIHLO. y eu tudru) liu prlnolpalea Farmacia* 
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A Ñ E Ñ l ñ -HDEBILTDAO - CCN VALECENCIA - F I E B R E D E ^ ^ ^ 
LOS PAISES CALIDOS - DIARREA CRONICA-AFFECCIONES DEL 
CORAZÓN - EXCESO D E TRABAJO FÍSICO Y INTELECTUAL 
se curan radlcBletnenta oou 
y el " V I M T O del 
Tónico reconstituyente — Dlgestloo 
K O L A - M O N A V O N 
Estimulante poderoso 
D e p d i l t o a«neral : E R O N A V O N , F5 da í» clase, en X . T O I 7 ( r r m a o » » ) . 
D e v e n t a en l a H A B A N A ; J O S £ S A R R A 
Y E N TODAS L A S BUENAS / A R M A G I A S I 
G R A G E A S . E L I X I R & J A R A B E 
OE 
H i e r r o R a b u t e a u 
Premiado por el Instituto ote Francia. — Premio de Terapéutica. 
Loseslmiios hecho* cu los hospitales, han demostrado que las Verdaderas Grageas 
j 0 ^ , f i ? r r o / > i ' b . u t í : a u sori sunoriores á todos los demás ferruginosos en losT-asos 
de CWvwts, A nenue, Loíore* pulidos, Perdidas, E x t m u a c i ó n , Convalecencia, Debi l idad 
de lo¡ runos, v (•lif.Tineilades causadas por la Pobreza y A l t e r a c i ó n de la sanare á 
consAuenaa de fatigas y excesos de toda clase. Se t o m a r á n 4 á ü grageas d ia r i a s ! 
t l t t i r de f i e r r o R a b u t e a u m.omendndo á las personas que no pueden tracar 
las gut'cas. Una copUa en las comidas. * i 
Jal-abe do H i e r r o R a b u t e a u destinado especialmente á los n i ñ o s . 
¡xí jase el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de C L I N y G'», de PARÍS 
l \ gt¿e se fiada en las principales Boticas y Droguerias. 
l i l i i l F I E S i i 
TONI-NUTRITIVO 
CON 
El Fino <Ie P e p t o n a Xte / rv . tne es e l mas precioso do los t ó n i c o s 
conlUne la fibra muscular, el hierro hGmálico y el fosfato de cal de la carne do 
vaca, os el ú n i c o reconsti tuyente natural y completo. 
Este d e l i c i o s o V i n o , despierta e l apetito, reanima las fuorzafi del csto-
magoy m e j ó r a l a d i g e s t i ó n ; es un reconsti tuyente sin igual poique contieno oí 
A l s l Á I M N T O ú e los músoulos y deles nervios, detiene la c o n s u n c i ó n colorea 
la sangre agotada por la anemia y precave la desv i ac ión do la columna ver tebral 
El V i n o de. P e p t o n a D e f r c a n e asegura ia n u t r i c i ó n de las personas SÍ 
quienes la fatiga y las Inquietudes minan lentamente, nu t re a ios ancianos 
suprime los peligros del crecimiento en los júveuois; Bosllene las fuerzas de la 
madre durante ia laclancia. 
La P e p t o n a D e / r e s n e e« a d o p t a d a o ü o i a l a i e n t e p o r l a A-rmade. y 
ios Hoapitalet) du . P a r i a . 
OErSCSBE es el f rimer preparador del V i n o de P v p t o n a . Desconfiar da lan imitadonei 
Poa MKNOB.: Eu '.odai U i buenas 
Parmaolia di Pranola C w J ^ - ^ g g ^ » ; 
v dd Kttrnuero, — * ^ " I T "V 
VIH0 F13RIFUG0 TOHICO Y DIGESTIVO 
E l VINOdo t¿UINIUMde ALFR5DO L A B A R R A Q U E , preparado con Quina (extracto de la verdadera 
Quinina) constituye un medicameito de composición determinada, rico en principios activos sobre el 
cual pueden seguramente contar les médicos y los enfermos 
E l VINO de QUINIUM L A B A R E A Q U E les es recetado con gran éxito á las personas débiles ó quebran-
tados, bien por diversas cáusas de debilidad, bien por antiguas enfermedades; á los adultos fatigados por 
un crecimiento demasiado rápido5 á las jóvenes que tienen dificultad para formarse ó desarrollarse v á 
los viejos debilitados por la edad ó por enfermedades. E n los casos de Clorosis, Anemia ó Palidez, este vino 
es un precioso auxiliar de los ferruginosos. Tomado, por ejemplo, al mismo tiempo que las verdaderas 
Pildoras de Vallet produce efectos maravillosos por su rápida acción. 
P A R I S , 19, r u é Jacob Casa r . . P R E R I E : - A , C H A I V i P i Q N Y & C'« Suc '" — 19, r u é Jacob, P A R I S 
S K V K N D E HS T O D \ 8 L A S F A R M A C I A S D E T O D O S I .OS P A I S E S 
á 
T > E R F U M E N U E V O S 
de Superior Cualidad a causa de su Extremada C o n f i é 
H O U L B I G A N T , PERFUMISTA 
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